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Resumen 
La presente tesis detalló el desarrollo de un sistema web para el proceso de 
selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, ya que la 
situación de la organización antes de la implementación del sistema web 
presentaba deficiencias en cuanto a sus registros manuales para el proceso de 
selección de personal, el cual solo les proporcionaba un registro de datos, que a su 
vez les dificultaba y demoraba en la búsqueda de algún dato deseado por el 
usuario. El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de un sistema 
web para el proceso de selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las 
Gardenias. 
Por ello, en la presente tesis, se describió los aspectos teóricos del proceso de 
selección de personal, además de la metodología a utilizar para el desarrollo del 
software del sistema web, en este caso la metodología adoptada fue la de RUP, ya 
que fue la que más se acomodó y detalló las necesidades del desarrollo web.  
La presente investigación fue de tipo aplicada, de diseño pre-experimental y de 
enfoque cuantitativo. Se contó con una población de 175 postulantes examinados 
para el indicador de cociente de selección y 87 requerimientos de selección para el 
indicador de nivel de cumplimiento de perfil, los cuales fueron estratificados según 
fechas en 20 agrupaciones. El muestreo fue probabilístico aleatorio simple. La 
técnica de recolección de datos fue el fichaje y su instrumento fue la ficha de 
registro, los cuales fueron validadas por tres expertos.  
La implementación del sistema web para el proceso de selección de personal en la 
I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias permitió disminuir el cociente de selección 
del 65.49% al 35.01% y a su vez incrementar el nivel de cumplimiento de perfil del 
39.08% al 74.67%. Los resultados mencionados permitieron llegar a la conclusión 
de que el sistema web mejoró el proceso de selección de personal en la I.E.P. El 
Buen Pastor de las Gardenias. 
Palabras Clave: Web, selección, personal, RUP. 
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Abstract 
This thesis detailed the development of a web system for the personnel selection 
process at the I.E.P. The Good Shepherd of the Gardenias, since the situation of 
the organization before the implementation of the web system presented 
deficiencies in terms of its manual records for the personnel selection process, 
which only provided them with a data record, which at their Once it was difficult and 
delayed in the search for any data desired by the user. The objective of this research 
was to determine the influence of a web system for the personnel selection process 
in the I.E.P. The Good Shepherd of the Gardenias. 
Therefore, in this thesis, the theoretical aspects of the personnel selection process 
were described, in addition to the methodology to be used for the development of 
the web system software, in this case the methodology adopted was that of RUP, 
since it was the that more accommodated and detailed the needs of web 
development. 
The present investigation was of an applied type, with a pre-experimental design 
and a quantitative approach. There was a population of 175 applicants examined 
for the selection quotient indicator and 87 selection requirements for the profile 
compliance level indicator, which were stratified according to dates in 20 groups. 
Sampling was simple random probability. The data collection technique was the 
recording and its instrument was the registration form, which were validated by three 
experts. 
The implementation of the web system for the personnel selection process in the 
I.E.P. The Good Shepherd of the Gardenias allowed to decrease the selection ratio 
from 65.49% to 35.01% and in turn increase the profile compliance level from 
39.08% to 74.67%. The aforementioned results allowed us to conclude that the web 
system improved the personnel selection process at the I.E.P. The Good Shepherd 
of the Gardenias. 








Para empezar con el capítulo de introducción, la problemática internacional, del
ámbito nacional, comprobando con respecto sobre cada requerimiento de
selección se cuentan con diversas dificultades ocurriendo tanto a nivel mundial
como asimismo a nivel local, ocasionando mala productividad en lo referido al
proceso de selección.
A nivel internacional, se evidenció que a partir de un estudio sobre diversas 
empresas en la ciudad de Monterrey, se pudo observar que en dicha localidad, 
el 75.80% de empresas participantes no cuentan con un programa adecuado 
para la selección del personal para el puesto que sea requerido en su 
organización, solo el 24.20% si cuentan con un programa para la selección del 
personal, no obstante solo el 40.30% de los que sí cuentan con un programa 
para cada requerimiento de selección, aseguran un trabajo eficaz y óptimo 
mientras que los sobrantes manifiestan que existen problemas en el momento 
del reclutamiento, en la evaluación y en el registro de aceptación del perfil 
ocasionando que haya conflictos a la hora de realizar el proceso y desconcierto 
por parte de los postulantes.1 
A nivel nacional, en un estudio realizado en la localidad de San Borja, se pudo 
evidenciar que el 40.00% de los trabajadores no requirieron de una preparación 
profesional para poder ser seleccionados en la empresa por lo que se puede 
decir que no se tomaron en cuenta requisitos intelectuales ni factores de 
especificaciones de los requisitos físicos según el puesto de trabajo, además el 
37.00% de colaboradores ocupa un puesto que no está acorde a su preparación 
profesional ocasionando fallas constantes en la organización en la que laboran 
y en muchas ocasiones generando pérdidas económicas por la incompetencia 
del personal reclutado ya que no cumplen el perfil solicitado pero aun así se 
decidió tomar estos recursos humanos como parte del equipo.2 
1 ORTÍZ Guzmán, Armando. CTI: Investigación sobre Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal a los Empleadores de 
la Ciudad de Monterrey, N.L. y su Área Metropolitana. Daena: International Journal of Good Conscience [en línea]. Diciembre 
2017, tomo 116, p. 11 [fecha de consulta: 07 septiembre 2019]. ISSN: 1870557X. 
2 SERPENTEGUI Ruiz, Henry. Selección de personal por competencias para la gestión del talento humano. Revista Horizonte 




En el ámbito de la empresa, la cual es un centro privado de educación de nivel 
inicial, primario y secundario, que abrió sus puertas a la comunidad del 
Programa de vivienda Las Gardenias del Naranjal dentro de la localidad de San 
Martín de Porres el 1 de marzo en el 2007, la institución educativa actual se 
encuentra cerca al Asentamiento Humano Cerro Candela donde residen 
familias de condición media baja, tanto en el plano económico, social y cultural, 
cuyos integrantes son beneficiarios directos de los servicios educativos de 
nuestra institución educativa. Actualmente, el instituto educativo cuenta con 
tres centros puesto que al observar la ausencia de instituciones educativas y 
de buena calidad, se decidió abrir dichos locales con una educación humanista 
en diferentes sitios ubicados estratégicamente. Como es sabido, los padres de 
familia tienen una visión mucho más amplia en cuanto la educación y su interés 
al desear para sus hijos e hijas una formación de calidad en donde la institución 
educativa sea un segundo hogar para sus hijos. La gerente del área de recursos 
humanos llamada Yolanda Tapia Moreno, pudo brindar información gracias a 
una entrevista realizada en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, manifestó 
como se realiza cada tarea para seleccionar al personal. Inicia con las áreas 
solicitando varias vacantes ya sea para el área administrativa, finanzas, 
limpieza como también educativa, entre otras; las cuales presentaban los 
perfiles para los puestos requeridos, esto se podía solicitar en cualquier 
momento con tiempo para poder cumplir la vacante, había casos en que no se 
podían cumplir por falta de tiempo y a causa de las tareas de reclutamiento. El 
departamento sobre recursos humanos se encargaba de publicar los puestos 
laborales en redes sociales, para después seleccionar los perfiles de los están 
postulando, se procedía a comparar el perfil de los postulantes con el perfil 
requerido, si cumplía con lo requerido se comunicaban con el postulante para 
obtener sus datos para posteriormente guardarlos en hojas de registro como su 
consolidado, programándole una entrevista personal, evaluación psicológica y 
prueba de conocimientos con respecto al puesto, las evaluaciones tenían como 
promedio de entre cuarenta minutos hasta dos horas, ocasionando que el 
personal tuviera que trabajar horas extra para lograr cumplir con las 
evaluaciones, luego de realizar las evaluaciones y obtener los resultados, en 




manual ya que la información se encontraba descentralizada en más de un 
portafolio generando desconcierto entre el personal evaluador. Finalizando, se 
les programaba a los postulantes ganadores para las entrevistas personales 
antes del contrato correspondiente. Al llegar a la entrevista personal se 
establecían los acuerdos del contrato. Al no seleccionar bien previamente, esto 
ocasionaba un mal desempeño en las áreas que fueran a desempeñar por ende 
esto disminuía la calidad de la institución, como también se procedía a retirarlos 
antes de cumplir el contrato que solían ser de uno a tres meses. En algunas 
ocasiones, se solía tener apuntado los resultados de algún postulante en lugar 
de otro, ocasionando que se contraten a postulantes pensando que era el más 
apto para el perfil requerido. Teniendo selectividad ineficaz, se efectuaban 
continuas pruebas efectuando mayor esfuerzo para cada empleado, incluso no 
se llegaba a examinar a los aspirantes en su totalidad. 
 
Tal como se pudo apreciar, existían distintas dificultades en la institución 
educativa provocando una inoperatividad puesto que se carecía de una 
herramienta eficaz para cada tarea para seleccionar al personal. Es por ello, 
que se tuvo como primer indicador al cociente de selección, el cual brindó el 
número de aspirantes admitidos sobre la totalidad de aspirantes. En la figura 1, 
se pudo apreciar que el cociente de selección se encontraba en un 65.49% 
debido a la mala selectividad (ver anexo 3).  
 














































Se definió como segundo indicador, al nivel de cumplimiento de perfil porque 
se requería cumplir con las vacantes solicitadas de perfiles laborales. En la 
figura 2, se evidenció el nivel de cumplimiento de perfil sobre el ente educativo, 
el cual se encontraba en tan solo un 39.08%, debido a que no se cumplía la 
solicitud de perfil a tiempo, esto era producido ya que se llevaba todo el proceso 
de forma manual y por una falta de seguimiento (ver anexo 3). 
 
Figura 2: Muestra del nivel de cumplimiento de perfil 
 
 
Todo lo mencionado fue recolectado a través de la realización de una entrevista 
en la institución educativa, a la gerente del área de recursos humanos llamada 
Yolanda Tapia Moreno (ver anexo 7). Por lo tanto, ¿Qué pasará si se carece 
de eficaces métodos para seleccionar al personal? Se tiene como respuesta a 
la interrogante, que se encontraban consecuencias tales como que cada padre 
de un escolar decidiera retirarlo del ente educativo actual y cambiarlos de 
colegio ya que no había buen desempeño académico, a su vez poca 
productividad ofrecida de cada interesado en el momento de efectuar las tareas 
de reclutamiento, evaluación, seguimiento y selección. Además, de generar 
pérdidas económicas a la empresa a causa de organizar entrevistas y pagar 
por horas extras a los trabajadores para efectuar continuas evaluaciones a los 
aspirantes a una vacante deseada. Es por ello, que se tuvo como propuesta de 
mejora, el desarrollo de una plataforma online, la cual buscó mejorar cada 
problema presentado sobre la situación mencionada previamente en la I.E.P. 












































Como problema general de la presente tesis, la formulación consistió en 
conocer cómo influye un sistema web en el proceso de selección de personal 
en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, mientras que con respecto a los 
problemas específicos se buscó conocer cómo influye un sistema web en el 
cociente de selección en el proceso de selección de personal en la I.E.P. El 
Buen Pastor de las Gardenias y cómo influye un sistema web en el nivel de 
cumplimiento de perfil en el proceso de selección de personal en la I.E.P. El 
Buen Pastor de las Gardenias. 
 
La presente investigación estuvo justificada en cuatro ámbitos. Dentro del valor 
teórico, decidir innovar se considera desempeñar mejoras, además de 
demandar grandes esfuerzo y activos, permitiendo un cambio sobre la localidad 
mayores inconvenientes se vuelvan una oportunidad próspera.3 Teóricamente 
fue justificable debido a que la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, ahora 
cuenta con un aporte tecnológico sobre cada tarea para seleccionar al personal 
sirviendo como instrumento en la optimización sobre el desarrollo durante las 
tareas realizadas, así mismo mejorando la atención ofrecida a los aspirantes e 
interesados que guardan relación con los nuevos contratados. El adecuado 
funcionamiento de esta herramienta tecnológica dentro de la institución 
educativa permitió la inteligibilidad, la fiabilidad y la selección de personal 
permitiendo manejar los datos solicitados en el área de recursos humanos para 
luego gestionar cada requerimiento de selección y elaborar reportes 
estadísticos sobre la situación actual en concordancia a las subtareas dentro 
de los procedimientos para seleccionar personal en la I.E.P. El Buen Pastor de 
las Gardenias. Esta herramienta tecnológica permitió optimizar las actividades 
dentro de la selección de personal, logrando un crecimiento institucional de la 
institución, obteniendo el cumplimiento de los requerimientos de selección por 
parte del personal de recursos humanos, además de competir en la localidad 
de San Martín de Porres siendo eficiente, ágil y minimizando los activos 
posibles de la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias. 
 
                                                          




Con respecto a la utilidad metodológica, la obtención de información hace uso 
de un instrumento estandarizado o más. Conllevan un esquema similar en la 
totalidad de situaciones, cada valor es obtenido al observar, al medir y al 
documentarlo.4 Metodológicamente fue justificable, ya que durante la aplicación 
se evaluó la definición de la metodología de investigación y la influencia que 
causó en los procedimientos para seleccionar al personal, evaluando el antes 
y después de la aplicación usando la solución como punto de partida de 
análisis, siendo la solución escogida la creación de una plataforma online sobre 
los procedimientos para seleccionar al personal en la I.E.P. El Buen Pastor de 
las Gardenias y se pudo evidenciar los cambios favorables dentro de la I.E.P. 
El Buen Pastor de las Gardenias, basándonos en las políticas y normativas con 
la que cuenta la institución educativa conociendo si se pudo mejorar la situación 
actual logrando un óptimo funcionamiento de las tareas correspondientes a 
cada tarea para seleccionar al personal. 
 
Con respecto a la relevancia social, actualmente diversas empresas se vuelven 
autónomas de otras de acuerdo a que si brindan una ventaja adicional de los 
demás. La pluralidad de los inconvenientes está enfocada en cada actividad 
respectiva de datos, teniendo a los factores físicos como a los factores tácitos, 
implementando una mejora tecnológica se cuenta con un extra competitivo, 
optimizando la atención a cada contribuyente gestionado. La organización 
obtiene una superioridad desde que se encuentra mejor posicionado frente a la 
competencia para asegurando su fuente de ingresos y combatiendo propuestas 
de otras empresas. Además, se puede denominar que una institución cuenta 
con algo único en contraste con el resto, lo cual le brinda el destacamento en 
contra de otras.5 Finalizando este estudio, los trabajadores encargados de las 
tareas de índole de reclutamiento de personal y la misma institución educativa 
denominada como I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, han sido 
beneficiarios del perfeccionamiento tanto en funcionamiento como en la 
representación social dentro de la localidad de San Martín de Porres. 
                                                          
4 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodología de la Investigación. 
México, Ciudad de México: Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2014, p. 137. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 




Con respecto a unas implicaciones prácticas, el avance sobre la tecnología, 
modernidad y sobre las comunicaciones se condiciona a gran escala sobre 
como las herramientas tecnológicas brinden la autonomía por parte del usuario 
en la resolución de problemas.6 Los retrasos y la falta de organización reducen 
un control eficaz del archivamiento, dificultando que cada tarea para 
seleccionar al personal sea rápida, sencilla y fiable, perjudicando a la institución 
educativa como a los interesados participantes de la sucesión. El uso de esta 
herramienta tecnológica mejoró favorablemente las tareas de índole de 
selección de personal, haciendo usos mínimos de diversos factores. 
 
Se tuvo como objetivo general determinar la influencia de un sistema web en el 
proceso de selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, 
mientras que los objetivos específicos fueron determinar la influencia de un 
sistema web en el cociente de selección en el proceso de selección de personal 
en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias y determinar la influencia de un 
sistema web en el nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de selección de 
personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias. 
 
Se formularon las hipótesis de investigación, como hipótesis general se tuvo 
que el sistema web mejora el pro proceso de selección de personal en la I.E.P. 
El Buen Pastor de las Gardenias, mientras que como hipótesis específicas se 
tuvo que el sistema web disminuye el cociente de selección en el proceso de 
selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias y que el 
sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de 







                                                          







Para dar por iniciado el marco teórico, primero se redactaron los trabajos
previos internacionales, segundo se redactaron los trabajos previos nacionales,
tercero se redactaron los trabajos previos locales y por último tanto las teorías
relacionadas como enfoques conceptuales.
Se pudo observar los trabajos previos internacionales. Alex Paul Jácome 
Sánchez el año 2019, en su Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero 
de Sistemas Informáticos denominada “Desarrollo de una aplicación web 
interna para el proceso de selección del personal en el área de recursos 
humanos de la empresa M&V Soluciones IT”, desarrollada en la Universidad 
Tecnológica Israel en Quito – Ecuador; buscó desarrollar un sistema en la 
plataforma online optimizando cada tarea para seleccionar al personal sobre el 
departamento actual. Teniendo como indicadores el grado satisfacción del 
cliente y cociente de selección. Se tuvo como instrumento para recolectar 
información a la entrevista y el cuestionario. La población estuvo conformada 
por las tres sedes de la empresa en donde se implementó el aplicativo, teniendo 
una muestra de tan solo una sede de las tres correspondientes. Como 
metodología de desarrollo tuvo a la metodología XP y como herramientas de 
desarrollo tuvo a MySQL para gestionar la base de datos siendo PHP su 
lenguaje para programar. Se tuvo una investigación aplicada y experimental. 
Como resultados se tuvo que el grado de satisfacción del cliente pudo 
incrementarse de un 66.25% a un 82.17% mientras que el cociente de selección 
se disminuyó de un 63.49% a un 30.75%. Se concluyó que, gracias al uso del 
aplicativo online, fue optimizado cada tarea para seleccionar al personal en las 
tres sedes pertenecientes a la empresa M&V Soluciones IT.7 De este trabajo 
previo se afirmó la elección del indicador de nivel de cociente de selección y 
así mismo las herramientas de desarrollo, tanto para gestionar la base de datos 
que fue MySQL como el lenguaje para programar, siendo PHP. 
7 JÁCOME Sánchez, Alex Paul. Desarrollo de una aplicación web interna para el proceso de selección del personal en el área de 
recursos humanos de la empresa M&V Soluciones IT. Tesis (Grado en Ingeniero de Sistemas Informáticos). Quito, Ecuador: 




Narciza Elizabeth Enríquez Tarapuesen el año 2018, en su Tesis previa a la 
obtención del Título de Ingeniero de Sistemas Computacionales denominada 
“Estudio de los frameworks AngularJS y Codeigniter para el desarrollo de un 
sistema web y móvil de selección de personal para la empresa Privada 
Panamericana Vial S.A. PANAVIAL”, desarrollada en la Universidad Técnica 
del Norte en Ibarra – Ecuador; buscó crear una herramienta usando el 
framework denominado Codeigniter y haciendo uso de AngularJS para dar 
solución a la empresa actual. Teniendo como indicadores el nivel de eficacia y 
cociente de selección. Se tuvo como instrumento para recolectar información a 
la entrevista y el cuestionario. La población estuvo constituida por los 
trabajadores del departamento actual siendo un total de 28, teniendo una 
muestra de 28 trabajadores. Como metodología de desarrollo tuvo a la 
metodología AUP y como herramientas de desarrollo tuvo a MySQL para 
gestionar la base de datos siendo PHP su lenguaje para programar. Se tuvo 
una investigación aplicada y experimental. Como resultados se tuvo que el nivel 
de eficacia pudo incrementarse de un 56.45% a un 72.31% mientras que el 
cociente de selección se disminuyó de un 51.30% a un 22.80%. Como 
conclusión se tuvo que, gracias a la herramienta tecnológica se logró solucionar 
cada dificultad encontrada perteneciente a la organización gestionada.8 De este 
trabajo previo se afirmó la elección del indicador de nivel de cociente de 
selección y así mismo las herramientas de desarrollo, para gestionar la base 
de datos fue MySQL como el lenguaje para programar, siendo PHP. 
 
Jofre Adrián Paucar Guaillaguamán en el año 2015, en su Tesis previa a la 
obtención del Título de Ingeniero de Sistemas e Informática denominada 
“Sistema online de reclutamiento de personal para la gestión del talento 
humano para la cooperativa de ahorro y crédito Tulcán Ltda.”, desarrollada en 
la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes en Tulcán– Ecuador; 
tuvo como desarrollar un software para cada tarea para seleccionar al personal 
el cual brinde una solución para el área de recursos humanos. Teniendo como 
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indicadores el nivel de la eficacia y nivel de cumplimiento de perfil. Se tuvo 
como instrumento para recolectar información a la entrevista y el cuestionario. 
La población estuvo conformada por los trabajadores del área correspondiente 
siendo un total de 30, teniendo una muestra de 30 trabajadores. Como 
metodología de desarrollo tuvo a la metodología XP y como herramientas de 
desarrollo tuvo a MySQL para gestionar la base de datos siendo PHP su 
lenguaje para programar. Se tuvo una investigación aplicada y experimental. 
Como resultados se tuvo que el nivel de eficacia pudo incrementarse de un 
48.89% a un 76.87% mientras que el nivel de cumplimiento de perfil se 
incrementó considerablemente del 41.40%, al 87.32%. Como conclusión se 
tuvo que, con dicha herramienta implementada fue mejorado cada tarea para 
seleccionar al personal considerablemente.9 De este trabajo previo se afirmó la 
elección del indicador de nivel de cumplimiento de perfil y así mismo las 
herramientas de desarrollo, MySQL para gestionar la base de datos y PHP 
como el lenguaje para programar. 
 
Nancy Andrea Reyes Lucero en el año 2014, en su Tesis previa a la obtención 
del Título de Ingeniera en Sistemas denominada “Diseño e implementación de 
un sistema para la selección y reclutamiento de personal basado en gestión por 
competencias”, desarrollada en la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena en La Libertad – Ecuador; buscó crear y programar un software 
tecnológico el cual pueda dar solución a los problemas plasmados en la 
organización. Teniendo como indicadores el nivel de eficacia y tiempo de 
atención. Se tuvo como instrumento para recolectar información al cuestionario. 
La población se constituyó en todos los usuarios pertenecientes a la 
organización siendo un total de 320, teniendo una muestra de 172 trabajadores. 
Como metodología de desarrollo utilizó el marco de trabajo de RUP y como 
herramientas de desarrollo tuvo a MySQL para gestionar la base de datos 
siendo PHP su lenguaje para programar. Se tuvo una investigación aplicada y 
experimental. Como resultados se tuvo que el nivel de eficacia pudo 
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cooperativa de ahorro y crédito Tulcán Ltda. Tesis (Grado en Ingeniero de Sistemas e Informática). Tulcán, Ecuador: Universidad 




incrementarse en un 22.10% mientras que el tiempo de atención disminuyó 
considerablemente en un 51.00% tomando tan solo cinco a siete minutos por 
atención cuando anteriormente dicha cifra sobrepasa los doce minutos. Se 
concluyó que, con dicha tecnología implementada se pudo mejorar cada tarea 
para seleccionar al personal.10 De este trabajo previo fue tomado en 
consideración tanto la metodología de desarrollo que fue RUP, así mismo las 
herramientas de desarrollo, MySQL para gestionar la base de datos y PHP 
como lenguaje para programar. 
 
Se pudo observar los trabajos previos nacionales. Santos Serna Rivera en el 
año 2019, en su Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 
denominada “Sistema de evaluación en línea del Curriculum Vitae para el área 
de recursos humanos de la Universidad Nacional José María Arguedas”, 
desarrollada en la Universidad Nacional José María Arguedas – Apurímac; tuvo 
como objetivo optimizar cada tarea para seleccionar al personal sobre cada 
evaluación de postulantes a través de la utilización del archivamiento de las 
hojas de vida de cada aspirante. Tuvo como indicadores el nivel de 
cumplimiento de perfil y cada tiempo por generación en reportes. Tuvo al 
cuestionario como instrumento para recolectar información. Llevó a cabo el 
desarrollo gracias a la metodología XP, utilizando a PHP como lenguaje para 
programar y a MySQL Workbench para gestionar la base de datos. La 
población de estudio estuvo constituida en los usuarios finales siendo un total 
de 25 empleados, como valor de la muestra se tomaron a los 25 empleados. 
Se tuvo una investigación aplicada y experimental. Como resultados se tuvo 
que se optimizó el proceso selección del personal en un 25.00% respecto a lo 
inicial. Se concluyó que, se logró mejorar las dificultades encontradas en el área 
actual.11 De este trabajo previo se tomó el indicador de nivel de cumplimiento 
de perfil, además de las herramientas de desarrollo siendo MySQL para 
gestionar la base de datos y PHP como lenguaje para programar el sistema. 
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Sara Cecilia Vera Chauca en el año 2016, en su Tesis para optar el Título 
Profesional de Ingeniero con mención de Administración denominada 
“Implantación del sistema de control interno y su impacto en el proceso de 
selección de personal de una institución del Estado, 2011-2014”, desarrollada 
en la Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo; buscó el diagnóstico e impacto 
sobre la implementación de una herramienta tecnológica que optimizara cada 
tarea para seleccionar al personal, si era favorable en cada tarea para 
seleccionar al personal buscando comprobar su nivel actual de la situación 
actual del ente estatal. Existían deficiencias sobre el manejo con respecto a 
cada tarea para seleccionar al personal buscando el cumplimiento de cada 
objetivo planeado, el hecho de indagar sobre personas con las que no admiten 
al requerimiento de selección solicitado más sin embargo incluso era usual ver 
su aparición. La muestra de estudio fue agrupada gracias a veintisiete 
responsables dentro de cada tarea para seleccionar al personal. Para 
recolectar información se tuvo el uso de varias entrevistas, las cuales tuvieron 
como resultante el consolidado de magnitudes estadísticas del estudio. La 
encuesta se utilizó sobre cada responsable dentro de cada tarea para 
seleccionar al personal; dicho instrumento contó con veintiún interrogantes 
evidenciando la resultante de lo mencionado a través de gráficos. Como 
conclusión fue evidenciado que, gracias a la implementación del SCI logró 
mejorar notablemente sobre cada tarea para seleccionar al personal, 
reduciendo cada riesgo, aumentando los valores de mejora al 80.00%, 
concluyéndose una notable mejoría dentro cada tarea para seleccionar al 
personal.12 De este trabajo previo se tomó la forma en solucionar y optimizar 
cada tarea para seleccionar al personal. 
 
Se pudo observar los trabajos previos locales. Paúl Banda Tarazona y Jenson 
Edin García Sánchez en el año 2019, en su Tesis para optar el Título 
Profesional de Ingeniero de Sistemas denominada “Sistema web para mejorar 
el proceso de selección de personal en la empresa Pro Outsourcing S.A.C.”, 
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desarrollada en la Universidad Autónoma del Perú en la Ciudad de Lima – Perú; 
tuvo como meta determinar en qué medida se mejora el proceso actual gracias 
a la implementación de una solución informática. Tuvo como indicadores el 
tiempo de para generar reportes y grado de satisfacción de los usuarios ya que 
existían continuas demoras sobre cada tarea para seleccionar al personal. Se 
tuvo como técnica la observación y para poder recolectar información a los 
formatos de observación. La población para ambos indicadores estuvo 
conformada por los flujos dentro de cada tarea para seleccionar al personal, 
siendo 30 flujos como valor para la muestra. Como metodología de desarrollo 
tuvo a la metodología Scrum y como herramientas de desarrollo tuvo a MySQL 
para gestionar la base de datos siendo PHP su lenguaje para programar. Se 
tuvo una investigación aplicada y experimental. Como resultados se tuvo que 
con respecto al indicador de tiempo para generar reportes que se incrementó 
en un 80.44% mientras que el grado de satisfacción de usuarios mejoró en un 
84.21%. Se concluyó que, gracias al sistema web se pudo mejorar cada tarea 
para seleccionar al personal.13 De este trabajo previo se tomó en consideración 
las herramientas de desarrollo siendo MySQL para gestionar la base de datos 
y PHP como lenguaje para programar logrando una eficiente creación para la 
herramienta tecnológica. 
 
Yessenia del Pilar Manco Gutiérrez en el año 2017, en su Tesis para optar el 
Título Profesional de Ingeniera de Sistemas denominada “Sistema informático 
para el proceso de selección de personal en la empresa O&S Consultores 
S.A.C.”, desarrollada en la Universidad César Vallejo en la Ciudad de Lima – 
Perú; buscó determinar la influencia de dicho software con respecto a cada 
tarea para seleccionar al personal. Tuvo como indicadores al cociente de 
selección y al nivel de la eficacia ya que existían continuas demoras sobre cada 
tarea para seleccionar al personal. Se tuvo como instrumento para recolectar 
información a varias fichas de registro. La población de ambos indicadores 
estuvo conformada por los tres proceso dentro de cada tarea para seleccionar 
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al personal, siendo esta cantidad el valor tomado para la muestra. RUP fue la 
metodología de desarrollo y como herramientas de desarrollo, tuvo a MySQL 
para gestionar la base de datos, siendo PHP su lenguaje para programar. Se 
tuvo una investigación aplicada y experimental. Como resultados se tuvo que 
con respecto al indicador de cociente de selección se pudo disminuir de un 
80.50% a un 61.50% mientras que el nivel de eficacia incrementó del 65.83% 
a un 83.50%. Se concluyó que, gracias al sistema informático se pudo mejorar 
la problemática en la empresa.14 De este trabajo previo se tomó en 
consideración la elección del indicador de cociente de selección, la metodología 
de desarrollo la cual fue RUP y así mismo las herramientas de desarrollo siendo 
MySQL para gestionar la base de datos y PHP como lenguaje para programar 
la plataforma online. 
 
Se pudo observas las teorías relacionadas, iniciando con la variable 
dependiente. El proceso de selección de personal es una tarea primordial sobre 
toda organización siendo este en donde se recluta a los futuros trabajadores, 
quienes serán los pilares de la empresa ya que estos realizarán las actividades 
delegadas.15 Además, el proceso de selección de personal se define como la 
elección acerca de un grupo de aspirantes reclutados, escogiendo al candidato 
más apto que ocupe el perfil solicitado perteneciente a cada publicación.16 Por 
último, el proceso de selección de personal se define como una evaluación 
idoneidad por cada candidato para predecir al máximo cuál de ellos podrá 
desempeñar con éxito el puesto vacante. Se trata de decidir qué candidato tiene 
mejores competencias y capacidades específicas para el trabajo ofertado. 
 
El proceso de selección de personal está conformado en cuatro etapas y fases 
para que opere de forma óptima. Las cuatro fases en mención son: La 
planificación, el análisis, la evaluación y la selección.17 
                                                          
14 MANCO Gutiérrez, Yessenia del Pilar. Sistema informático para el proceso de selección de personal en la empresa O&S 
Consultores S.A.C. Tesis (Grado en Ingeniera de Sistemas). Lima, Perú: Universidad César Vallejo, 2017. 246 p. 
15 MORENO García, Virginia. La selección de personal en la organización. fases del proceso y técnicas efectivas. [en línea]. Primera 
edición. Ponte Caldelas, España: IC Editorial, 2019, p. 44. [fecha de consulta: 14 septiembre 2019]. ISBN: 8483642298. 
16 LEÓN M. y DIAZ E. Recursos humanos y dirección de equipos en restauración. Primera edición. Ediciones Paraninfo S.A., 2014, 
p. 81. ISBN: 9788497324366. 
17 PAU Soldevila, Matías. Dirección y gestión de recursos humanos en restauración. [en línea]. Primera edición. Valencia, España: 
Editorial Síntesis S.A., 2014, pp. 13-14. [fecha de consulta: 14 septiembre 2019]. ISBN: 9788490770054. 
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Cada tarea para seleccionar al personal inicia con una fase denominada 
planificación, la cual consiste en dar información a los candidatos sobre los 
requerimientos del puesto que están solicitando, provocando en algunos casos 
el propio descarte de los aspirantes al ver ellos mismos que no tienen el perfil 
solicitado. Busca determinar los requisitos y características del perfil de trabajo. 
Hace una relación de cada publicación de la oferta laboral de la organización. 
Tiene como objetivo la captación de postulantes para el puesto de trabajo 
requerido. Como segunda fase se tiene la fase de análisis, la cual consiste en 
hacer un análisis del puesto, observar los requisitos del perfil de trabajo 
requerido y compararlos con las hojas de vida expuestas por los aspirantes, 
como segunda tarea se tiene comparar las hojas de vida entre los postulantes 
que deseen obtener el puesto. Teniendo el análisis del perfil de trabajo en 
contraste con la hoja de vida del aspirante y efectuando la comparación de 
hojas de vida entre los postulantes presentados. Como tercera fase se tiene la 
fase de evaluación, en la cual una vez identificados los perfiles de los posibles 
aspirantes que en un principio pudieran parecer candidatos idóneos, se 
procederá a reconocer y confirmar las habilidades que el candidato es capaz 
de ejercer con éxito. Haciendo uso de entrevistas de trabajo para analizar al 
posible aspirante, de técnicas y herramientas de selección teniendo como 
consecuencia la valoración global de los candidatos respecto al puesto. Como 
última fase se tiene la selección, esta fase tiene la finalidad de tomar una 
determinación sobre los candidatos finalistas. El proceso consistirá en valorar 
de forma individual los datos obtenidos para así poder tomar la mejor decisión 
que beneficie a la organización. Se tiene en consideración que el número de 
candidatos finales fluctuará entre dos y cuatro por cada puesto que se deba 
cubrir para no saturar la elección además de procurar que el candidato elegido 
tenga valores diferentes en las distintas personas que componen la fase final 
al momento de escoger el indicado. Finalizando, se tiene como última tarea la 
elección del nuevo trabajador para el perfil requerido y colocando en su puesto 
laboral al que corresponde en el ente organizacional interesado.18 
18 PAU Soldevila, Matías. Dirección y gestión de recursos humanos en restauración. [en línea]. Primera edición. Valencia, 
España: Editorial Síntesis S.A., 2014, pp. 14-21. [fecha de consulta: 14 septiembre 2019]. ISBN: 9788490770054. 
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Se pudo observar las dimensiones e indicadores en cada tarea para seleccionar 
al personal. Para que exista una buena tarea para seleccionar al personal, se 
debe tener en cuenta la dimensión de evaluación puesto que acá se tendrán a 
los futuros posibles aspirantes quienes desempeñarán tareas de ser escogidos. 
Para que esta fase se desempeñe de forma óptima es recomendable hacer uso 
de indicadores claves tales como la filtración de aspirantes e índice de 
cumplimiento de perfil para ver, controlar y dar seguimiento al procedimiento. 
El cociente de selección o también denominado como filtración de aspirantes, 
es la escala existente entre el número de postulantes para el perfil de trabajo 
requerido y la cantidad de aspirantes sometidos a una selectividad. De modo 
que si el indicador decrementa, se incrementa el nivel de la selectividad. 
En la figura 3, fue evidenciado el cálculo sobre el primer indicador denominado 
como el cociente de selección. 
Figura 3: Fórmula del cociente de selección 
El nivel de cumplimiento de perfil es una medición sobre un número de perfiles 
laborales solicitados cumplidos durante un tiempo establecido, contrastándolo 
con la totalidad de perfiles requeridos y/o requerimientos de selección.19 
En la figura 4, fue evidenciado el cálculo sobre el segundo indicador 
denominado como el nivel de cumplimiento de perfil. 
Figura 4: Fórmula del cociente de selección 
.𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
19 PAU Soldevila, Matías. Dirección y gestión de recursos humanos en restauración. [en línea]. Primera edición. Valencia, España: 


















































Se pudo observas las teorías relacionadas, con respecto a la variable 
independiente. Un sistema web se define como páginas agrupadas trabajando 
vía online, cada página es vista por el interesado gracias de un explorador web 
(Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox; etc.) estando programadas 
por el código HTML.20 También se define que un sistema web consiste en una 
maquetación sobre más de un archivo construido basado en etiquetas HTML a 
la par de un dominio el cual almacena el código teniendo como misión hacer 
que se muestre cada página codificada sin perder su reacción.21 Además, se 
considera que un sistema web es un aplicativo donde es accesible cada vista 
para cada usuario al conectarse de forma online. Este es codificado usando 
lenguajes para programar mantenido sobre el explorador para hacer que se 
ejecute y muestre su contenido. 
 
La arquitectura web tiene como características relevantes sobre dividir en cada 
capa a la estructuración del aplicativo se tiene que es centralizado, la 
estabilidad, el mantenimiento y la diversidad, se adapta a la mayoría de 
sistemas en la actualidad.22 Reside sobre un esquema cliente-servidor. El 
cliente está delegado en empezar la interacción a través de un explorador de 
internet, el cual codifica y plasma los datos entregados por parte del servidor. 
El servidor espera que algún cliente novicio efectúe una solicitud en la cual 
haga entrega de cada hoja requerida y este procese cada dato recibido.23 
 
En concordancia con José Berenguel Gómez, se pudo observar en la figura 5, 
el adecuado funcionamiento de una arquitectura web en el ámbito tradicional 
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Figura 5: Arquitectura web tradicional 
 
 
Como lenguaje para programar se tuvo a PHP, el cual es uno de los lenguajes 
para programar cliente-servidor de código abierto más usados, el cual permite 
la codificación de diversas aplicaciones de entorno web a lo largo del mundo.24 
También se hizo uso de JavaScript, siendo este un complemento ideal para 
páginas en HTML y funcionalidades en páginas más complejas en PHP, ya que 
dota cada página online con un atractivo de diseño a la vista.25 
 
Se tuvo a MySQL para gestionar la base de datos, en el cual el usuario debe 
poder descargar, instalar y utilizar datos en relación sin ninguna dificultad. Ya 
que, por un lado, esto permitió democratizar el uso de una base de datos.26 
Además, se hizo utilización de diagramas hechos en lenguaje denominado 
como UML, el cual permite construir, modelar y documentar los elementos que 
conforman el sistema. Método el cual sigue los pasos para generar sus 




                                                          
24 TROY Dimes, Caroline L. PHP [en línea]. Primera edición. Babelcube Inc., 2016, p. 41 [fecha de consulta: 14 de septiembre de 
2019]. ISBN: 9781507129586. 
25 FERNÁNDEZ, Lorenzo y PACHECO, Escribano. JavaScript [en línea]. 2015, p. 125 [fecha de consulta: 14 de septiembre de 2019]. 
ISBN: 9781409204718. 
26 COMBAUDON, Stephane. Administración y optimización [en línea]. Primera edición. Barcelona, España: Eni, 2018, p. 27 [fecha 
de consulta: 14 septiembre 2019]. ISBN: 9782409008467. 
27 FOSSATI, Matías. Introducción a UML - Lenguaje para modelar objetos [en línea]. Primera edición. Argentina: Natsys, 2017, 





























Existen diversas metodologías de desarrollo de software de un sistema web, 
por ejemplo se tuvo la metodología Rational Unified Proccess (RUP), la cual es 
una metodología trabajada en un ambiente para tareas configurables y 
adaptativas, trabaja bajo algún estándar permitiendo ser de forma entendible y 
veraz sobre el producto a entregar.28 También se tuvo a la metodología Scrum, 
la cual consiste en un trabajo sencillo, sin embargo, este requiere gran 
demanda de trabajo, sin necesidad de efectuar seguimientos sobre lo planeado 
ya establecido, empero más bien en la mejora y retroalimentación sobre toda 
la realización del entregable buscando hacerse cargo de cada necesidad que 
se vea asignada. Por último, se encontró la metodología Extreme Programming 
(XP), la cual se fija como una metodología ágil que tiene por finalidad mejorar 
cada relación interpersonal considerándolo como el corte primordial sobre la 
exitosa programación del sistema, motivando un avance grupal, priorizando 
cada instrucción de cada desarrollador, obteniendo un entorno primordial de 
desarrollo.29 
Para la selección de una metodología de desarrollo de software de un sistema 
web, el investigador acudió al uso de validez con tres expertos en la materia 
considerando cada metodología expuesta previamente, a las tres mencionadas 
previamente: La metodología Rational Unified Proccess (RUP), la metodología 
Scrum y por último, la metodología Extreme Programming (XP).  
Se tuvieron distintos criterios para la selección de la metodología, dichos 
criterios establecidos se pueden apreciar en la tabla 1 del presente desarrollo 
del proyecto de investigación. 
28 GUERÍN, Brice Arnaud. Gestión de proyectos informáticos desarrollo análisis y control [en línea]. Tercera edición. Barcelona, 
España: Eni, 2018, p. 66 [fecha de consulta: 14 septiembre 2019]. ISBN: 9782409016400. 
29 HERNÁNDEZ Rodríguez, Ignacio Jesús. Análisis y desarrollo web [en línea]. Primera edición. Madrid, España. 2014, pp. 10-11 




 Tabla 1: Criterios de selección de las metodologías propuestas 
N.º Criterios Descripción 
1 Realiza análisis de contexto 
Valida el contenido de lo 
recolectado 
2 
Valora los impactos que tendrá las acciones 
del conocimiento sobre la organización 
Ser capaz de adaptarse a 
diversas situaciones que se 
presenten de pronto 
3 
Detalla tarea y elementos del conocimiento 
dentro del proceso en el que se 
implementara la solución 
Especifica cada objeto y 
modelado siendo analizado 
mediante su uso solicitado 
4 
Utiliza modelo del conocimiento 
y de comunicación 
Mantiene la interacción entre 
los interesados del proyecto 
5 
Explica tipos y estructura del 
conocimiento a usar 
Es de fácil entendimiento 
6 
Dicta procedimiento a seguir para implantar 
el conocimiento en un sistema informático 
Brinda una serie de pasos 
para realizar el software 
7 
Especifica técnica básica para la 
implementación de sistema de software 
Hace uso de herramientas 
necesarias y óptimas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a la valoración de cada metodología propuesta de desarrollo de 
software, en la tabla 2, se pudo apreciar cada valoración correspondiente sobre 
las tres metodologías de desarrollo de software del sistema web propuestas. 
 




Valoración de la metodología 
RUP Scrum XP Escogida 
Acuña Meléndez, 
María Eudelia 
Magister 21 18 14 RUP 
Gálvez Tapia, 
Orleans Moisés. 
Magister 21 19 14 RUP 
Petrlik Azabache, 
Iván Carlo 
Doctor 35 21 14 RUP 
Promedio 77 58 42 RUP 




La metodología ganadora, la cual obtuvo una mejor puntuación lleva por 
nombre RUP, obteniendo un puntaje de 77 puntos por los tres expertos (ver 
anexo 6). Por ende, se tuvo la metodología RUP como marco de trabajo para 
desarrollar la herramienta tecnológica (ver anexo 13). 
 
La metodología de desarrollo de software del sistema web seleccionada fue la 
metodología denominada como RUP. Se defiende una indagación sobre como 
influye relacionando cada funcionalidad perteneciente a una tarea con cada 
medio responsable con respecto al mantenimiento; admitiendo cada modelo 
sobre el entregable siendo luego de su aplicación para cada especificación, 
inversamente aplica. Mejor dicho, lase funcionalidades efectuadas para el 
producto puede estar condicionado por diversos factores. Esta metodología de 
desarrollo está dirigida por casos de uso, estableciendo la estructuración de 
avance. Cada caso de uso es un artefacto primario que permite una conducta 
aspirada sobre el software. Las arquitecturas se usan como conceptualización, 
construcción, administración además de evolución del software 
desarrollándose que se quiere lograr, manejando orden para entregar cada 
ejecutable con respecto a cada versión pertinente.30 
 
En concordancia con Brice Arnaud Guerín, se pudo apreciar en la figura 6, su 
ciclo de vida y fases sobre la metodología RUP. 
 
Figura 6: Ciclo de vida y fases sobre la metodología RUP 
 
                                                          
30 GUERÍN, Brice Arnaud. Gestión de proyectos informáticos desarrollo análisis y control [en línea]. Tercera edición. Barcelona, 




















Se tienen cuatro fases dentro de la metodología que hacen posible su 
adecuado desarrollo. Inicia con la fase denominada Inception (Inicio), esta fase 
consiste en describir los negocios delimitando un trabajo especificando su 
alcance identificado por medio de un caso de uso o más sobre el software. 
Luego sigue con la fase de elaboración, en esta fase es definida su 
maquetación obteniendo un aplicativo el cual responde a cada caso de uso 
comprometido. Incluso desarrollando con detalle cada requerimiento con 
respecto al software, cada decisión para una estructuración es efectuada 
basado en un resumen total de cada identificado con respecto a un límite 
previamente ya establecido. Como tercera fase está la construcción, es 
obtenido el entregable a la espera de ser usado disponiendo de una guía para 
el interesado de utilizarlo. Obteniendo uno o más especificaciones sobre el 
software previamente testeado. Finalizando con la fase de transición, en la que 
se busca que la especificación, se encuentre lista con respecto a la utilización 
sobre un entorno real. Implicando una mejora de posibles fallas potenciales. 
La estructura estática del proceso está representada con los cuatro principales 
componentes sobre el diseño, teniendo: Cada rol, cada actividad, cada 
artefacto y cada frecuencia de avance.31 En la figura 5, se pudo observar la 
representación estática de los cuatro elementos mencionados. 
Figura 7: Representación gráfica de la estructura estática de RUP
31 LÓPEZ Rosciano, Rodrigo Antonio y PECH Montejo, José Alfredo. Desarrollo de herramienta de gestión de proyectos RUP 








































Dentro de los elementos fundamentales de RUP, los roles son los participantes 
dentro del trabajo, quienes van a realizar las actividades. Las actividades son 
la unidad de trabajo que un responsable o persona puede desempeñar. Los 
artefactos son herramientas, en las cuales se demandará todo el trabajo a 
realizar para obtener un entregable de la más alta calidad satisfaciendo las 
necesidades requeridas. Mientras que flujo de trabajo es el conjunto de roles, 
artefactos y actividades. En términos de UML se expresa con varios diagramas 
de secuencia, diagramas de actividades o diagramas de colaboración.32 
 
En concordancia con Rodrigo López Rosciano y José Pech Montejo, se pudo 
observar en la figura 8, la representación gráfica de los roles. Mientras que en 
la figura 9, se pudo observar la representación gráfica del flujo de trabajo. 
 
Figura 8: Representación gráfica de los roles de RUP 
 
 
Figura 9: Representación gráfica del fujo de trabajo de RUP 
 
                                                          
32 LÓPEZ Rosciano, Rodrigo Antonio y PECH Montejo, José Alfredo. Desarrollo de herramienta de gestión de proyectos RUP 































































































3.1 Tipo y diseño de investigación 
Toda indagación de índole experimental busca manipular una variable de 
investigación no corroborada, situándola en una condición de control absoluto, 
indagando sobre detallar la causante de un acontecimiento producido en 
particular. La investigación aplicada, conocida como estudio utilitario, indaga 
sobre un problema concreto en la busca de una solución inmediata de forma 
detallada. Prioriza la concentración sobre cada posibilidad concreta para 
ponerlo en marcha cada teoría general, destinando cada esfuerzo en dar con 
la solución planteada en nuestra actualidad.33 El análisis explicativo busca el 
entendimiento usando la lógica para cierto acontecimiento manifestando su 
posible manifestación en base a una lógica determinada y de un nivel de 
conocimiento amplio. 
Se tuvo un estudio explicativo y  experimental, ya que se analizaron los efectos 
generados por parte de la solución implementada sobre el área de mejora. 
Siendo específicos, analizando los efectos que generó el estímulo como 
experimento sobre la variable con respecto a los procedimientos para 
seleccionar al personal. Así mismo, se tuvo un estudio aplicado o técnico, dado 
que su objetivo se centró en mejorar cada procedimiento para seleccionar al 
personal, dándole una solución al problema, a través del producto de tecnología 
realizado sobre los procedimientos para seleccionar al personal. 
En el diseño pre-experimental, dentro de la índole con un único conjunto, suele 
efectuarse un análisis previo sobre la versátil autónoma (O1) y otra 
seguidamente de la utilización (O2). En caso, el análisis fuera antes del ingreso 
de la variable independiente es denominado como PreTest y si fuera 
administrado luego del ingreso de la variable independiente es denominado 
como PostTest.34 
33 BAENA Paz, Guillermina. Metodología de la investigación serie integral por competencias [en línea]. Primera edición. Ciudad 
de México, México: Grupo Editorial Patria S.A., 2014, pp. 11-14 [fecha de consulta: 15 junio2019]. ISBN: 9786077440031. 
34 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodología de la Investigación. 




El diseño estudiado utilizado fue ajustado al de índole pre-experimental, viendo 
los efectos generados de la solución planteada sobre el entorno de estudio. Es 
decir, se analizó los efectos que género el estímulo (plataforma online) sobre el 
entorno (tareas para seleccionar al personal). También se sometió una 
medición de la variable dependiente a partir de una preprueba (PreTest) y una 
a partir de posprueba (PostTest) luego de aplicado el estímulo (experimento).  
 
Se pudo apreciar en la figura 10, el diseño a llevar a cabo en la presente 
investigación, como ya se mencionó se cuenta con un diseño pre-experimental. 
 




X (Experimento): Consistió en utilizar la plataforma online para cada 
procedimiento de selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las 
Gardenias, en el cual se llevó a cabo las evaluaciones de PreTest y PostTest, 
y verificar si existió un cambio positivo, negativo o neutro (ver figura 10). 
 
O1 (PreTest): Fue la medida de la muestra experimental, previa al arreglo en 
curso sobre un fin (software online), en cada tarea de selección de personal. 
Siendo este comparado con los resultados de PostTest (ver figura 10). 
 
O2 (PostTest): Se compararon las mediciones respectivas de PreTest y de 
PostTest, del grupo experimental después del arreglo en curso sobre un fin 
(software online), contrastando cada resultado obtenido (ver figura 10). 
 
Por otro lado, como método de estudio fue llevado el método hipotético 
deductivo, siendo una forma de estudio partiendo sobre una aseveración 
hipotética buscando la refutación de dichas indagaciones.35 
                                                          
35 NAVARRO Chávez, José Carlos Lenin. Epistemología y Metodología de la Investigación [en línea]. Primera edición. Ciudad de 











































3.2 Variables y operacionalización 
Primero, se tuvo la definición conceptual con respecto a la variable 
independiente (VI), la cual habla sobre el sistema web, se define como páginas 
agrupadas trabajando vía online, cada página es vista por el interesado gracias 
de un explorador web (Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox; etc.) 
estando programadas por el código HTML.36 
 
Luego, se tuvo la definición conceptual con respecto a la variable dependiente 
(VD), la cual habla sobre el proceso de selección de personal, el cual es una 
tarea primordial sobre toda organización siendo este en donde se recluta a los 
futuros trabajadores, quienes serán los pilares de la empresa ya que estos 
realizarán las actividades delegadas.37 
 
Además, se tuvo la definición operacional con respecto a la variable 
independiente (VI), la cual habla sobre el sistema web, se define como un 
software el cual registró información sobre las postulaciones. Permitiendo una 
conectividad sobre cada dato teniendo una gestión absoluta de las actividades 
dentro de cada tarea para seleccionar al personal gracias a una plataforma web. 
 
Por último, se tuvo la definición operacional con respecto a la variable 
dependiente (VD), la cual habla sobre el proceso de selección de personal, se 
define como la continuidad de tareas efectuadas en la I.E.P. El Buen Pastor de 
las Gardenias para que se tenga un adecuado funcionamiento para seleccionar 
al personal. 
  
En la tabla 3, fue evidenciado la operacionalización de variables. Mientras que 
sobre la tabla 4, se pudo evidenciar las dimensiones, indicadores y fórmulas.
                                                          
36 GÓMEZ Fuentes, María del Carmen y CERVANTES Ojeda, Jorge. Introducción a la programación web con Java: JSP y Servlets, 
JavaServer Faces [en línea]. Primera edición. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2017, p. 19 
[fecha de consulta: 15 junio2019]. ISBN: 9786072810693. 
37 MORENO García, Virginia. La selección de personal en la organización. fases del proceso y técnicas efectivas. [en línea]. Primera 




Tabla 3: Operacionalización de variables 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
                                                          
38 GÓMEZ Fuentes, María del Carmen y CERVANTES Ojeda, Jorge. Introducción a la programación web con Java: JSP y Servlets, JavaServer Faces [en línea]. Primera edición. Ciudad de México, México: 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2017, p. 19 [fecha de consulta: 15 junio2019]. ISBN: 9786072810693. 
39 MORENO García, Virginia. La selección de personal en la organización. fases del proceso y técnicas efectivas. [en línea]. Primera edición. Ponte Caldelas, España: IC Editorial, 2019, p. 44. [fecha de 




















Se define como páginas 
agrupadas trabajando vía 
online, cada página es vista 
por el interesado gracias de 
un explorador web.38 
Software el cual registró información 
sobre las postulaciones. Permitiendo una 
conectividad sobre cada dato teniendo 
una gestión absoluta de las actividades 
dentro de cada tarea para seleccionar al 







Es una tarea primordial sobre 
toda organización siendo 
este en donde se recluta a 
los futuros trabajadores, 
quienes serán los pilares de 
la empresa ya que estos 
realizarán las actividades 
delegadas.39 
Es la  continuidad de tareas efectuadas 
en la I.E.P. El Buen Pastor de las 
Gardenias para que se tenga un 
adecuado funcionamiento para 










Tabla 4: Indicadores del proceso de selección de personal  
Fuente: Elaboración propia 
40 PAU Soldevila, Matías. Dirección y gestión de recursos humanos en restauración. [en línea]. Primera edición. Valencia, España: Editorial Síntesis S.A., 2014, pp. 14-15. [fecha de consulta: 14 











Es la escala existente 
entre el número de 
postulantes para el perfil 
de trabajo requerido y la 








𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠





es una medición sobre un 
número de perfiles 
laborales solicitados 
cumplidos durante un 
tiempo establecido, 
contrastándolo con la 






𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙
=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
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3.3 Población y muestra 
La población es un conjunto de cada suceso coincidente con establecidas 
definiciones en la cual se desarrolla dentro una problemática correspondiente 
a una investigación científica y estos forman parte de un total para ser 
procesados y analizados posteriormente. 
Con respecto con cada criterio sobre las inclusiones, la población fue integrada 
por los postulantes y vacantes en su totalidad manejada durante el lapso de un 
mes por la oficina de recursos humanos, gracias al departamento directivo de 
la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, conformando a la población como la 
totalidad de postulantes y vacantes manejadas en el lapso determinado. 
Mientras que dentro de los criterios de exclusión, quedaron fuera de análisis de 
estudio, las postulaciones que se hayan cancelado en algún punto. 
Con respecto al primer indicador: Cociente de selección (CDS), la población 
investigada se ajustó en 175 postulantes examinados, estratificada por veinte 
fechas por cada mes, respetando la evaluación del trabajo de lunes a viernes. 
Como consecuencia, hubo 20 fichas de registro detalladas a partir de los tres 
cocientes de selección por día, en cada tarea para seleccionar al personal. Con 
respecto al segundo indicador: Nivel de cumplimiento de perfil (NCP), la 
población de investigación se ajustó en 87 requerimientos de selección, 
estratificada en veinte fechas por cada mes, respetando la evaluación del 
trabajo de lunes a viernes. Como consecuencia, hubo 20 fichas de registro 
detalladas a partir de los tres requerimientos de selección por día, en cada tarea 
para seleccionar al personal. 
La muestra fue denominada en un subgrupo particular perteneciente a la 
población de estudio.41 La población fue finita, es decir que se conoció el 
número absoluto de estudio. En la figura 11, fue observado el método utilizado 
para el análisis cuantitativo con respecto al valor de una muestra.
41 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodología de la Investigación. 
México, Ciudad de México: Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2014, pp. 174-175. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
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Figura 11: Fórmula de la muestra 
Respecto al primer indicador: Cociente de selección (CDS), la muestra 
estudiada se ajustó en 120 postulantes examinados, estratificado en 20 días 
sobre Octubre. En consecuencia, la muestra investigada con respecto al 
cociente de selección se ajustó con 20 elementos. 
𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟏𝟕𝟓)




𝒏 = 𝟏𝟐𝟎. 𝟐𝟑𝟎𝟑𝟒𝟓𝟓 … → 𝒏 =̃ 𝟏𝟐𝟎 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒙𝒂𝒏𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔. 
Respecto al segundo indicador: Nivel de cumplimiento de perfil (NCP), la 
muestra estudiada se ajustó en 71 requerimientos de selección, estratificado en 
20 días sobre Octubre. En consecuencia, la muestra investigada con respecto 
al nivel de cumplimiento de perfil se ajustó con 20 elementos. 
𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟖𝟕)




𝒏 = 𝟕𝟎. 𝟗𝟑𝟓𝟑𝟗𝟑𝟓 … → 𝒏 =̃ 𝟕𝟏 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏. 
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El muestreo consiste en seleccionar cada elemento muestral investigado. El 
muestreo probabilístico es una agrupación entre la población donde cada 
elemento perteneciente cuenta con una igual probabilidad en elegirse. El 
muestreo aleatorio simple para una población finita metodológicamente cuenta 
con el número valorizado en n, cada muestra posible valorizada n, debe poder 
ser seleccionada.42 El muestreo estratificado consiste en fragmentar cada 
agrupación en diversos elementos consiguiendo segmentaciones dadas. 
Se usó el muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple y estratificado, 
tomando cualquier actividad de estudio durante el análisis, puesto que cada 
actividad fue agrupada y posee una misma posibilidad logrando ser 
considerada en la muestra, teniendo cada valor la misma probabilidad de ser 
escogido asazmente. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica consiste en la manera en donde cada interesado pueda obtener 
información específica, usando herramientas de medición.43 
El fichaje consiste en la técnica de medición registrando datos con respecto a 
la materia investigada solicitando utilización de una hoja denominada ficha, 
ayudando en la extracción de cada dato perteneciente a cada fuente 
interesada, de acuerdo al tema investigado.44 
La técnica del fichaje fue empleada en la recolección de información sobre cada 
indicador, tanto para el cociente de selección (CDS), como para el nivel de 
cumplimiento de perfil (NCP), durante este estudio (ver anexo 3). 
42 GUTIÉRREZ Ramos, Francisco Jorge. Apuntes de conceptos básicos para muestreo estadístico. [en línea]. Primera edición. 
Ciudad de México, México: Universidad autónoma de Guadalajara MX - Lulu Press, 2015, pp. 77-86 [fecha de consulta: 14 
septiembre 2019]. ISBN: 9781329139152. 
43 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BAPTISTA Lucio, María del Pilar. Metodología de la investigación 
[en línea]. Sexta edición. Ciudad de México, México: McGraw-Hill, 2014, pp. 181-199 [fecha de consulta: 14 septiembre 2019]. 
ISBN: 9781456223960. 
44 PARRAGUEZ Carrasco, Simona María, CHUNGA Chinguel Gerardo Raúl, FLORES Cubas, Marlene Milusca y ROMERO Cieza, 
Rosario Ysabel. Estudio y la investigación documental. [en línea]. Primera edición. Chiclayo, Perú: Emdecosege S.A, 2017, p. 150. 
[fecha de consulta: 14 septiembre 2019]. ISBN: 9786120026038. 
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Un instrumento sobre recolección de datos debe ser eficiente, consistente y 
fiable durante su estudio correspondiente. Una ficha de registro es cada cédula 
en la cual se encuentra la información sobre cada fuente consultada hallada 
durante la realización sobre buscar cada fuente informativa. Siendo registrado 
cada elemento informativo pertinente.45 
Cada instrumento para recolectar información se considera como la 
herramienta usada por un interesado en hacer registro para cada variable. Por 
ejemplo, una entrevista implica un evaluador calificado aplicando interrogantes 
sobre cada involucrados. Todo método de obtención de datos debe contar con 
validez. La validez de un instrumento está basada en la evaluación de todas las 
evidencias. A más comprobación de validez de contenido, validez de criterio y 
validez de constructo sea evidenciado en su uso, estará más cerca de poder 
manifestar las mediciones de cada variable correspondiente.46 
La entrevista se usó para recolectar información, siendo partícipe durante el 
inicio del estudio, en donde se pudo evidenciar la problemática de la I.E.P. El 
Buen Pastor de las Gardenias (ver anexo 7). Sin embargo, como instrumento 
principal para recolectar información, se tuvo el uso de varias fichas de registro, 
las cuales señalaron a modo detallado cada recurso resultante con su 
estimación de acuerdo a cada fórmula perteneciente a cada indicador en un 
lapo de un mes, para obtener mediciones sobre análisis del Test, ReTest, 
población, PreTest y PostTest (ver anexo 2). Se procedió a la utilización de la 
validación de cada instrumento a nivel de contenido (datos de la ficha de 
registro), a nivel de criterio (títulos o aspectos de la ficha de registro) y a nivel 
constructo (enfoque relacional entre proceso, dimensión e indicador), el cual ha 
sido evaluado y aprobado por tres expertos con grado académico magister o 
superior pertenecientes a la casa de estudios denominada Universidad César 
Vallejo de la sede Lima Norte (ver anexo 6). 
45 LÓPEZ del Pino, Sergio Jesús y MARTÍN Calderón, Sonia. Documentación y difusión de formación ambiental [en línea]. Primera 
edición. Madrid, España: Editorial CEP S.L., 2017, p. 33 [fecha de consulta: 14 septiembre 2019]. ISBN: 9788468183534. 
46 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BAPTISTA Lucio, María del Pilar. Metodología de la investigación 





Cada instrumento en recolección de los datos usados en la investigación actual 
(ver anexo 3), fueron evaluados basados en la apreciación de tres expertos 
acerca del tópico interesado (ver anexo 6), observándose en la tabla 5. 
 





1° Ficha 2° Ficha 
1 Acuña Meléndez, María Eudelia Magister 80.00% 80.00% 
2 Cueva Villavicencio, Juanita Isabel Magister 85.00% 85.00% 
3 Petrlik Azabache, Iván Carlo Doctor 75.00% 75.00% 
Total    . 80.00% 80.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se tuvieron los puntajes de cada instrumento de investigación. Con respecto al 
primer indicador llamado: “Cociente de selección” (1° Ficha), obtuvo un puntaje 
de 80.00%; mientras que con respecto al segundo indicador llamado: “Nivel de 
cumplimiento de perfil” (2° Ficha), obteniendo una valoración de 80.00%. 
 
La confiabilidad consiste en la peculiaridad en un instrumento permitiendo 
visualizar valores similares, siendo utilizado en diversos momentos en el mismo 
subconjunto (muestra) durante diversos lapsos para un análisis específicos 
acontecidos.47 Para que exista confiabilidad, se requiere de un solo uso sobre 
el instrumento utilizado produciendo estimaciones entre los valores de 0.00 y 
1.00 (dónde: 0.00=nula, 1.00= total). Sacando provecho en demasía ya que no 
se requiere particionar a los datos de una base de datos experimental, 
únicamente es realizada la medición a la totalidad de datos calculando un 
coeficiente de correlación de Pearson encima del cálculo sobre confiabilidad.48 
 
El método de confiabilidad escogido brindó tres escalas de magnitudes con 
respecto a una estimación precisa en el p- valor de contraste (Sig.), 
estrictamente bajo ciertas condicionantes: Si su estimación se encuentra cerca 
                                                          
47 CARRASCO Días, S. 2005, p. 339. Metodología de investigación científica. 2005. 
48 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodología de la Investigación. 
México, Ciudad de México: Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2014, p. 182. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
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de 1.00, se considera fiable, estable y robusto. En cambio, si su estimación se 
encuentra inferior de 0.80, es deducible que se presentaron variaciones 
irregulares para cada elemento estando susceptible a equivocaciones.  
En la tabla 6, se evidenció las cinco escalas establecidas conforme al nivel 
determinante acerca  del p-valor de contraste (Sig.), tomando en consideración 
cada escala observada. 
Tabla 6: Niveles de confiabilidad 
Fuente: Cayetano 
Una técnica sobre Test con ReTest consiste en medir establemente la 
aplicación en distintas veces buscando robustez con respecto a cada valor 
evaluado brindando estabilidad y soporte para el análisis.49 
En la figura 12, se pudo evidenciar el cálculo respectivo para el coeficiente de 
correlación de Pearson, tal como lo manifestó Joan Guardia. 
Figura 12: Fórmula del coeficiente de correlación de Pearson 
49 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodología de la Investigación. 

























Fue utilizado un estudio sobre confiabilidad para cada indicador clave (KPI), 
gracias a una base de datos experimental para el análisis estadístico del Test 
con el ReTest para poder conocer la confiabilidad de ambos indicadores de la 
presente investigación (ver anexo 4).  
En la tabla 7, se pudieron evidenciar cada valor obtenido de acuerdo con el 
primer indicador: Cociente de selección (CDS) y en la tabla 8, de acuerdo  con 
el segundo indicador: Nivel de cumplimiento de perfil (NCP). 
Tabla 7: Correlaciones del indicador: Cociente de selección 
Correlaciones 
Test_CDS ReTest_CDS 
Test_CDS Correlación de Pearson 1 ,743** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 20 20 
ReTest_CDS Correlación de Pearson ,743** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 7, fue apreciado un valor en 0.743, concluyendo su zona en el nivel 
aceptable como región localizada. Así mismo, fue efectuado esta utilización de 




Tabla 8: Correlaciones del indicador: Nivel de cumplimiento de perfil 
Correlaciones 
  Test_NCP ReTest_NCP 
Test_NCP Correlación de Pearson 1 ,670** 
Sig. (bilateral)   ,001 
N 20 20 
ReTest_NCP Correlación de Pearson ,670** 1 
Sig. (bilateral) ,001   
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 8, se apreció un valor de 0.670, concluyendo su zona en el nivel 
aceptable como región localizada. Tal como se pudo observar ambos 
indicadores se encontraron en una zona aceptable (ver anexo 5). 
 
3.5 Procedimientos 
En esta sección se tuvo la descripción del modo de recolección de datos de la 
I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, en el cual fue a través de fichas de 
registro y para su recolección previa se realizó coordinación con el área 
encargada de cada tarea para seleccionar al personal (recursos humanos), 
solicitando el permiso correspondiente hacia la obtención de datos que se van 
requeridos (ver anexo 9). 
 
En la tabla 9, se puede observar el consolidado de lo expuesto. Se evidencia 
los datos generales como la organización, las áreas de la coordinación 
realizada y el proceso. Como especificaciones se tuvo la técnica, instrumento, 









Tabla 9: Procedimientos de recolección de datos 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Un tipo estudiado de datos consiste analizando toda la información obtenida 
(data), siendo considerado todo valor resultante sobre cada sujeto estudiado 
evaluado por parte de la utilización cuantitativa, pudiendo inferir y así mismo 
describir lo resultante.50 
 
Fueron analizados toda la información estudiada efectuando la utilización de un 
software analítico, siendo el IBM SPSS Statistics v.25, apoyando en cada 
evaluación tal como una confiabilidad con respecto al coeficiente de correlación 
de Pearson, con una indagación descriptiva, prueba de normalidad haciendo 
empleo del análisis de Shapiro-Wilk y la prueba de hipótesis del tipo estudiado 
del T de Student, de esta forma se pudo resolver dudas sobre los estudios 
requeridos presentados en el presente estudio. 
 
                                                          
50 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodología de la Investigación. 
México, Ciudad de México: Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2014, p. 271. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
Datos generales 
Organización I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias 
Coordinación Departamento administrativo y de recursos humanos 
Recolección Proceso de selección de personal 
Especificaciones 

























La prueba de normalidad, con respecto al análisis de Shapiro Wilk, busca 
evidenciar su grado coherente sobre la distribución del conjunto de datos 
experimentales y alguna distribución especulativa específica. Su solidez está 
contemplada en condición a que la muestra sea inferior a 50, empero es 
efectuada otro análisis de normalidad llamado Kolmogórov-Smirnov (KS).51 
En consecuencia, se efectuó un cálculo de normalidad para cada indicador 
gracias al estudio de Shapiro Wilk, puesto que contando los elementos 
muestreados, no excedió de 50. La muestra actual estuvo dispuesta por 20 
ítems (evaluaciones por día durante un mes), por ende para el análisis de 
ambos indicadores se efectuó el método (prueba) de Shapiro Wilk. Una vez 
identificado el método (prueba) a utilizar durante los análisis una vez se 
encuentre la variable independiente (sistema web) implementado en la I.E.P. El 
Buen Pastor de las Gardenias se debió conocer las hipótesis de investigación 
para poder realizar los análisis correspondientes. 
La primera hipótesis de la presente investigación se basó en la primera 
hipótesis específica (HE1), la cual se definió en que el sistema web disminuye 
el cociente de selección en el proceso de selección de personal en la I.E.P. El 
Buen Pastor de las Gardenias teniendo el cociente de selección antes de utilizar 
el sistema (CDSa) y el cociente de selección después de utilizar el sistema 
(CDSd). Se tuvo la primera hipótesis estadística, teniendo así a la hipótesis nula 
(H0) que se definió como que el sistema web no disminuye el cociente de 
selección en el proceso de selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de 
las Gardenias deduciendo que el indicador sin el sistema web es mejor que el 
indicador con el sistema web; mientras que la hipótesis alternativa (HA) se 
definió como que el sistema web disminuye el cociente de selección en el 
proceso de selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias 
deduciendo que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin 
el sistema web. 
51 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodología de la Investigación. 
México, Ciudad de México: Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2014, p. 275. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 
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La segunda hipótesis de la presente investigación se basó en la segunda 
hipótesis específica (HE2), la cual se definió en que el sistema web incrementa 
el nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de selección de personal en la 
I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias teniendo el nivel de cumplimiento de
perfil antes de utilizar el sistema (NCPa) y el nivel de cumplimiento de perfil 
después de utilizar el sistema (NCPd). Se tuvo la primera hipótesis estadística, 
teniendo así a la hipótesis nula (H0) que se definió como que el sistema web 
no incrementa el nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de selección de 
personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias deduciendo que el 
indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web; 
mientras que la hipótesis alternativa (HA) se definió como que el sistema web 
incrementa el nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de selección de 
personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias deduciendo que el 
indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
En consecuencia, se tuvo como método de cálculo de valores a la prueba T de 
Student. En la figura 13, se pudo evidenciar el cálculo para la distribución T de 
Student correspondiente al análisis respectivo a la prueba de hipótesis. 
















Una distribución T de Student busca realizar un estudio estadístico permitiendo 
saber si aparece diferencia notable comparando cada grupo utilizando una 
estimación media en un solo estudio.52 En la figura 14, se pudo evidenciar el 
gráfico de la distribución T de Student mostrando el área rechazada y área 
aceptada además del valor t identificado su ubicación en el trazado. 
 
 
Se contó con cada valor definido de la distribución T de Student, dando su grado 
de libertad con su valor correspondiente, esto pudo observarse en la figura 15. 
                                                          
52 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodología de la Investigación. 
México, Ciudad de México: Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2014, p. 310. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 









































Figura 15: Valores de los rangos de la distribución T de Student 
Una distribución Z, además conocida como prueba de diferencia de 
proporciones detalla un análisis analítico sobre una magnitud conociendo si 
aparece diferencia notable sobre su área rechazada.53 En la figura 16, se pudo 
evidenciar el gráfico de la distribución Z mostrando el área rechazada y área 
aceptada además del valor Z identificado su ubicación en el trazado. 
53 HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BATISTA Lucio, Pilar. 2014. Metodología de la Investigación. 
México, Ciudad de México: Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2014, p. 313. Vol. Sexta Edición. ISBN: 9781456223960. 














































































3.7 Aspectos éticos 
Para tener un idóneo avance, fue efectuado un estudio considerando la 
normativa y cada política establecida gracias a mi casa de estudios 
denominada Universidad César Vallejo con respecto a la sede ubicada dentro 
del sector en Lima Norte. 
El investigador se comprometió guardando de forma veraz los valores 
resultantes, la fiabilidad e integridad durante el uso de cada dato entregado por 
parte de la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, siendo datos confiables y 
verídicos, tanto la autenticidad de cada sujeto y cada objeto participante de la 
investigación dada. 
Durante el desarrollo de la presente tesis se realizó una ardua investigación 
para obtener la información necesaria el cual esté libre de alteraciones, plagios 
o modificaciones, es decir la recolección de la información fue correctamente
hecha respetando las políticas de transparencia y validez de información. 
Además, se respetó a los participantes, rechazando en su totalidad el mínimo 
tipo de marginación y/o exclusión, de forma preliminar para llevar a cabo la 
investigación se solicitó la aprobación para cada escrito utilizado sobre cada 







Se tuvo el análisis descriptivo de la presente investigación, se efectuó un
estudio sobre la herramienta tecnológica evaluando el cociente de selección
respecto al proceso de selección de personal y el nivel de cumplimiento de perfil
respecto al proceso de selección de personal; logrando una utilización aplicada
sobre el PreTest, permitiendo conocer cada valor inicial en cada medida,
pasado esto fue efectuado e implementado en un entorno web para otra vez
registrar el cociente de selección respecto al proceso de selección de personal
y el nivel de cumplimiento de perfil respecto al proceso de selección de
personal, considerándolo en una denominación dicha en PostTest. Cada valor
final en cada medida fue evidenciado sobre la tabla 10 y 11.
Se tuvo los resultados descriptivos con respecto al primer indicador: Cociente 
de selección (CDS), sus medidas fueron plasmadas en la tabla 10. 
Tabla 10: Medidas descriptivas del indicador: 
Cociente de selección, previo y posterior al experimento 
Estadístico descriptivo 




PreTest_Cociente_Selección 20 33.33 83.33 65.4900 13.73330 188.604 
PostTest_Cociente_Selección 20 0.00 60.00 35.0060 14.33336 205.445 
N válido (por lista) 20 
Fuente: Elaboración propia 
Con respecto al primer indicador: Cociente de selección (CDS), respecto a cada 
tarea para seleccionar al personal; del PreTest fue obtenido una estimación 
sobre el promedio de 65.49%, acerca del PostTest fue obtenido un 35.01%. 
Mostrando un cambio de mejoría sobre lo previo y posterior al experimento. 
Además, el cociente de selección menor fue del 33.33% previo, y 0.00% 
posterior al experimento. Obteniendo valores mayores, un 83.33% previo, y 
60.00% posterior al experimento. En cuanto a la desviación del cociente de 
selección, respecto al PreTest tuvo una variabilidad del 13.73% y del PostTest 




En la figura 17, fue evidenciado cada media del cociente de selección (CDS), 
previo y posterior al experimento. 
 
Figura 17: Cociente de selección, previo y posterior al experimento 
 
 
Se tuvo los resultados descriptivos con respecto al segundo indicador: Nivel de 
cumplimiento de perfil (NCP), cada medida fue plasmada en la tabla 11. 
 
Tabla 11: Medidas descriptivas del indicador: 
Nivel de cumplimiento de perfil, previo y posterior al experimento 
Estadístico descriptivo  
 




PreTest_Nivel_Cumplimiento_Perfil 20 0.00 75.00 39.0825 18.32543 335.821 
PostTest_Nivel_Cumplimiento_Perfil 20 40.00 100.00 74.6675 18.73602 351.039 
N válido (por lista) 20     
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto al segundo indicador: Nivel de cumplimiento de perfil (NCP), 
respecto cada tarea para seleccionar al personal; del PreTest fue obtenido una 
estimación sobre el promedio de 39.08%, acerca del PostTest fue obtenido un 
74.67%. Mostrando un cambio de mejoría sobre lo previo y posterior al 
experimento. Además, el nivel de cumplimiento de perfil menor fue del 0.00% 










































máximos un 75.00% antes, y 100.00% posterior al experimento. En cuanto a la 
desviación del nivel de cumplimiento de perfil, respecto al PreTest tuvo una 
variabilidad del 18.33% y del PostTest del 18.74%. 
En la figura 18, se pudo apreciar las medias del nivel de cumplimiento de perfil 
(NCP), previo y posterior de la implementación de la plataforma online. 
Figura 18: Nivel de cumplimiento de perfil, previo y posterior al experimento 
Se tuvo el análisis inferencial de la presente investigación, fue efectuado un 
estudio sobre normalidad para cada indicador: Cociente de selección (CDS) y 
el nivel de cumplimiento de perfil (NCP), haciendo utilización de una técnica de 
análisis llamada Shapiro-Wilk, por lo que el número de la muestra experimental 
se constituyó en 20 elementos (ítems) y este fue inferior a 50.  
Dicho estudio se realizó con la interpretación sobre datos recolectados para los 
indicadores utilizando un software analítico denominado como IBM SPSS 
Statistics v.25, manteniendo una escala sobre confiabilidad del 95.00%, 
aceptando un margen de error del 5.00%, siendo este equivalente a 0.05, bajo 










































Se tuvo como objetivo considerar una prueba de hipótesis; teniendo valores 
analizados sobre su corroboración mientras se distribuyen, específicamente de 
acuerdo al: Cociente de selección (CDS), determinando la existencia sobre 
datos paramétricos y/o datos no normales. 
Tabla 12: Prueba de normalidad del indicador: 
Cociente de selección, previo y posterior al experimento 
Prueba de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PreTest_Cociente_Selección .931 20 .164 
PostTest_Cociente_Selección .956 20 .472 
 Fuente: Elaboración propia 
Con respecto a la tabla 12, cada valor final resultante, los cuales mostraron 
sobre el Sig. para el primer indicador: Cociente de selección (CDS), para cada 
tarea para seleccionar al personal; del PreTest fue del 0.164, siendo superior a 
0.050, concluyendo que el cociente de selección contenía datos paramétricos. 
Del PostTest fue del 0.472, siendo superior a 0.050, concluyendo que el 
cociente de selección contenía datos paramétricos. Confirmando distribuciones 
normales para cada lado estudiado, teniendo lo previo y lo posterior, 
evidenciándose en la figura 19 y 20, cada histograma sobre dicha distribución 
correspondiente al indicador. 
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Figura 19: Prueba de normalidad del 
cociente de selección antes del experimento 
Figura 20: Prueba de normalidad del 




















































































Se tuvo como objetivo considerar una prueba de hipótesis; teniendo valores 
analizados sobre su corroboración mientras se distribuyen, específicamente de 
acuerdo al: Nivel de cumplimiento de perfil (NCP), determinando la existencia 
sobre datos paramétricos y/o datos no normales. 
 
Tabla 13: Prueba de normalidad del indicador: 
Nivel de cumplimiento de perfil, previo y posterior al experimento 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
PreTest_Nivel_Cumplimiento_Perfil .933 20 .178 
PostTest_Nivel_Cumplimiento_Perfil .911 20 .067 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a la tabla 13, cada valor final resultante, los cuales mostraron 
sobre el Sig. para el primer indicador: Nivel de cumplimiento de perfil (NCP), 
para cada tarea para seleccionar al personal; del PreTest fue del 0.178, siendo 
superior a 0.050, concluyendo que el nivel de cumplimiento de perfil contenía 
datos paramétricos. Del PostTest fue del 0.067, siendo superior a 0.050, 
concluyendo que el nivel de cumplimiento de perfil contenía datos paramétricos. 
Confirmando distribuciones normales para cada lado estudiado, teniendo lo 
previo y lo posterior, evidenciándose en la figura 21 y 22, cada histograma 


















Figura 21: Prueba de normalidad del 
nivel de cumplimiento de perfil antes del experimento 
Figura 22: Prueba de normalidad del 


















































































Se tuvo un tercer análisis a través de la prueba de hipótesis. La primera 
hipótesis de la presente investigación se basó en la primera hipótesis específica 
(HE1), la cual se definió en que el sistema web disminuye el cociente de 
selección en el proceso de selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de 
las Gardenias teniendo el cociente de selección antes de utilizar el sistema 
(CDSa) y el cociente de selección después de utilizar el sistema (CDSd). Se 
tuvo la primera hipótesis estadística, teniendo así a la hipótesis nula (H0) que 
se definió como que el sistema web no disminuye el cociente de selección en 
el proceso de selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las 
Gardenias deduciendo que el indicador sin el sistema web es mejor que el 
indicador con el sistema web; mientras que la hipótesis alternativa (HA) se 
definió como que el sistema web disminuye el cociente de selección en el 
proceso de selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias 
deduciendo que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin 
el sistema web.  
HA: CDSa < CDSd 
Ya habiendo realizado en análisis correspondiente a la prueba de hipótesis para 
la primera hipótesis específica (HE1), se dedujo que el indicador con el sistema 
web es mejor que el indicador sin el sistema web.  
Para la figura 23, se tuvo el cociente de selección (CDS), conforme con un 
grupo experimental perteneciente al PreTest, el cual contó con un valor de 
65.49%; mientras que en la figura 24, se tuvo el cociente de selección (CDS), 
referido al grupo experimental perteneciente al PostTest, el cual contó con un 
valor de 35.01%. 
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Figura 23: Cociente de selección antes del experimento 




















































































Fue concluido de la figura 23 y figura 24, la existencia de una disminución en el 
cociente de selección, fue evidenciado al verificar durante la comparación de 
cada media respectiva, que disminuyó del 65.49% a un 35.01%. 
 
Figura 25: Cociente de selección, comparativa general 
 
 
Con respecto a la figura 25, fue apreciado la existencia de un incremento para 
el primer indicador: Cociente de selección (CDS), sobre cada tarea para 
seleccionar al personal a manera general, el cual se disminuyó en un 30.48%.  
 
En la tabla 14, se pudo evidenciar los valores correspondientes a la prueba de 
T de Student, sobre muestras relacionadas, siendo evaluados los valores del 
PreTest con el PostTest con respecto al primer indicador. 
 
Tabla 14: Prueba de T de Student del indicador: 
Cociente de selección, previo y posterior al experimento 
Prueba sobre muestras emparejadas 







6.453 19 .000 
























































𝑻𝒄 = 𝟔. 𝟒𝟓𝟐𝟖𝟖𝟗𝟔𝟎𝟏𝟔𝟐𝟓𝟑𝟎 … → 𝑻𝒄 =̃  𝟔. 𝟒𝟓𝟑 
Figura 26: Prueba de T de Student: Cociente de selección 
Con respecto al valor obtenido gracias a la contrastación de hipótesis usando 
el análisis de T de Student, ya que los valores registrado en lo largo del estudio 
(previo y posterior) fue distribuido paramétricamente. Teniendo una estimación 
resultante de T contraste del 6.453, siendo claramente superior que 1.729, 
rechazando así la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna sobre una 
confiabilidad del 95.00%. Así mismo, la estimación T resultante, apreciado en 
la figura 26, fue ubicada en la zona rechazada. En consecuencia, se pudo 
determinar que el sistema web disminuye el cociente de selección en el proceso 
de selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias. 
Tc = 6.453 














































La segunda hipótesis de la presente investigación se basó en la segunda 
hipótesis específica (HE2), la cual se definió en que el sistema web incrementa 
el nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de selección de personal en la 
I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias teniendo el nivel de cumplimiento de
perfil antes de utilizar el sistema (NCPa) y el nivel de cumplimiento de perfil 
después de utilizar el sistema (NCPd). Se tuvo la primera hipótesis estadística, 
teniendo así a la hipótesis nula (H0) que se definió como que el sistema web 
no incrementa el nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de selección de 
personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias deduciendo que el 
indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web; 
mientras que la hipótesis alternativa (HA) se definió como que el sistema web 
incrementa el nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de selección de 
personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias deduciendo que el 
indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
HA: NCPa < NCPd 
Ya habiendo realizado en análisis correspondiente a la prueba de hipótesis para 
la segunda hipótesis específica (HE2), se dedujo que el indicador con el 
sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web.  
Para la figura 27, se tuvo el nivel de cumplimiento de perfil (NCP), conforme 
con un grupo experimental perteneciente al PreTest, el cual contó con un valor 
de 39.08%; mientras que en la figura 28, se tuvo el nivel de cumplimiento de 
perfil (NCP), referido al grupo experimental perteneciente al PostTest, el cual 




Figura 27: Nivel de cumplimiento de perfil antes del experimento 
 
 

























































































Fue concluido de la figura 27 y figura 28, la existencia de un incremento en el 
nivel de cumplimiento de perfil, fue evidenciado al verificar durante la 
comparación de cada media respectiva, que aumentó del 39.08% a un 74.67%. 
Figura 29: Nivel de cumplimiento de perfil, comparativa general 
Con respecto a la figura 29, fue apreciado la existencia de un aumento para el 
segundo indicador: Nivel de cumplimiento de perfil (NCP), sobre cada tarea 
para seleccionar al personal a manera general, el cual se incrementó en un 
35.59%. 
En la tabla 15, se pudo evidenciar los valores correspondientes a la prueba de 
T de Student, sobre muestras relacionadas, siendo evaluados los valores del 
PreTest con el PostTest con respecto al segundo indicador. 
Tabla 15: Prueba de T de Student del indicador: 
Nivel de cumplimiento de perfil, previo y posterior al experimento 
Prueba sobre muestras emparejadas







-5.625 19 .000 
































































𝑻𝒄 = −𝟓. 𝟔𝟐𝟓𝟏𝟗𝟗𝟕𝟎𝟐𝟎𝟎𝟓𝟔𝟓 … → 𝑻𝒄 =̃ − 𝟓. 𝟔𝟐𝟓 
 
Figura 30: Prueba de T de Student: Nivel de cumplimiento de perfil 
 
 
Con respecto al valor obtenido gracias a la contrastación de hipótesis usando 
el análisis de T de Student, ya que los valores registrado en lo largo del estudio 
(previo y posterior) fue distribuido paramétricamente. Teniendo una estimación 
resultante de T contraste del -5.625, siendo claramente inferior que -1.729, 
rechazando así la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna sobre una 
confiabilidad del 95.00%. Así mismo, la estimación T resultante, apreciado en 
la figura 26, fue ubicada en la zona rechazada. En consecuencia, se pudo 
determinar que el sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de perfil en 
el proceso de selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las 
Gardenias. 
Tc = - 5.625 






































































Se obtuvo como resultante del estudio actual, gracias a la solución planteada,
que se disminuyó el cociente de selección (CDS), de un 65.49% a un 35.01%,
lo que equivale a una disminución promedio de 30.48%. De la misma manera
Alex Paul Jácome Sánchez, en su investigación Desarrollo de una aplicación
web interna para el proceso de selección del personal en el área de recursos
humanos de la empresa M&V Soluciones IT”, llegó a la conclusión que un
sistema web permite disminuir el cociente de selección, en su estudio
disminuyó el cociente de selección en un 32.74%.
También se obtuvo que, gracias a la solución planteada, que se incrementó el 
nivel de cumplimiento de perfil (NCP), de un 39.08% a un 74.67%, lo que 
equivale a un incremento promedio de 35.59%. De la misma manera Jofre 
Adrián Paucar Guaillaguamán, en su investigación “Sistema online de 
reclutamiento de personal para la gestión del talento humano para la 
cooperativa de ahorro y crédito Tulcán Ltda.”, llegó a la conclusión que un 
sistema web permite incrementar el nivel de cumplimiento de perfil, en su 
estudio incrementó el nivel de cumplimiento de perfil en un 45.92%. 
La creación y programación de la solución planteada implementada significó el 
mejoramiento de cada tarea para seleccionar al personal conforme al uso 
logrando una optimización en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, por 
sobre donde, todos los participantes utilizan la herramienta tecnológica de 
manera adecuada, desde la planificación hasta la selección dentro de los 
procedimientos para seleccionar un postulante ganador. De la misma manera, 
Sara Cecilia Vera Chauca  en su investigación, “Implantación del sistema de 
control interno y su impacto en el proceso de selección de personal de una 
institución del Estado, 2011-2014”, concluyó que la gracias a la tecnología de 
información propuesta sobre la gestión, logró una mejoría notoria sobre la 
utilización para todos los requerimientos de selección administrados logrando 
un ahorro notable de gastos, tiempos y organización de los activos de la 
empresa, cumpliendo con las metas propuestas referentes en cada tarea para 
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VI.Conclusiones
Se tuvo como conclusión que el sistema web mejoró el proceso de selección
de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, pues posibilitó la
disminución en el cociente de selección (CDS), lo que permitió el filtrado de
postulantes de acuerdo a sus puntajes con respecto a sus evaluaciones
efectuadas para poder ser admitidos en la publicación correspondiente
registrada en la plataforma online.
Así mismo, se logró un incremento en el nivel de cumplimiento de perfil (NCP), 
pues posibilitó poder efectuar rápidamente y eficazmente el cumplimiento de 
las vacantes solicitadas por parte del área de recursos humanos de acuerdo a 
las ofertas laborales publicadas. Además, se logró una mejoría a índole 
organizacional obteniendo notoria y significativamente una mejoría con 
respecto a los procedimientos para seleccionar un postulante ganador en el 
momento de llevar a cabo las tareas designadas por el administrador. 
Además, se concluyó que el sistema web disminuyó el cociente de selección 
(CDS), en un 30.48%. Por lo tanto, se afirmó que el sistema web mejoró el 
cociente de selección en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias. 
Por último, se tuvo como conclusión que el sistema web incrementó el nivel de 
cumplimiento de perfil (NCP), en un 35.59%. Por lo tanto, se afirmó que el 
sistema web mejoró el nivel de cumplimiento de perfil en la I.E.P. El Buen Pastor 
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VII. Recomendaciones
Es recomendable, sobre futuros estudios similares, considerar a cada
indicador clave, tales como el cociente de selección (CDS) y el nivel de
cumplimiento de perfil (NCP), esto debido a su cumplimiento sobre varios
roles importantes en cada tarea para seleccionar al personal, teniendo como
consecuencia el cumplimiento de cada objetivo y cada meta planteada por
parte de un ente organizacional.
Se recomienda, efectuar innovaciones tecnológicas sobre entes del mismo 
sector educativo, para mejorar los procedimientos dentro de la selección de 
personal, obteniéndose valores resultantes con índole del tipo estructurados 
y eficaces, permitiendo comparar dichos valores con las pruebas planificadas 
dentro de la investigación.  
Antes de la investigación, todos los procedimientos dentro de la selección de 
personal se realizaban de forma desorganizada a causa de realizarlos de 
forma manual, promoviendo la descentralización de cada dato teniendo en 
consecuencia irreversibles conflictos. Debido a ello, se recomienda a la I.E.P. 
El Buen Pastor de las Gardenias, continuar desarrollando innovaciones 
informáticas, teniendo al sistema web, uno de los primeros. 
Es sugerible, verificar de forma minuciosa los datos de cada aspirante 
registrado incluyendo su curriculum vitae (CV), para evitar pasar por alto que 
algún campo importante no se encuentre completo en su totalidad, de la 
misma forma, será importante efectuar un minucioso seguimiento sobre cada 
tarea para seleccionar al personal y sobre cómo se va tornando la situación 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Metodología 
General General General Independiente 
Tipo de estudio: 
Explicativo, experimental y aplicada 
Diseño de estudio: 
Pre-experimental 
Población (Finita): 
I1: 175 postulantes examinados 
I2: 87 requerimientos de selección 
Muestra: 
I1: 120 postulantes examinados 
I2: 71 requerimientos de selección 
Muestreo: 
Probabilístico aleatorio 
simple y estratificado 
Recolección de datos: 
Fichaje: Ficha de registro 
Encuesta: Entrevista 
Método de análisis de datos: 
Coeficiente correlación de Pearson 
Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) 
Prueba T de Student (relacionadas) 
Desarrollo de software: 
Metodología RUP 
Resultados: 
I1: De 65.49%, a 35.01% 
I2: De 39.08%, a 74.67% 
¿Cómo influye un sistema 
web en el proceso de 
selección en la I.E.P. El 
Buen Pastor de las 
Gardenias? 
Determinar la influencia de 
un sistema web en el 
proceso de selección en la 
I.E.P. El Buen Pastor de
las Gardenias. 
El sistema web mejora el 
proceso de selección en la 




Específicos Específicos Específicos Dependiente 
PE1: ¿Cómo influye un 
sistema web en el cociente 
de selección en el proceso 
de selección en la I.E.P. El 
Buen Pastor de las 
Gardenias? 
OE1: Determinar la 
influencia de un sistema 
web en el cociente de 
selección en el proceso de 
selección en la I.E.P. El 
Buen Pastor de las 
Gardenias. 
HE1: El sistema web 
disminuye el cociente de 
selección en el proceso de 
selección en la I.E.P. El 









PE2: ¿Cómo influye un 
sistema web en el nivel de 
cumplimiento de perfil en el 
proceso de selección en la 
I.E.P. El Buen Pastor de
las Gardenias? 
OE2: Determinar la 
influencia de un sistema 
web en el nivel de 
cumplimiento de perfil en el 
proceso de selección en la 
I.E.P. El Buen Pastor de
las Gardenias. 
HE2: El sistema web 
incrementa el nivel de 
cumplimiento de perfil en el 
proceso de selección en la 
I.E.P. El Buen Pastor de
las Gardenias. 
I2: Nivel de 
cumplimiento 
de perfil (NCP) 
Fuente: Elaboración propia 
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II 
Anexo 2: Ficha técnica. Instrumento de recolección de datos 
Autor Vásquez Carrasco, Cristian Nazario. 
Nombre del instrumento Ficha de registro. 
Lugar I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias.
Fecha de aplicación Del 1 al 31 de julio del 2019 (Test). 
Del 1 al 28 de agosto del 2019 (ReTest). 
Del 2 al 27 de septiembre del 2019 (Población). 
Del 1 al 29 de octubre del 2019 (PreTest). 
Del 3 al 28 de febrero del 2020 (PostTest). 
Objetivo Determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
de selección en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias. 
Tiempo de duración 20 días (Análisis de lunes a viernes). 
Elección de técnica e instrumento 
Variable Técnica Instrumento 
Variable dependiente: 








Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Instrumento de investigación 
Indicador: Cociente de selección. Test 
Tipo de prueba Test
Fecha final 31 07 2019
Indicador Medida Fórmula
Cociente de selección Puntos CDS = ( NCA / NCE ) * 100
ÍTEM FECHA CÓDIGO
NÚMERO DE CANDIDATOS 
ADMITIDOS (NCA)
NÚMERO DE CANDIDATOS 
EXAMINADOS (NCE)
COCIENTE DE SELECCIÓN 
(CDS) 
PROMEDIO
CS00001 2 3 66.67
CS00002 3 4 75.00
CS00003 2 3 66.67
CS00004 2 4 50.00
CS00005 1 2 50.00
CS00006 2 3 66.67
CS00007 3 4 75.00
CS00008 3 4 75.00
CS00009 2 3 66.67
CS00010 3 4 75.00
CS00011 2 3 66.67
CS00012 1 2 50.00
CS00013 3 4 75.00
CS00014 3 4 75.00
CS00015 2 3 66.67
CS00016 2 3 66.67
CS00017 2 3 66.67
CS00018 3 4 75.00
CS00019 1 2 50.00
CS00020 3 4 75.00
CS00021 1 3 33.33
CS00022 2 3 66.67
CS00023 2 3 66.67
CS00024 1 2 50.00
CS00025 2 3 66.67
CS00026 3 4 75.00
CS00027 2 3 66.67
CS00028 2 3 66.67
CS00029 3 4 75.00
CS00030 3 4 75.00
CS00031 2 3 66.67
CS00032 3 4 75.00
CS00033 3 4 75.00
CS00034 2 3 66.67
CS00035 1 2 50.00
CS00036 2 3 66.67
CS00037 1 3 33.33
CS00038 1 3 33.33
CS00039 1 2 50.00
CS00040 1 2 50.00
CS00041 3 4 75.00
CS00042 1 2 50.00
CS00043 1 2 50.00
CS00044 1 2 50.00
CS00045 2 3 66.67
CS00046 2 3 66.67
CS00047 2 3 66.67
CS00048 1 3 33.33
CS00049 1 3 33.33
CS00050 2 3 66.67
CS00051 1 2 50.00
CS00052 1 2 50.00
CS00053 2 3 66.67
CS00054 1 2 50.00
CS00055 1 2 50.00
CS00056 1 2 50.00
CS00057 1 2 50.00
CS00058 1 2 50.00
CS00059 3 4 75.00
CS00060 2 3 66.67
113 179
13 17 07 2019










Investigadores Vásquez Carrasco, Cristian Nazario
Empresa investigada
Motivo de investigación
I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias
Cociente de selección
7 09 07 2019 55.56
Fecha de inicio 01 07 2019
Variable
Proceso de selección de personal
01 07 20191
2 02 07 2019
3 03 07 2019
4 04 07 2019
5 05 07 2019 72.73
6 08 07 2019 70.00
17 23 07 2019 50.00
8 10 07 2019 62.50
9 11 07 2019 70.00
10 12 07 2019 72.73
11 15 07 2019
12 16 07 2019
15 19 07 2019 57.14
16 22 07 2019 55.56
TOTAL 63.13
18 24 07 2019 57.14
19 25 07 2019 50.00
20 31 07 2019 66.67
IV 
Indicador: Cociente de selección. ReTest 
Tipo de prueba ReTest
Fecha final 28 08 2019
Indicador Medida Fórmula
Cociente de selección Puntos CDS = ( NCA / NCE ) * 100
ÍTEM FECHA CÓDIGO
NÚMERO DE CANDIDATOS 
ADMITIDOS (NCA)
NÚMERO DE CANDIDATOS 
EXAMINADOS (NCE)
COCIENTE DE SELECCIÓN 
(CDS) 
PROMEDIO
CS00001 2 3 66.67
CS00002 1 2 50.00
CS00003 2 3 66.67
CS00004 2 4 50.00
CS00005 1 2 50.00
CS00006 2 3 66.67
CS00007 3 4 75.00
CS00008 1 2 50.00
CS00009 2 3 66.67
CS00010 3 4 75.00
CS00011 2 3 66.67
CS00012 1 2 50.00
CS00013 1 2 50.00
CS00014 3 4 75.00
CS00015 2 3 66.67
CS00016 2 3 66.67
CS00017 2 3 66.67
CS00018 1 2 50.00
CS00019 1 2 50.00
CS00020 3 4 75.00
CS00021 1 3 33.33
CS00022 1 2 50.00
CS00023 2 3 66.67
CS00024 1 2 50.00
CS00025 2 3 66.67
CS00026 3 4 75.00
CS00027 2 3 66.67
CS00028 2 3 66.67
CS00029 3 4 75.00
CS00030 3 4 75.00
CS00031 2 3 66.67
CS00032 3 4 75.00
CS00033 3 4 75.00
CS00034 2 3 66.67
CS00035 1 2 50.00
CS00036 2 3 66.67
CS00037 1 3 33.33
CS00038 3 4 75.00
CS00039 1 2 50.00
CS00040 1 2 50.00
CS00041 3 4 75.00
CS00042 1 2 50.00
CS00043 1 2 50.00
CS00044 1 2 50.00
CS00045 2 3 66.67
CS00046 2 3 66.67
CS00047 2 3 66.67
CS00048 1 3 33.33
CS00049 1 3 33.33
CS00050 3 4 75.00
CS00051 1 2 50.00
CS00052 1 2 50.00
CS00053 2 3 66.67
CS00054 1 2 50.00
CS00055 3 4 75.00
CS00056 1 2 50.00
CS00057 1 2 50.00
CS00058 1 2 50.00
CS00059 1 2 50.00
CS00060 2 3 66.67
107 172TOTAL 62.21
19 27 08 2019 62.50
20 28 08 2019 57.14
17 23 08 2019 55.56
18 26 08 2019 57.14
15 21 08 2019 57.14
16 22 08 2019 55.56
13 08 2019 70.00
10 14 08 2019
14 20 08 2019 62.50
4 06 08 2019 66.67
Ficha de registro
Investigadores Vásquez Carrasco, Cristian Nazario
Empresa investigada I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias
Motivo de investigación Cociente de selección
Fecha de inicio 01 08 2019
Variable
Proceso de selección de personal
1 01 08 2019 62.50
2 02 08 2019 55.56
3 05 08 2019 66.67
13 19 08 2019 55.56
66.67
6 08 08 2019 62.50
7 09 08 2019 55.56
8 12 08 2019 57.14
5 07 08 2019
9
72.73
11 15 08 2019 72.73
12 16 08 2019 62.50
V 
Indicador: Cociente de selección. Población 
Tipo de prueba Población
Fecha final 27 09 2019
Indicador Medida Fórmula
Cociente de selección Puntos CDS = ( NCA / NCE ) * 100
ÍTEM FECHA CÓDIGO
NÚMERO DE CANDIDATOS 
ADMITIDOS (NCA)
NÚMERO DE CANDIDATOS 
EXAMINADOS (NCE)
COCIENTE DE SELECCIÓN 
(CDS) 
PROMEDIO
CS00001 2 3 66.67
CS00002 2 3 66.67
CS00003 2 3 66.67
CS00004 1 3 33.33
CS00005 2 3 66.67
CS00006 2 3 66.67
CS00007 3 4 75.00
CS00008 3 4 75.00
CS00009 2 3 66.67
CS00010 3 4 75.00
CS00011 2 3 66.67
CS00012 1 2 50.00
CS00013 2 3 66.67
CS00014 3 4 75.00
CS00015 2 3 66.67
CS00016 2 3 66.67
CS00017 2 3 66.67
CS00018 2 3 66.67
CS00019 1 2 50.00
CS00020 3 4 75.00
CS00021 1 3 33.33
CS00022 2 3 66.67
CS00023 2 3 66.67
CS00024 1 2 50.00
CS00025 2 3 66.67
CS00026 3 4 75.00
CS00027 2 3 66.67
CS00028 2 3 66.67
CS00029 3 4 75.00
CS00030 2 3 66.67
CS00031 2 3 66.67
CS00032 3 4 75.00
CS00033 2 3 66.67
CS00034 2 3 66.67
CS00035 1 2 50.00
CS00036 2 3 66.67
CS00037 1 3 33.33
CS00038 1 3 33.33
CS00039 1 2 50.00
CS00040 1 2 50.00
CS00041 3 4 75.00
CS00042 1 2 50.00
CS00043 1 2 50.00
CS00044 1 2 50.00
CS00045 2 3 66.67
CS00046 2 3 66.67
CS00047 2 3 66.67
CS00048 1 3 33.33
CS00049 1 3 33.33
CS00050 3 4 75.00
CS00051 1 2 50.00
CS00052 1 2 50.00
CS00053 2 3 66.67
CS00054 1 2 50.00
CS00055 2 3 66.67
CS00056 1 2 50.00
CS00057 2 3 66.67
CS00058 1 2 50.00
CS00059 2 3 66.67




Investigadores Vásquez Carrasco, Cristian Nazario
Empresa investigada I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias
Motivo de investigación Cociente de selección
Fecha de inicio 02 09 2019
Variable
Proceso de selección de personal
1 02 09 2019 66.67
2 03 09 2019 55.56
3 04 09 2019
4 05 09 2019
8 11 09 2019





7 10 09 2019 55.56
19 26 09 2019
70.00
9 12 09 2019
10 13 09 2019






5 06 09 2019 70.00
6 09 09 2019 66.67
18 25 09 2019 57.14
17 09 2019 62.50
13 18 09 2019 37.50
14 19 09 2019 62.50
15 20 09 2019 57.14
16 23 09 2019 55.56
17 24 09 2019 55.56
VI 
Indicador: Cociente de selección. PreTest (Muestra N.º1) 
Tipo de prueba PreTest (Muestra N.°1)
Fecha final 29 10 2019
Indicador Medida Fórmula
Cociente de selección Puntos CDS = ( NCA / NCE ) * 100
ÍTEM FECHA CÓDIGO
NÚMERO DE CANDIDATOS 
ADMITIDOS (NCA)
NÚMERO DE CANDIDATOS 
EXAMINADOS (NCE)
COCIENTE DE SELECCIÓN 
(CDS) 
PROMEDIO
CS00001 1 2 50.00
CS00002 2 3 66.67
CS00003 0 0 0.00
CS00004 2 3 66.67
CS00005 3 3 100.00
CS00006 2 3 66.67
CS00007 0 0 0.00
CS00008 0 0 0.00
CS00009 2 3 66.67
CS00010 1 2 50.00
CS00011 3 3 100.00
CS00012 1 2 50.00
CS00013 2 3 66.67
CS00014 1 2 50.00
CS00015 0 0 0.00
CS00016 1 2 50.00
CS00017 1 2 50.00
CS00018 3 3 100.00
CS00019 1 2 50.00
CS00020 1 2 50.00
CS00021 2 2 100.00
CS00022 0 0 0.00
CS00023 2 3 66.67
CS00024 1 2 50.00
CS00025 1 2 50.00
CS00026 1 2 50.00
CS00027 2 3 66.67
CS00028 2 2 100.00
CS00029 0 0 0.00
CS00030 2 3 66.67
CS00031 2 3 66.67
CS00032 2 3 66.67
CS00033 1 2 50.00
CS00034 0 0 0.00
CS00035 3 3 100.00
CS00036 2 3 66.67
CS00037 1 3 33.33
CS00038 0 0 0.00
CS00039 0 0 0.00
CS00040 2 3 66.67
CS00041 3 3 100.00
CS00042 0 0 0.00
CS00043 2 3 66.67
CS00044 2 2 100.00
CS00045 1 2 50.00
CS00046 2 3 66.67
CS00047 1 3 33.33
CS00048 1 2 50.00
CS00049 1 2 50.00
CS00050 2 2 100.00
CS00051 2 3 66.67
CS00052 1 2 50.00
CS00053 1 3 33.33
CS00054 0 0 0.00
CS00055 2 2 100.00
CS00056 0 0 0.00
CS00057 1 3 33.33
CS00058 0 0 0.00
CS00059 3 3 100.00
CS00060 2 3 66.67
80 120
28 10 2019 60.00
20 29 10 2019 83.33
33.33
14 21 10 2019 83.33
TOTAL 66.67
16 23 10 2019 50.00
17 24 10 2019 71.43
18 25 10 2019 40.00
19
11 10 2019 60.00
15 22 10 2019 71.43
10 15 10 2019 80.00
11 16 10 2019 62.50
12 17 10 2019 83.33
13 18 10 2019
9 14 10 2019 57.14
4 04 10 2019 71.43
5 07 10 2019 60.00
6 09 10 2019 71.43
7 10 10 2019 66.67
8
Variable
Proceso de selección de personal
1 01 10 2019 60.00
2 02 10 2019 77.78
3 03 10 2019 66.67
Motivo de investigación Cociente de selección
Fecha de inicio 01 10 2019
Ficha de registro
Investigadores Vásquez Carrasco, Cristian Nazario
Empresa investigada I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias
VII 
Indicador: Cociente de selección. PostTest (Muestra N.º2) 
 
 
Tipo de prueba PostTest (Muestra N.°2)
Fecha final 28 02 2020
Indicador Medida Fórmula
Cociente de selección Puntos CDS = ( NCA / NCE ) * 100
ÍTEM FECHA CÓDIGO
NÚMERO DE CANDIDATOS 
ADMITIDOS (NCA)
NÚMERO DE CANDIDATOS 
EXAMINADOS (NCE)
COCIENTE DE SELECCIÓN 
(CDS) 
PROMEDIO
CS00001 0 2 0.00
CS00002 2 3 66.67
CS00003 0 0 0.00
CS00004 2 3 66.67
CS00005 0 3 0.00
CS00006 1 3 33.33
CS00007 0 0 0.00
CS00008 0 0 0.00
CS00009 0 3 0.00
CS00010 0 2 0.00
CS00011 2 3 66.67
CS00012 1 2 50.00
CS00013 1 3 33.33
CS00014 1 2 50.00
CS00015 0 0 0.00
CS00016 1 2 50.00
CS00017 0 2 0.00
CS00018 2 3 66.67
CS00019 1 2 50.00
CS00020 1 2 50.00
CS00021 0 2 0.00
CS00022 0 0 0.00
CS00023 2 3 66.67
CS00024 1 2 50.00
CS00025 1 2 50.00
CS00026 1 2 50.00
CS00027 2 3 66.67
CS00028 0 2 0.00
CS00029 0 0 0.00
CS00030 2 3 66.67
CS00031 1 3 33.33
CS00032 1 3 33.33
CS00033 1 2 50.00
CS00034 0 0 0.00
CS00035 2 3 66.67
CS00036 1 3 33.33
CS00037 1 3 33.33
CS00038 0 0 0.00
CS00039 0 0 0.00
CS00040 0 3 0.00
CS00041 1 3 33.33
CS00042 0 0 0.00
CS00043 2 3 66.67
CS00044 1 2 50.00
CS00045 0 2 0.00
CS00046 2 3 66.67
CS00047 0 3 0.00
CS00048 0 2 0.00
CS00049 0 2 0.00
CS00050 0 2 0.00
CS00051 2 3 66.67
CS00052 1 2 50.00
CS00053 1 3 33.33
CS00054 0 0 0.00
CS00055 0 2 0.00
CS00056 0 0 0.00
CS00057 1 3 33.33
CS00058 0 0 0.00
CS00059 0 3 0.00
CS00060 1 3 33.33
43 120
20 28 02 2020 16.67
TOTAL 35.83
18 26 02 2020 40.00
19 27 02 2020 20.00
16 24 02 2020 25.00
17 25 02 2020 28.57
14 20 02 2020 16.67
15 21 02 2020 42.86
12 18 02 2020 50.00
13 19 02 2020 33.33
10 14 02 2020 40.00
11 17 02 2020 37.50
8 12 02 2020 60.00
9 13 02 2020 57.14
6 10 02 2020 42.86
7 11 02 2020 33.33
4 06 02 2020 42.86
5 07 02 2020 40.00
40.00
2 04 02 2020 33.33
3 05 02 2020 0.00
Fecha de inicio 03 02 2020
Variable
Proceso de selección de personal
1 03 02 2020
Motivo de investigación Cociente de selección
Ficha de registro
Investigadores Vásquez Carrasco, Cristian Nazario
Empresa investigada I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias
VIII 
Indicador: Nivel de cumplimiento de perfil. Test 
 
Tipo de prueba Test
Fecha final 31 07 2019
Indicador Medida Fórmula
Nivel de cumplimiento de perfil Puntos NCP = ( NPC / NPS ) * 100
ÍTEM FECHA CÓDIGO
NÚMERO DE PERFILES 
CUMPLIDOS A TIEMPO (NPC)
NÚMERO DE PERFILES 
SOLICITADOS (NPS)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 
PERFIL (NCP) 
PROMEDIO
RS00001 1 2 50.00
RS00002 0 0 0.00
RS00003 1 2 50.00
RS00004 0 1 0.00
RS00005 1 2 50.00
RS00006 0 1 0.00
RS00007 0 1 0.00
RS00008 0 0 0.00
RS00009 0 1 0.00
RS00010 1 2 50.00
RS00011 0 1 0.00
RS00012 1 2 50.00
RS00013 1 2 50.00
RS00014 0 1 0.00
RS00015 0 1 0.00
RS00016 1 2 50.00
RS00017 0 1 0.00
RS00018 0 1 0.00
RS00019 1 2 50.00
RS00020 1 2 50.00
RS00021 1 2 50.00
RS00022 0 0 0.00
RS00023 1 2 50.00
RS00024 0 1 0.00
RS00025 0 1 0.00
RS00026 1 2 50.00
RS00027 0 1 0.00
RS00028 1 2 50.00
RS00029 0 1 0.00
RS00030 1 2 50.00
RS00031 1 2 50.00
RS00032 1 2 50.00
RS00033 0 1 0.00
RS00034 1 2 50.00
RS00035 1 2 50.00
RS00036 0 1 0.00
RS00037 1 2 50.00
RS00038 1 2 50.00
RS00039 0 0 0.00
RS00040 0 1 0.00
RS00041 0 1 0.00
RS00042 1 2 50.00
RS00043 1 2 50.00
RS00044 1 2 50.00
RS00045 1 2 50.00
RS00046 1 2 50.00
RS00047 1 2 50.00
RS00048 0 1 0.00
RS00049 1 2 50.00
RS00050 1 2 50.00
RS00051 1 2 50.00
RS00052 1 2 50.00
RS00053 1 2 50.00
RS00054 0 1 0.00
RS00055 0 1 0.00
RS00056 1 2 50.00
RS00057 1 2 50.00
RS00058 1 2 50.00
RS00059 1 2 50.00
RS00060 0 1 0.00
35 91
Proceso de selección de personal
Motivo de investigación Nivel de cumplimiento de perfil
Fecha de inicio 01 07 2019
Variable
Ficha de registro
Investigadores Vásquez Carrasco, Cristian Nazario
Empresa investigada I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias
10 12 07 2019 40.00
1 01 07 2019 50.00
2 02 07 2019 25.00
3 03 07 2019 0.00
4
8 10 07 2019 33.33
9 11 07 2019 25.00
TOTAL
11 15 07 2019 40.00
12 16 07 2019 40.00
13 17 07 2019 50.00
14
25 07 2019 40.00
20 31 07 2019 40.00
6 08 07 2019 25.00
7 09 07 2019 50.00
04 07 2019 40.00
5 05 07 2019 25.00
38.46
18 07 2019 25.00
15 19 07 2019 50.00
16 22 07 2019 40.00
17 23 07 2019 50.00
























































Tipo de prueba ReTest
Fecha final 28 08 2019
Indicador Medida Fórmula
Nivel de cumplimiento de perfil Puntos NCP = ( NPC / NPS ) * 100
ÍTEM FECHA CÓDIGO
NÚMERO DE PERFILES 
CUMPLIDOS A TIEMPO (NPC)
NÚMERO DE PERFILES 
SOLICITADOS (NPS)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 
PERFIL (NCP) 
PROMEDIO
RS00001 1 2 50.00
RS00002 0 1 0.00
RS00003 1 2 50.00
RS00004 0 1 0.00
RS00005 1 2 50.00
RS00006 0 1 0.00
RS00007 0 1 0.00
RS00008 0 0 0.00
RS00009 0 1 0.00
RS00010 1 2 50.00
RS00011 1 2 50.00
RS00012 0 1 0.00
RS00013 1 2 50.00
RS00014 0 1 0.00
RS00015 0 1 0.00
RS00016 0 1 0.00
RS00017 0 1 0.00
RS00018 0 1 0.00
RS00019 1 2 50.00
RS00020 1 2 50.00
RS00021 1 2 50.00
RS00022 0 1 0.00
RS00023 1 2 50.00
RS00024 0 1 0.00
RS00025 0 1 0.00
RS00026 1 2 50.00
RS00027 0 1 0.00
RS00028 0 1 0.00
RS00029 0 1 0.00
RS00030 1 2 50.00
RS00031 0 1 0.00
RS00032 0 1 0.00
RS00033 0 1 0.00
RS00034 1 2 50.00
RS00035 1 2 50.00
RS00036 0 1 0.00
RS00037 1 2 50.00
RS00038 1 2 50.00
RS00039 1 2 50.00
RS00040 0 1 0.00
RS00041 0 1 0.00
RS00042 1 2 50.00
RS00043 1 2 50.00
RS00044 0 1 0.00
RS00045 0 1 0.00
RS00046 1 2 50.00
RS00047 1 2 50.00
RS00048 0 1 0.00
RS00049 1 2 50.00
RS00050 1 2 50.00
RS00051 1 2 50.00
RS00052 1 2 50.00
RS00053 0 1 0.00
RS00054 0 1 0.00
RS00055 0 1 0.00
RS00056 1 2 50.00
RS00057 0 1 0.00
RS00058 1 2 50.00
RS00059 1 1 100.00
RS00060 0 1 0.00
28 86
5 07 08 2019 25.00
6
2 02 08 2019 25.00
3 05 08 2019 0.00
4 06 08 2019 40.00
11 15 08 2019 0.00
12 16 08 2019 40.00
20 28 08 2019 50.00
TOTAL 32.56
Proceso de selección de personal
1 01 08 2019 40.00
19 27 08 2019 25.00
17 23 08 2019 50.00
18 26 08 2019 25.00
10 14 08 2019 25.00
Motivo de investigación Nivel de cumplimiento de perfil
Fecha de inicio 01 08 2019
Variable
Ficha de registro
Investigadores Vásquez Carrasco, Cristian Nazario
Empresa investigada I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias
8 12 08 2019 25.00
9 13 08 2019 25.00
08 08 2019 0.00
7 09 08 2019 50.00
15 21 08 2019 25.00
16 22 08 2019 40.00
19 08 2019 50.00
























































Tipo de prueba Población
Fecha final 27 09 2019
Indicador Medida Fórmula
Nivel de cumplimiento de perfil Puntos NCP = ( NPC / NPS ) * 100
ÍTEM FECHA CÓDIGO
NÚMERO DE PERFILES 
CUMPLIDOS A TIEMPO (NPC)
NÚMERO DE PERFILES 
SOLICITADOS (NPS)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 
PERFIL (NCP) 
PROMEDIO
RS00001 0 1 0.00
RS00002 1 2 50.00
RS00003 0 1 0.00
RS00004 1 2 50.00
RS00005 0 1 0.00
RS00006 1 2 50.00
RS00007 1 2 50.00
RS00008 1 2 50.00
RS00009 0 0 0.00
RS00010 1 2 50.00
RS00011 1 2 50.00
RS00012 0 1 0.00
RS00013 0 1 0.00
RS00014 1 2 50.00
RS00015 0 1 0.00
RS00016 1 2 50.00
RS00017 0 1 0.00
RS00018 1 2 50.00
RS00019 1 2 50.00
RS00020 1 2 50.00
RS00021 0 0 0.00
RS00022 0 2 0.00
RS00023 1 2 50.00
RS00024 1 2 50.00
RS00025 0 1 0.00
RS00026 1 2 50.00
RS00027 0 1 0.00
RS00028 1 2 50.00
RS00029 0 1 0.00
RS00030 0 1 0.00
RS00031 0 1 0.00
RS00032 0 1 0.00
RS00033 1 2 50.00
RS00034 1 2 50.00
RS00035 1 2 50.00
RS00036 1 2 50.00
RS00037 0 1 0.00
RS00038 1 2 50.00
RS00039 0 1 0.00
RS00040 0 0 0.00
RS00041 1 2 50.00
RS00042 0 1 0.00
RS00043 0 0 0.00
RS00044 1 2 50.00
RS00045 0 1 0.00
RS00046 1 2 50.00
RS00047 1 2 50.00
RS00048 1 2 50.00
RS00049 1 2 50.00
RS00050 0 1 0.00
RS00051 0 1 0.00
RS00052 1 2 50.00
RS00053 0 0 0.00
RS00054 1 2 50.00
RS00055 1 2 50.00
RS00056 0 1 0.00
RS00057 0 1 0.00
RS00058 0 1 0.00
RS00059 1 2 50.00
RS00060 0 1 0.00
31 87
7 10 09 2019 50.00
8
Ficha de registro
Investigadores Vásquez Carrasco, Cristian Nazario
Empresa investigada
5 06 09 2019 25.00
6 09 09 2019 40.00
12 17 09 2019 50.00
13 18 09 2019 25.00
TOTAL 35.63
14 19 09 2019 33.33
15 20 09 2019 33.33
16 23 09 2019 50.00
17
4 05 09 2019 40.00
I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias
Motivo de investigación Nivel de cumplimiento de perfil
Fecha de inicio 02 09 2019
Variable
Proceso de selección de personal
1 02 09 2019 25.00
2 03 09 2019 40.00
3 04 09 2019 50.00
10 13 09 2019 25.00
11 16 09 2019 25.00
11 09 2019 33.33
9 12 09 2019 25.00
19 26 09 2019 25.00
20 27 09 2019 25.00
24 09 2019 25.00
18 25 09 2019 50.00
XI 
Indicador: Nivel de cumplimiento de perfil. PreTest (Muestra N.º1) 
 
Tipo de prueba PreTest (Muestra N.°1)
Fecha final 29 10 2019
Indicador Medida Fórmula
Nivel de cumplimiento de perfil Puntos NCP = ( NPC / NPS ) * 100
ÍTEM FECHA CÓDIGO
NÚMERO DE PERFILES 
CUMPLIDOS A TIEMPO (NPC)
NÚMERO DE PERFILES 
SOLICITADOS (NPS)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 
PERFIL (NCP) 
PROMEDIO
RS00001 1 2 50.00
RS00002 0 2 0.00
RS00003 1 2 50.00
RS00004 0 0 0.00
RS00005 1 2 50.00
RS00006 1 2 50.00
RS00007 1 2 50.00
RS00008 1 2 50.00
RS00009 0 1 0.00
RS00010 0 0 0.00
RS00011 0 0 0.00
RS00012 1 2 50.00
RS00013 1 2 50.00
RS00014 0 1 0.00
RS00015 0 1 0.00
RS00016 1 2 50.00
RS00017 1 2 50.00
RS00018 0 1 0.00
RS00019 0 0 0.00
RS00020 1 2 50.00
RS00021 0 1 0.00
RS00022 1 2 50.00
RS00023 0 0 0.00
RS00024 2 2 100.00
RS00025 0 1 0.00
RS00026 0 1 0.00
RS00027 1 2 50.00
RS00028 0 0 0.00
RS00029 1 2 50.00
RS00030 0 0 0.00
RS00031 0 0 0.00
RS00032 0 1 0.00
RS00033 0 1 0.00
RS00034 1 2 50.00
RS00035 2 2 100.00
RS00036 0 1 0.00
RS00037 0 0 0.00
RS00038 0 0 0.00
RS00039 1 2 50.00
RS00040 0 1 0.00
RS00041 1 2 50.00
RS00042 0 0 0.00
RS00043 1 2 50.00
RS00044 0 0 0.00
RS00045 0 0 0.00
RS00046 0 1 0.00
RS00047 1 2 50.00
RS00048 1 2 50.00
RS00049 0 1 0.00
RS00050 0 0 0.00
RS00051 1 2 50.00
RS00052 0 1 0.00
RS00053 0 1 0.00
RS00054 0 0 0.00
RS00055 1 2 50.00
RS00056 0 1 0.00
RS00057 2 2 100.00
RS00058 0 1 0.00
RS00059 0 0 0.00
RS00060 1 2 50.00
29 71
20 29 10 2019 33.33
TOTAL 40.85
40.00
17 24 10 2019 33.33
18 25 10 2019 0.00
23 10 2019
19 28 10 2019 60.00
60.00
13 18 10 2019 50.00
14 21 10 2019 33.33
15 22 10 2019 50.00
12 17 10 2019
16
9 14 10 2019 25.00
10 15 10 2019 50.00
33.33
4 04 10 2019
8 75.0011 10 2019
33.33
2 02 10 2019 50.00
11 16 10 2019 0.00
50.00
5 07 10 2019 25.00
6 09 10 2019 40.00
7 10 10 2019
3 03 10 2019 40.00
Ficha de registro
Investigadores Vásquez Carrasco, Cristian Nazario
Empresa investigada I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias
Motivo de investigación Nivel de cumplimiento de perfil
Fecha de inicio 01 10 2019
Variable
Proceso de selección de personal























































Tipo de prueba PostTest (Muestra N.°2)
Fecha final 29 10 2019
Indicador Medida Fórmula
Nivel de cumplimiento de perfil Puntos NCP = ( NPC / NPS ) * 100
ÍTEM FECHA CÓDIGO
NÚMERO DE PERFILES 
CUMPLIDOS A TIEMPO (NPC)
NÚMERO DE PERFILES 
SOLICITADOS (NPS)
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 
PERFIL (NCP) 
PROMEDIO
RS00001 2 2 100.00
RS00002 1 2 50.00
RS00003 1 2 50.00
RS00004 0 0 0.00
RS00005 2 2 100.00
RS00006 1 2 50.00
RS00007 2 2 100.00
RS00008 2 2 100.00
RS00009 0 1 0.00
RS00010 0 0 0.00
RS00011 0 0 0.00
RS00012 2 2 100.00
RS00013 1 2 50.00
RS00014 1 1 100.00
RS00015 1 1 100.00
RS00016 2 2 100.00
RS00017 1 2 50.00
RS00018 1 1 100.00
RS00019 0 0 0.00
RS00020 1 2 50.00
RS00021 1 1 100.00
RS00022 1 2 50.00
RS00023 0 0 0.00
RS00024 1 2 50.00
RS00025 1 1 100.00
RS00026 1 1 100.00
RS00027 2 2 100.00
RS00028 0 0 0.00
RS00029 2 2 100.00
RS00030 0 0 0.00
RS00031 0 0 0.00
RS00032 1 1 100.00
RS00033 1 1 100.00
RS00034 1 2 50.00
RS00035 1 2 50.00
RS00036 0 1 0.00
RS00037 0 0 0.00
RS00038 0 0 0.00
RS00039 2 2 100.00
RS00040 0 1 0.00
RS00041 2 2 100.00
RS00042 0 0 0.00
RS00043 1 2 50.00
RS00044 0 0 0.00
RS00045 0 0 0.00
RS00046 1 1 100.00
RS00047 2 2 100.00
RS00048 1 2 50.00
RS00049 1 1 100.00
RS00050 0 0 0.00
RS00051 1 2 50.00
RS00052 0 1 0.00
RS00053 1 1 100.00
RS00054 0 0 0.00
RS00055 2 2 100.00
RS00056 0 1 0.00
RS00057 2 2 100.00
RS00058 0 1 0.00
RS00059 0 0 0.00
RS00060 2 2 100.00
52 71
20 28 02 2020 66.67
TOTAL 73.24
18 26 02 2020 50.00
19 27 02 2020 80.00
16 24 02 2020 80.00
17 25 02 2020 66.67
14 20 02 2020 66.67
15 21 02 2020 50.00
12 18 02 2020 40.00
13 19 02 2020 100.00
10 14 02 2020 100.00
11 17 02 2020 100.00
8 12 02 2020 50.00
9 13 02 2020 100.00
6 10 02 2020 80.00
7 11 02 2020 66.67
4 06 02 2020 100.00
5 07 02 2020 75.00
66.67
2 04 02 2020 75.00
3 05 02 2020 80.00
Fecha de inicio 03 10 2019
Variable
Proceso de selección de personal
1 03 02 2020
Motivo de investigación Nivel de cumplimiento de perfil
Ficha de registro
Investigadores Vásquez Carrasco, Cristian Nazario




Anexo 4: Base de datos experimental 
Tipo de análisis: Análisis Test-ReTest (Confiabilidad) 
Indicador: Cociente de selección (CDS) 
 
 











Valores para el Test 
(Promedios de Julio)
Valores para el ReTest 
(Promedios de Agosto) Correlaciones
70.00 62.50
55.56 55.56
72.73 66.67 Test_CDS ReTest_CDS
66.67 66.67 Correlación de Pearson 1 ,743
**
72.73 66.67 Sig. (bilateral) 0.00
70.00 62.50 N 20 20
55.56 55.56 Correlación de Pearson ,743** 1
62.50 57.14 Sig. (bilateral) 0.00












* Se concluye que está en un nivel aceptable ya que se 
obtuvo 0.743, por ende existe confiabilidad.
NIVEL ACEPTABLE      0.60 ≤ Sig. ≤ 0.80





**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Valores para el Test 
(Promedios de Julio)
Valores para el ReTest 
(Promedios de Agosto) Correlaciones
50.00 40.00
25.00 25.00
0.00 0.00 Test_NCP ReTest_NCP
40.00 40.00 Correlación de Pearson 1 ,670
**
25.00 25.00 Sig. (bilateral) 0.01
25.00 0.00 N 20 20
50.00 50.00 Correlación de Pearson ,670** 1
33.33 25.00 Sig. (bilateral) 0.01












NIVEL ACEPTABLE      0.60 ≤ Sig. ≤ 0.80
* Se concluye que está en un nivel aceptable ya que se 
obtuvo 0.670, por ende existe confiabilidad.










Tipo de análisis: Análisis PreTest-PostTest (Normalidad) 
Indicador: Cociente de selección (CDS) 
 
 












Valores para el PreTest 
(Promedios de Octubre)





71.43 42.86 Estadístico gl Sig.
60.00 40.00 PreTest_CDS 0.931 20 0.164
















* Se concluye que existe una distribución normal ya que el 





DISTRIBUCIÓN NORMAL      0.050 ≤ Sig.
Valores para el PreTest 
(Promedios de Octubre)





50.00 100.00 Estadístico gl Sig.
25.00 75.00 PreTest_NCP 0.933 20 0.178
















* Se concluye que existe una distribución normal ya que el 









Anexo 5: Resultados de la confiabilidad del instrumento 
Nivel de la confiabilidad del instrumento 
Indicador: Cociente de selección (CDS) 
 
 
Se pudo observar que, se tuvo que para el indicador: Cociente de selección (CDS), 
tuvo un valor de 0.743, con lo cual se indicó que se encontraba en un nivel aceptable. 
 
Nivel de la confiabilidad del instrumento 
Indicador: Nivel de cumplimiento de perfil (NCP) 
 
 
Se pudo observar que, se tuvo que para el indicador: Nivel de cumplimiento de perfil 





Anexo 6: Validación 






   
Selección de metodología de desarrollo (Software - Sistema web). Segundo experto 
 
XVIII 











Validación: Cociente de selección. Segundo experto 
 
XXI 





Validación: Nivel de cumplimiento de perfil. Primer experto 
 
XXIII 
Validación: Nivel de cumplimiento de perfil. Segundo experto 
XXIV 
Validación: Nivel de cumplimiento de perfil. Tercer experto 
XXV 
Anexo 7: Entrevista 
Entrevista realizada a la gerente del área de recursos humanos 
1. ¿Qué área y proceso cree usted que tiene más dificultades?
Hay un sin fin de dificultades en los procesos pertenecientes a la institución educativa,
en especial con las incidencias dentro de la selección de personal. Tenemos toda la
información de forma manual; y a la hora de realizar las evaluaciones existe desorden
además de no contar con un buen registro de ello.
2. ¿Cómo realizan su proceso de selección de personal?
Cada cierto tiempo dependiendo los requerimientos de selección, el gerente de
recursos humanos comunica que se oferta vacantes para un determinado perfil. Esta
publicación es exhibida a futuros aspirantes potenciales. Se realizaba una entrevista
personal a cada postulante y quienes sean admitidos pasaban a realizar sus
evaluaciones tanto en la prueba de conocimientos como su respectiva evaluación
psicológica. Una vez se haya completado las evaluaciones de acuerdo a sus puntajes
se seleccionaba al candidato más apto para el puesto de trabajo.
3. ¿Qué problemas puede observar que existen en la selección de personal?
Lo más notorio son las demoras frecuentes producidas al realizar la selección, en
muchas ocasiones se tenía un consolidado de los puntajes pero se solía perder dichos
registros a causa de tenerlo manual debiendo realizar nuevamente una prueba y luego
otra, esto hacía que nuestro personal evaluador debiera quedarse por horas extras y
además a veces se seleccionaba al equivocado.
4. ¿Qué consecuencias se han presentado lo mencionado?
Tuvimos problemas con cada requerimiento de selección, en ocasiones no se podía
filtrar ni eliminar a posibles candidatos teniendo al final un gran número de postulantes
admitidos provocando demoras en la selección, a su vez esto ocasionaba que no se
pudiera escoger al perfil más apto venciendo el plazo límite para seleccionar a un
ganador en el tiempo establecido de la oferta laboral.
5. ¿Considera que la implementación de un sistema web para el proceso de
selección de personal, podría beneficiarle?
Claro, considero que esto sería de mucha ayuda a nuestra institución, ya que se suele
contratar diferentes cargos de forma concurrida puesto que solemos hacer contratos
por tres meses dependiendo su desempeño se le hace la renovación. Sería muy
beneficioso para nosotros.
EMPRESA I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias
ENTREVISTADO Yolanda Tapia Moreno 
CARGO Gerente del área de recursos humanos 




Anexo 8: Carta de aprobación de la empresa 


































Anexo 9: Carta de aceptación para la recolección de datos 
Carta de aceptación de recolección de datos para su análisis 
Lima, 17 de septiembre del 2019 
Señor(a): 
Dra. Lily Salazar Chávez 
Coordinadora Académico de la E.P. de Ingeniería de Sistemas 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
PRESENTE. - 
De mi mayor consideración: 
 Mediante la presente es grato dirigirme a Usted a fin de saludarlo muy 
cordialmente a nombre de la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias y a la vez 
informar la aceptación respectiva para la recolección de datos que requiera el 
investigador correspondiente al siguiente proyecto: “SISTEMA WEB PARA EL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA I.E.P. EL BUEN PASTOR DE LAS 
GARDENIAS”, al estudiante VÁSQUEZ CARRASCO, CRISTIAN NAZARIO del X 
ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, en la cual depositamos nuestra 
confianza para desarrollar dicho proyecto. 
 Agradeciendo su atención a la presente, es propicia la oportunidad para 
expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
Atentamente, 
XXVIII 
Anexo 10: Acta de implementación del sistema web en la empresa 
Acta de confirmación del sistema web implementado en correcto funcionamiento 
Lima, 20 de mayo del 2020 
ACTA DE CONFORMIDAD 
PRESENTE. - 
De mi mayor consideración: 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer de su 
conocimiento  que,  el  mencionado  CRISTIAN NAZARIO VÁSQUEZ CARRASCO, 
de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César 
Vallejo, ha sido partícipe en la implementación de la herramienta tecnológica 
perteneciente a la asignatura de “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA I.E.P. EL BUEN PASTOR DE LAS GARDENIAS”, en 
nuestra empresa de modo conforme y brindando el acceso a futuras 
actualizaciones que se vean requeridas. 
 Agradeciendo su atención a la presente, es propicia la oportunidad para 
expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
Atentamente, 
XXIX 
Anexo 11: Valores de los rangos para la distribución de T de Student 
Identificación para el valor del T teórico como punto de corte del estudio 
En el desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo un análisis estadístico 
haciendo uso de la prueba de hipótesis haciendo uso de la distribución de T de 
Student para poder contrastar la veracidad de las hipótesis de investigación 
planteadas, tanto para el primer indicador: Cociente de selección (CDS), como para 
el segundo indicador: Nivel de cumplimiento de perfil (NCP). 
En ambos indicadores se llevó a cabo el uso de la ficha de registro como 
instrumento de recolección de datos, encontrándose estratificado en 20 elementos 
(ítems), teniendo como valor para los grados de libertad (gl) a 19 y aplicando un 
nivel de confiabilidad del 95.00%, el cual equivale al valor de 0.05 como margen de 
error. En consecuencia, el valor para el T teórico adopta una equivalencia de 1.7291 
como punto de corte en el estudio realizado. 
XXXI 
Anexo 13: Desarrollo de la metodología de software 
Sistema web para el proceso de selección de personal en la 
I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias - Metodología RUP
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1.1 Propósito del documento 
El propósito del presente documento fue definir las necesidades y/o problemas 
por el cual atravesó el proceso de selección de personal en la I.E.P. El Buen 
Pastor de las Gardenias. Esta investigación se enfocó en la función de los 
usuarios para la postulación a un cargo dentro de la institución, haciendo que 
esta tuviera un mejor proceso de selección en la cual se pudiera obtener a un 
personal calificado y que el nivel de cumplimiento sea el adecuado. 
1.2 Alcance general del proyecto 
El sistema permitió a la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias lograr tener un 
mejor manejo del control de proceso de selección del personal, en la cual los 
usuarios tanto administrativos como postulantes tuvieran acceso dependiendo 
los privilegios asignados, este sistema permitió que los postulantes puedan 
adjuntar su curriculum vitae (CV) y poder realizar la postulación al cargo 
correspondiente, logrando que la empresa tenga una evaluación en tiempo real 
y obtenga personal con un buen nivel de desempeño. 
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones 
Se tuvieron algunas definiciones, las cuales aportan al marco teórico del 
presente documento generando obtener un mayor conocimiento para llevar a 
cabo un adecuado desarrollo de la metodología de desarrollo de software del 
sistema web denominada como RUP. 
RUP (Rational Unified Process): Siglas de Rational Unified Process, 
metodología para describir el proceso de desarrollo de software. 
UML (Unified Modeling Language): Lenguaje unificado de modelado. Ofrece 
un estándar para describir un plano de sistema, incluyendo aspectos 
conceptuales tales como proceso de negocio, funciones de sistemas, y 






















2.1 Oportunidad de negocio 
El sistema permitió que el centro educativo, pueda realizar el proceso de 
selección de personal de forma ordenada, ahorrando recursos como tiempo, 
documentos físicos, folders, lapiceros, dinero, entre otros. Además, de tener 
toda la información al alcance de los usuarios, de forma segura y confiable. 
2.2 Sentencia de definición del problema 
En la tabla 1, se tuvo un consolidado del problema, zona de impacto y estrategia 
de solución para evitar continuos inconvenientes. 
Tabla 1: Sentencia de definición del problema 
Sentencia de definición del problema 
Problema La I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias, realizaba su 
proceso de selección de personal de una manera deficiente, 
ya que este proceso era realizado de forma manual, las 
evaluaciones realizadas toman demasiado tiempo para ser 
ejecutadas así como para obtener los resultados 
adecuados, en la mayoría de los casos ya que éstos no se 
presentan a las fechas pactadas debido a que pasaban 
muchos días para que puedan ser evaluados, generando 
con esto que no se elija al personal adecuado o que cumpla 
con el nivel que la institución requiera. 
Afecta A toda la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias. 
Impacto 
asociado 
Deficiencia en el proceso de selección de personal en la 
I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias.
Solución Implementar un sistema que permita optimizar y mejorar el 
proceso de selección de personal haciendo que sea mucho 
más rápido, ahorrando recursos y seleccionando de forma 
adecuada a los postulantes que cumplan con el cargo. 
Elaboración propia 
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2.3 Sentencia de definición de posición del producto 
En la tabla 2, se tuvo un consolidado de posición del producto, indicando los 
beneficiarios y las medidas a implementar, además de conocer la situación 
previa a la implementación y consecuencias una vez sea implementado el 
producto mencionado. 
Tabla 2: Sentencia de definición de posición del producto 
Sentencia de definición de posición del producto 
Para Todo el centro de educación denominado como la I.E.P. 
El Buen Pastor de las Gardenias. 
Quienes Realizan sus funciones en el proceso de selección de 
personal dentro del centro educativo. 
Nombre del 
producto 
Sistema web para el proceso de selección de personal 
en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias. 
Realizando La administración y gestión con respecto al proceso de 
selección de personal. 
Situación Antes de la implementación, el modo del proceso se 
realizaba de forma manual mediante documentos que 
retrasaban y generaban demoras en la selección del 
personal, no se tenía un control del proceso y la 
información no se tenía correctamente documentada. 
El sistema Permitió optimizar y mejorar el proceso de selección de 
personal haciendo que sea mucho más rápida, 
ahorrando recursos y seleccionando de forma adecuada 























III. Participantes e interesados
3.1 Resumen del usuario 
En la tabla 3, se pudo evidenciar los cargos participantes con su descripción y 
cada responsabilidad asignada dentro del proceso de selección de personal. 
Tabla 3: Resumen de usuario 
Cargo Descripción Responsabilidad 
Subdirector El subdirector, cuenta con el 
privilegio especial de 
administrador, gestionando cada 
usuario, registrando cada puesto, 
entre otras funciones 
administrativas del sistema. 
 Gestión de usuarios.
 Gestión puestos.
 Ver perfil postulante.
 Ver postulantes.
 Generar reportes.
 Admitir y/o rechazar
postulantes.
Director Es el encargado de solicitar los 
puestos para las áreas  y tomar la 
última decisión para poder 
contratar al postulante. 
 Ver postulantes.
 Ver perfil postulante.
 Admitir y/o rechazar
postulantes.
Psicóloga Es la encargada de realizar las 
evaluaciones psicológicas. 
 Ver postulantes.
 Ver perfil postulante.
 Admitir y/o rechazar
postulantes.
Postulante Es el candidato, quien aspira al 






3.2 Entorno del usuario 
Cada usuario puede ingresar al sistema por medio de cualquier ordenador y 
que tenga acceso a la red privada de la institución. También puede usar 
cualquier tipo de navegador. Cada usuario cuenta con un Login (correo 
electrónico y una contraseña), por la cual tienen acceso al sistema. 
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IV. Descripción del producto
4.1 Perspectiva del producto 
El producto desarrollado fue un sistema informático para el proceso de 
selección de personal en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias. El sistema 
utilizó el modelo de cliente-servidor, con el objetivo de ofrecer servicio y 
eficiencia en el proceso y llevando una arquitectura web lineal, facilitando el 
desarrollo y optimizando tiempos de producción. 
4.2 Resumen de características 
En la tabla 4, se tuvo un consolidado de los beneficios obtenidos siendo 
justificado gracias a cada característica y/o funcionalidad desarrollada. 





Al realizar todo el proceso en el sistema, se disminuirá el 
uso de documentos físicos, para tenerlos de manera 




El sistema permitirá obtener todo tipo de información con 
respecto al postulante, las evaluaciones ejecutadas, la 
fase en que se encuentra en el proceso de selección. 
Ahorro del 
recurso tiempo 
El sistema al realizar el proceso de selección de personal 
de forma digital y automatizada, disminuirá el tiempo 




Además del recuso tiempo, se ahorrarán papeles, 






El sistema mantendrá un seguimiento de cada acción 
que se realice en el proceso, garantizando que se realice 
de la manera correcta y si existe algún problema, se 




El sistema mantiene reglas estrictamente establecidas 
de privilegios por usuario, para mantener una correcta 
seguridad de la información. 
Calidad en 
el servicio 
El sistema al mantener un orden y seguimiento correcto 
del proceso, trae como resultado calidad en el servicio, y 
garantiza óptimos resultados. 
Repositorio 
de datos 
El sistema mantiene un historial completo de todos los 
postulantes y las acciones realizadas por cada usuario, 
además de copias de seguridad de los mismos, para 
consultas posteriores en la BD. 
Elaboración propia 
4.3 Suposiciones y dependencias 
Se contará con acceso a toda la información solicitada, para la elaboración del 
sistema. Además, la empresa tendrá el código fuente del sistema y el acceso 
completo del mismo, sin la necesidad de licencias, ya que se va realizar en un 
lenguaje y base de datos escogidos por el equipo de desarrollo. Cada 
documento o información requerida estará disponibles cuando se solicite. 
4.4 Funcionalidades 
Inicio de sesión 
Este módulo permite el ingreso vía identificación, el cual se encarga de 
autenticar y autorizar a los usuarios en el sistema, para ello el sistema pedirá 
el ingreso del código de usuario y la contraseña. En caso de ser la primera vez 
en la que el usuario ingresa al sistema, la contraseña será su número de DNI y 
automáticamente el sistema pedirá el cambio de contraseña. 
Lista de puesto 
Este módulo permite ver la lista de puestos, lista de postulantes, el perfil por 
cada postulante así como el estado (admitido y rechazado) en que se encuentra 




Registro de puesto 
Este módulo permite realizar la gestión de los puestos de trabajo para que el 
candidato pueda visualizar los puestos para su respectiva postulación. 
 
Registro de personal 
Este módulo permite realizar el registro de los parámetros del personal dónde 
se le asignarán a cada usuario, el puesto requerido para su respectivo acceso 
según el rol establecido. 
 
Lista de contratados 
Este módulo muestra la lista de candidatos contratados en la empresa. 
 
Reporte de indicadores clases (KPI) 
Permite mostrar el reporte del sistema que dará la información necesaria de los 
indicadores de la investigación: Cociente de selección (CDS) y el nivel de 
cumplimiento de perfil (NCP), para comprobar y validar el control del proceso. 
 
4.5 Rango de calidad 
Para el desarrollo del sistema web para el proceso de selección de personal, 
se empleó la metodología de desarrollo de software denominada como RUP, 
contemplando los parámetros de calidad que la metodología definió. 
 
4.6 Requisitos del producto 
 Gestor de base de datos: MySQL. 
 Lenguaje de programación: PHP. 
 Protocolo de comunicación: HTTP. 
 Uso de un sistema operativo: Todos. 
 Metodología de desarrollo de software: RUP. 
 Entorno de desarrollo: Entorno web. 
 Arquitectura web: Arquitectura lineal. 
 Herramienta de modelado: UML. 
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4.7 Requisitos del documento 
Soporte de configuración 
Una vez se haya realizado la adquisición del producto, el cliente recibirá el 
soporte y apoyo para la ejecución de la aplicación, donde se enseñará paso a 
paso el uso adecuado del sistema.  
Capacitaciones 
Se brindarán continuas capacitaciones, siendo específicos sobre cada módulo 
perteneciente al sistema web desarrollado logrando fortalecer los 
conocimientos técnicos de cada operador quien utilice el sistema informático. 
Desarrollo de evaluaciones 
De la misma manera, una vez instruidos al personal evaluador, estos harán una 
breve capacitación a cada postulante quiénes deban realizar el desarrollo de 
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V.  Línea base del proyecto
5.1 Alcance específico del proyecto 
En esta parte se da a conocer el proceso de la institución la cual se evaluar los 
procesos con los que cuenta actualmente, para luego trabajar en ellas y aportar 
mejoras en los procesos. 
5.2 Definiciones, acrónimos y abreviaciones 
Se tuvieron algunas definiciones, las cuales aportan al marco teórico de la línea 
base del proyecto generando obtener un mayor conocimiento para llevar a cabo 
un adecuado desarrollo de la metodología de desarrollo de software del sistema 
web denominada como RUP. 
CUN (Casos de uso del negocio): Describe los procesos de un negocio, 
vinculados al campo de acción, y con se benefician e interactúan los socios y 
clientes en estos procesos. 
RUP (Rational Unified Process): Es un proceso de desarrollo de software el 
cual utiliza el lenguaje unificado de modelado UML, constituye la metodología 
estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientados a objetos.. 
UML (Unified Modeling Language): Es un lenguaje de modelado de sistemas 
de software, se trata de un lenguaje para construir, documentar, visualizar y 
























VI. Modelo de casos de uso del negocio 
6.1 Modelo de negocio 
Dentro del modelo de negocio se recolectó información acerca de la misión, 
visión, objetivos y metas correspondientes a la I.E.P El buen Pastor de las 
Gardenias ubicada en la localidad de Puente Piedra. 
 
Misión 
Somos una institución que cuenta con personal altamente calificado dedicado 
a promover el desarrollo y la formación integral de niños, niñas y adolescentes, 
a través de una educación de calidad basada en principios éticos y valores que 
les permita responder al mundo globalizado y construir una sociedad solidaria. 
 
Visión 
Ser una de las instituciones número uno a nivel nacional de educación, 
brindando un servicio estudiantil de calidad, caracterizado por valores, con altos 
estándares de calidad educativa, a través de una formación humanista, 
científica y tecnológica que contribuya al desarrollo del país. 
 
Objetivos 
 Brindar buen servicio de calidad estudiantil. 
 Asegurar y potenciar el aprendizaje de los alumnos. 
 
Metas 
 Obtener que los alumnos tengan un conocimiento óptimo. 
 Impulsar al conocimiento y desarrollo académico de los estudiantes. 
 
6.2 Actores e implicados del negocio 
El actor del negocio es cualquier grupo, entidad, organización, individuo o 
sistema de información que interactúa  con el negocio. Como actor y/o rol, 
interactúa con el negocio para beneficiarse de sus resultados del negocio. En 




Tabla 5: Actor del negocio 
Actor Descripción 
 
Es el encargado para aspirar al puesto 




Los trabajadores del negocio son los representantes, grupo o sistema de 
autorizado que interactúan con el negocio. Son los que interactúan con otros 
trabajadores del negocio y manipulan las entidades. En la tabla 6, se tuvo a los 
trabajadores del negocio dentro del proceso del negocio.  
 
Tabla 6: Trabajadores del negocio 
Actor Descripción 
 
Es el encargado de realizar las entrevistas y 
preselecciones para los posible candidatos de 
los puestos solicitados. 
 
Es el personal encargado de realizar las 
evaluaciones psicológicas. 
 
Encargado de solicitar los puestos y el que toma 
las decisiones finales para contratar. 
Elaboración propia 
 
6.3 Casos de uso del negocio 
En la tabla 7, se tuvo los casos de uso del negocio dentro del proceso del 
negocio siendo este el proceso de selección de personal, indicando su código, 
actor correspondiente y su representación gráfica. Mientras que en la figura 1, 




Tabla 7: Casos de uso del negocio 
Código del 
caso de uso 












































































6.4 Diagrama de actividades de casos de uso del negocio 
En la figura 2, se tuvo el diagrama de actividades de casos de uso del negocio, teniendo al proceso de selección de personal. 
 






















































6.5 Diagrama de secuencia de casos de uso del negocio 
En la figura 3, se tuvo el diagrama de secuencia de casos de uso del negocio, teniendo al proceso de selección de personal. 
 
































































VII.  Modelo del sistema 
7.1    Requerimientos funcionales del sistema 
Los requerimientos fueron descritos en la tabla 8, siendo especificados su 
código, descripción de cada requerimiento con sus respectiva prioridad. 
 
Tabla 8: Requerimientos funcionales del sistema 




El sistema debe contar con el 
acceso de todos usuarios 
debidamente identificados y 
validados con los privilegios. 
Alta Iniciar sesión 
RF02 
Todos los usuarios deben tener 
acceso de inicio de sesión de 
acuerdo a un perfil: Administrador, 
empleado y postulante. 
Alta Iniciar sesión 
RF03 
El sistema debe contar con el 
ingreso a través de un formulario 
para la identificación del usuario. 
Alta Iniciar sesión 
RF04 
El sistema deberá darle permiso al 
administrador para registrar  los 





El sistema deberá darle permiso al 
administrador para buscar, editar, 





El sistema deberá darle permiso al 
administrador para registrar los 





El sistema deberá darle permiso al 
administrador para buscar,  editar, 








El sistema deberá darle permiso al 
administrador para registrar 






El sistema deberá darle permiso al 
administrador para buscar,  editar, 
listar y eliminar cada unidad para 





El sistema deberá darle permiso al 
administrador y empleado para 






El sistema deberá darle permiso al 
administrador y empleado para 
buscar,  editar, listar y eliminar 






El sistema debe permitir al 
administrador y empleado registrar 
las nuevas publicaciones de los 





El sistema debe permitir al 
administrador y empleado buscar, 
editar, listar y eliminar cada 
publicación bajo los estados: 





El sistema debe permitir al 
administrador y empleado registrar 
horarios para programar los 
exámenes de las publicaciones 








El sistema debe permitir al 
administrador y empleado buscar, 
editar, eliminar y listar horarios 
para programar los exámenes de 






El sistema debe tener permitir al 
administrador y empleado realizar 





El sistema debe tener permitir al 
administrador y empleado realizar 






El sistema debe tener permitir al 
administrador y empleado realizar 
registro de los postulantes de 





El sistema debe tener permitir al 
administrador y empleado realizar 
búsqueda, editar, eliminar y listar a 





El sistema debe permitir al 
administrador y empleado, listados 





El sistema debe permitir al 
administrador y empleado, listados 





El sistema debe permitir al 









El sistema debe permitir al 
administrador escoger de los 
evaluados, al posible admitido a 





El sistema debe permitir al 
administrador eliminar  y finalizar el 
proceso escogiendo al posible 





El sistema debe permitir al 
administrador, seleccionar a los 





El sistema debe permitir generar el 






El sistema debe permitir generar el 
reporte sobre el nivel de 






7.2    Requerimientos no funcionales del sistema 
Los requerimientos fueron descritos en la tabla 9, siendo especificados su 
código, descripción de cada requerimiento con sus respectiva prioridad. 
 
Tabla 9: Requerimientos no funcionales del sistema 
Código Requerimiento no funcional Prioridad 
RFN01 Debe estar disponible para los usuarios. Alta 
RFN02 Debe ser de fácil acceso, dinámico y entendible. Alta 
RFN03 
El sistema debe tener botones de acceso rápido a 
las interfaces de usuario. 
Alta 
RFN04 
El sistema debe brindar en la seguridad de la 






7.3    Actores del sistema 
En la tabla 10, se pudo evidenciar los actores del sistema. 
 
Tabla 10: Actores del sistema 
Código Actor Descripción 
AS01 Administrador 
Actor quién podrá gestionar mantenimientos, 
gestionar planificación, gestionar análisis, 
gestionar evaluación, gestionar selección y 
gestionar situación actual. 
AS02 Postulante 
Actor quién podrá realizar las pruebas de 
conocimiento y evaluación psicológica, como 
también verá su estado de postulante y resultados 
de los exámenes virtuales. 
AS03 Empleado 
Actor quién podrá gestionar planificación, 
gestionar análisis y gestionar evaluación. 
Elaboración propia 
 
7.4    Especificaciones de requerimientos por casos de uso 
En la tabla 11, se pudo evidenciar la relación entre los requerimientos 
funcionales y casos de uso del sistema. 
 
Tabla 11: Especificaciones de requerimientos por casos de uso 
Código Caso de uso del sistema Requerimientos 
CU01 Iniciar sesión Del RF01, al RF03 
CU02 Gestionar mantenimientos Del RF04, al RF11 
CU03 Gestionar planificación Del RF12, al RF15 
CU04 Gestionar análisis Del RF16, al RF19 
CU05 Gestionar evaluación Del RF20, al RF21 
CU06 Gestionar selección Del RF22, al RF25 
CU07 Generar reporte cociente de selección RF26 
CU08 
Generar reporte nivel de 






7.5 Diagrama de casos de uso del sistema 
En la figura 4, se pudo observar el diagrama de casos de uso del sistema. 
 













































7.6 Matriz de trazabilidad 
En la tabla 12, se pudo evidenciar los requerimientos funcionales identificados previamente con su interacción respectiva al 
caso de uso del sistema correspondiente al que pertenece. 
 
Tabla 12: Matriz de trazabilidad 
Requerimiento funcional del sistema 









































RF01: El sistema debe contar con el acceso de todos usuarios debidamente 
identificados y validados con los privilegios que les corresponde en el sistema. 
x        
RF02: El sistema todos los usuarios deben tener acceso de inicio de sesión de 
acuerdo a los cuatro perfiles: administrador, gerente, empleado y postulante. 
x        
RF03: El sistema debe contar con el ingreso a través de un formulario para la 
identificación de los usuarios. 
x        
RF04: El sistema deberá darle permiso al administrador para registrar  los locales 
que tenga. 
 x       
RF05: El sistema deberá darle permiso al administrador para buscar, editar, listar 
y eliminar los locales que tenga. 




RF06: El sistema deberá darle permiso al administrador para registrar los 
empleados para el ingreso del sistema. 
 X       
RF07: El sistema deberá darle permiso al administrador para buscar,  editar, listar 
y eliminar los empleados para el ingreso del sistema. 
 X       
RF08: El sistema deberá darle permiso al administrador para registrar unidades 
para las áreas correspondientes. 
 X       
RF09: El sistema deberá darle permiso al administrador para buscar,  editar, listar 
y eliminar unidades para las áreas correspondientes. 
 X       
RF10: El sistema deberá darle permiso al administrador y empleado para registrar 
los exámenes para las áreas correspondientes. 
 X       
RF11: El sistema deberá darle permiso al administrador y empleado para buscar,  
editar, listar y eliminar los exámenes para las áreas correspondientes. 
 X       
RF12: El sistema debe permitir al administrador y empleado registrar las nuevas 
publicaciones de los puestos de trabajo. 
  X      
RF13: El sistema debe permitir al administrador y empleado buscar, editar, listar 
y eliminar las nuevas publicaciones de los puestos de trabajo por estados 
expirados, vigentes y anulados. 
  X      
RF14: El sistema debe permitir al administrador y empleado registrar horarios 
para programar los exámenes de las publicaciones para los aspirantes. 




RF15: El sistema debe permitir al administrador y empleado buscar, editar, 
eliminar y listar horarios para programar los exámenes de las publicaciones para 
los aspirantes. 
  X      
RF16: El sistema debe tener permitir al administrador y empleado realizar registro 
de los aspirantes 
   X     
RF17: El sistema debe tener permitir al administrador y empleado realizar 
búsqueda, editar, eliminar y listar a los aspirantes 
   X     
RF18: El sistema debe tener permitir al administrador y empleado realizar registro 
de los postulantes de acuerdo a la publicación. 
   X     
RF19: El sistema debe tener permitir al administrador y empleado realizar 
búsqueda, editar, eliminar y listar de los postulantes de acuerdo a la publicación. 
   X     
RF20: El sistema debe permitir al administrador y empleado listados de prueba 
de conocimiento. 
    X    
RF21: El sistema debe permitir al administrador y empleado listados de prueba 
de Psicológica. 
    X    
RF22: El sistema debe permitir al administrador  poder al posible admitido a 
seleccionar al ganador 
     X   
RF23: El sistema debe permitir al administrador  escoge de los evaluados al 
posible admitido a seleccionar al ganador 




RF24: El sistema debe permitir al administrador  eliminar  y finalizar al posible 
admitido a seleccionar al ganador 
     X   
RF25: El sistema debe permitir al administrador alistar al posible admitido a 
seleccionar al ganador 
     X   
RF26: El sistema debe permitir generar reporte cociente de selección.       X  
RF27: El sistema debe permitir generar reporte nivel de cumplimiento de perfil.        X 
Elaboración propia 
 
7.7 Especificaciones de casos de uso del sistema 
Se tuvo las especificaciones de cada caso de uso del sistema, en dónde se pudo evidenciar los actores e implicados del 
proceso, su descripción, los requerimientos funcionales necesarios para su desarrollo, sus precondiciones y postcondiciones 
en caso sean requeridas por el usuario interesado, su flujo básico teniendo a los actores y su interacción con el sistema 
informático implementado explicando a modo detallado como se manifiestan las situaciones, además de contar con el flujo 
alterno del caso de uso del sistema analizado, explicando los posibles casos de tal manera que no siga el curso definido 




Tabla 13: Especificación de caso de uso - Iniciar sesión 
Caso de uso Iniciar sesión. 
Actor (es) Administrador, director y postulante. 
Descripción Permite el acceso de los usuarios al sistema 
mediante un usuario (correo) y contraseña para 
realizar los procesos según los privilegios. 
Requerimiento RF01, RF02 y RF03. 
Pre – Condición Ninguno. 
01 Iniciar sesión – Flujo básico 
Actor Sistema 
El caso de uso comienza cuando el 
usuario accede al sitio web. 
El sistema muestra la ventana de 
Inicio de Sesión que contiene dos 
campos, el Correo de usuario y 
contraseña, y un botón “Acceder”. 
Ingresa datos solicitados y da clic en 
el botón “Acceder”. 
El sistema verifica que el correo de 
usuario y contraseña sean correctos 
y muestra la interfaz de menú según 
los privilegios de usuario. 
Flujo alterno 01 – 03 
Si el usuario y contraseña son incorrectos, el sistema no le permite ingresar 
y limpiar los datos ingresados. 
Si el da clic en ingresar sin los datos solicitados como el correo del usuario 
y contraseña muestra mensaje indicando que el “Completar este campo”. 
Si das clic en “¿Olvidó su contraseña?”, se le enviará un mensaje al 
administrador de acuerdo a su correo, para recuperar su contraseña. 










Tabla 14: Especificación de caso de uso – Gestionar mantenimientos: Locales 
Caso de uso: Gestionar mantenimiento – Locales. 
Actor (es): Administrador. 
Descripción: Permite el administrador registrar con privilegios, 
editar, buscar, eliminar y listar. Los  locales en el 
sistema. 
Requerimiento: RF04 y RF05 
Pre – Condición: El usuario administrador debe estar correctamente 
validado. 
01 Registrar local – Flujo básico 
Actor Sistema 
El administrador da clic en el menú 
“Mantenimiento”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Locales, empleados, 
unidades y exámenes 
El administrador ingresa sub menú 
“locales”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar y listar las sedes. 
El administrador  para registrar local 
ingresara los datos en campos 
requeridos de la sede: nombre, 
dirección y teléfono de la sede.  
El sistema verifica que todos los 
campos estén debidamente 
llenados. 
El administrador  da clic en el botón 
“Registrar sede”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se registró 
los datos de la sede de ‘NOMBRE 
DE SEDE’ correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para listar 
las sedes registrados, o seguir 
registrado más sedes. 
 




El administrador da clic en el menú 
“Mantenimiento”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Locales, empleados, 
unidades y exámenes. 
El administrador ingresa sub menú 
“locales”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar y listar las sedes. 
El administrador  para listar deberá 
se seleccionar de la sub menú 
locales la opción “lista de sedes”. 
Muestra en la tabla la lista  de las 
sedes registradas. 
El administrador podrá realizar del 
listado las siguientes funciones 
buscar, consultar, editar y eliminar 
las sedes registradas. 
 
03 Editar locales – Flujo básico 
El administrador da clic en el botón 
editar de lista de sedes que se 
muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes de la 
sede a editar. 
El administrador modificara los datos 
correspondientes. 
El sistema verifica que todos los 
campos estén debidamente 
llenados. 
El administrador guarda los datos 
modificados pulsando el botón 
“Actualizar datos”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se 
actualizaron los datos de la sede de 
‘NOMBRE DE SEDE’ 
correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 
ver listar las sedes registrados, o 
seguir actualizando la sedes 
seleccionada. 
 




El administrador da clic en el botón 
eliminar de lista de sedes que se 
muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes de la 
sede a eliminar. 
El administrador pulsando el botón 
“dar de baja a la sede”. 
El sistema valida los datos enviados 
y muestra mensaje: “Bien! Se dio de 
baja a la sede’ correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 
ver la lista de sedes registrados. 
 
05 Buscar locales – Flujo básico 
El administrador ingresa el nombre, 
teléfono y estado de la sede en el 
cuadro de búsqueda de la interfaz. 
El sistema valida los datos 
ingresados y busca las coincidencia, 
encuentra los datos y los muestra en 
una lista. 
Flujo alterno 01 – 04 
El sistema comprueba que el nombre la sede no corresponda con ningún 
otro de la base de datos. En caso de que coincida muestra un mensaje 
indicando “ alerta no se registró esta sede! Ya existe...”. 
El sistema comprueba que todos los campos se hayan completado, en caso 
contrario genera un mensaje de error posicionándose en campo que falta 
completar.   
El sistema contar con icono en encabezado de cada campo a llenar para 
saber qué datos ingresar (numérico o alfabéticos) como también la cantidad 
máxima de caracteres. 
Post – Condición: 
Se ha registrado una nueva sede 
Se han actualizado los datos del registro del sede 
Se ha eliminado el registro de una sede del sistema. 








Tabla 15: Especificación de caso de uso – Gestionar mantenimientos: Empleados 
Caso de uso: Gestionar mantenimiento – Empleados 
Actor (es): Administrador. 
Descripción: Permite el administrador registrar con privilegios, 
editar, buscar, eliminar y listar. Los  Empleados en el 
sistema. 
Requerimiento: RF06 y RF07. 
Pre – Condición: El usuario administrador debe estar correctamente 
validado. 
01 Registrar empleado– Flujo Básico 
Actor Sistema 
El administrador da clic en el menú 
“Mantenimiento”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Locales, empleados, 
unidades y exámenes 
El administrador ingresa sub menú 
“Empleados”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar y listar el encargado. 
El administrador  para registrar el 
encargado deberá ingresar a los 
datos en los campos requeridos del 
encargado: nombre, apellido, DNI, 
teléfono,  nombre usuario, clave de 
usuario, correo electrónico de 
acceso, seleccionar el nivel de 
usuario (empleado o administrador) 
y escoger la sede que administrar.  
El sistema verifica que todos los 
campos estén debidamente 
llenados. 
El administrador  da clic en el botón 
“Registrar encargado”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se registró 
el encargado nuevo correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 





los encargados registrados, o seguir 
registrado más encargados. 
02 Listar encargados – Flujo básico 
El administrador da clic en el menú 
“Mantenimiento”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Locales, empleados, 
unidades y exámenes. 
El administrador ingresa sub menú 
“empleados”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar y listar los encargados. 
El administrador  para listar deberá 
se seleccionar de la sub menú 
empleados la opción “lista de 
encargados” 
Muestra en la tabla la lista  de los 
encargados registrados. 
El administrador podrá realizar del 
listado las siguientes funciones 
buscar, consultar, editar y eliminar 
las sedes registradas. 
 
03 Editar encargado – Flujo básico 
El administrador da clic en el botón 
editar de lista de encargados que se 
muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes de la 
sede a editar. 
El administrador modificara los datos 
correspondientes. 
El sistema verifica que todos los 
campos estén debidamente 
llenados. 
El administrador guarda los datos 
modificados pulsando el botón 
“Actualizar datos”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se 
Actualizaron los datos del trabajador 
‘nombre y apellido del encargado’  
correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 





registrados, o seguir actualizando en 
encargado seleccionada. 
04 Eliminar encargado – Flujo básico 
El administrador da clic en el botón 
eliminar de lista de encargado que se 
muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes de la 
sede a eliminar. 
El administrador pulsando el botón 
“dar de baja a la encargado”. 
El sistema valida los datos enviados 
y muestra mensaje: “Bien! Se dio de 
baja a la sede’ correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 
ver la lista los encargados. 
 
05 Buscar encargado – Flujo básico 
El administrador ingresa el nombre, 
teléfono y estado de la sede en el 
cuadro de búsqueda de la interfaz. 
El sistema valida los datos 
ingresados y busca las coincidencia, 
encuentra los datos y los lista 
Flujo alterno 01 - 04 
El sistema comprueba que el número de DNI y correo electrónico del 
encargado no corresponda con ningún otro de la base de datos. En caso de 
que coincida muestra un mensaje indicando “ alerta no se registró esta 
encargado! Ya existe...”. 
El sistema comprueba que todos los campos se hayan completado, en caso 
contrario genera un mensaje de error posicionándose en campo faltante.   
El sistema contar con icono en encabezado de cada campo a llenar para 
saber qué datos ingresar (numérico o alfabéticos) como también la cantidad 
máxima de caracteres. 
Post – Condición: 
Se ha registrado un nuevo encargado. 
Se han actualizado los datos del encargado. 
Se ha eliminado el registro de un encargado. 





Tabla 16: Especificación de caso de uso – Gestionar mantenimientos: Unidades 
Caso de uso: Gestionar mantenimiento – Unidades. 
Actor (es): Administrador. 
Descripción: Permite el administrador registrar con privilegios, 
editar, buscar, eliminar y listar. Las  áreas en el 
sistema. 
Requerimiento: RF08 y RF09. 
Pre – Condición: El usuario administrador debe estar correctamente 
validado. 
01 Registrar áreas – Flujo básico 
Actor Sistema 
El administrador da clic en el menú 
“Mantenimiento”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Locales, empleados, 
unidades y exámenes. 
El administrador ingresa sub menú 
“unidades”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar y listar las áreas. 
El administrador  para registrar el 
área deberá ingresar a los datos en 
los campos requeridos del área: 
seleccionar el responsable del área, 
tipo de área y nombre del área.  
El sistema verifica que todos los 
campos estén debidamente 
llenados. 
El administrador  da clic en el botón 
“Registrar área”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se registró 
el área nuevo correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para listar 
las áreas registrados, o seguir 
registrado más áreas. 
 




El administrador da clic en el menú 
“Mantenimiento”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Locales, empleados, 
unidades y exámenes. 
El administrador ingresa sub menú 
“unidades”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar y listar las áreas. 
El administrador  para listar deberá 
se seleccionar de la sub menú 
unidades la opción “lista de áreas” 
Muestra en la tabla la lista  del área 
registrados. 
El administrador podrá realizar del 
listado las siguientes funciones 
buscar, consultar, editar y eliminar 
las área registradas. 
 
03 Editar áreas – Flujo básico 
El administrador da clic en el botón 
editar de lista de área que se 
muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes de la 
sede a editar. 
El administrador modificara los datos 
correspondientes. 
El sistema verifica que todos los 
campos estén debidamente 
llenados. 
El administrador guarda los datos 
modificados pulsando el botón 
“Actualizar datos”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se 
Actualizaron los datos del área 
‘nombre del área’  correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 
ver listar de los áreas registrados, o 
seguir actualizando en área 
seleccionada. 
 




El administrador da clic en el botón 
eliminar de lista de área que se 
muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes del área 
a eliminar. 
El administrador pulsando el botón 
“dar de baja a la área”. 
El sistema valida los datos enviados 
y muestra mensaje: “Bien! Se dio de 
baja a la área correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 
ver la lista los área registrados. 
 
05 Buscar área – Flujo básico 
El administrador ingresa tipo, 
nombre del área en el cuadro de 
búsqueda de la interfaz. 
El sistema valida los datos 
ingresados y busca las coincidencia, 
encuentra los datos y los muestra en 
una lista. 
Flujo alterno 01 – 04 
El sistema comprueba que el nombre del área no corresponda con ningún 
otro de la base de datos. En caso de que coincida muestra un mensaje 
indicando “ alerta no se registró esta área! Ya existe...”. 
El sistema comprueba que todos los campos se hayan completado, en caso 
contrario genera un mensaje de error posicionándose en campo que falta 
completar.   
El sistema contar con icono en encabezado de cada campo a llenar para 
saber qué datos ingresar (numérico o alfabéticos) como también la cantidad 
máxima de caracteres. 
Post – Condición: 
Se ha registrado una nueva área. 
Se han Actualizado los datos del registro del área. 
Se ha eliminado el registro de un área del sistema. 








Tabla 17: Especificación de caso de uso – Gestionar mantenimientos: Examen 
Caso de uso: Gestionar mantenimiento – Examen. 
Actor (es): Administrador. 
Descripción: Permite el administrador registrar con privilegios, 
editar, buscar, eliminar y listar. Los exámenes en el 
sistema. 
Requerimiento: RF10 y RF11. 
Pre – Condición: El usuario administrador debe estar correctamente 
validado. 
01 Registrar prueba – Flujo básico 
Actor Sistema 
El administrador da clic en el menú 
“Mantenimiento”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Locales, empleados, 
unidades y exámenes. 
El administrador ingresa sub menú 
“Exámenes”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar y listar las Prueba. 
El administrador  para registrar el 
Prueba deberá ingresar a los datos 
en los campos requeridos del área: 
seleccionar el área de la prueba, 
seleccionar opción de las respuestas 
de la pregunta  y cargar archivo de la 
prueba.  
El sistema verifica que todos los 
campos estén debidamente 
llenados. 
El administrador  da clic en el botón 
“Registrar Prueba”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se registró 
el archivo de la  Prueba con éxito. Si 
desea visualizar el archivo subido 
haga clic aquí: ‘nombre del archivo 
cargado’. 
El administrador podrá dar en la 





las Prueba registrados, o seguir 
registrado más Pruebas. 
02 Listar prueba – Flujo básico 
El administrador da clic en el menú 
“Mantenimiento”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Locales, empleados, 
unidades y exámenes. 
El administrador ingresa sub menú 
“Exámenes”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar y listar las Prueba. 
El administrador  para listar deberá 
se seleccionar de la sub menú 
unidades la opción “lista de Prueba” 
Muestra en la tabla la lista  de 
pruebas registradas. 
El administrador podrá realizar del 
listado las siguientes funciones 
buscar, consultar, editar y eliminar 
las Prueba registradas. 
 
03 Editar prueba – Flujo básico 
El administrador da clic en el botón 
editar de lista de Prueba que se 
muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes de la 
Prueba a editar. 
El administrador modificara los datos 
correspondientes. 
El sistema verifica que todos los 
campos estén debidamente 
llenados. 
El administrador guarda los datos 
modificados pulsando el botón 
“Actualizar datos”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se 
Actualizaron los datos de la prueba 
correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 
ver listar de las prueba registrados, o 






04 Eliminar prueba – Flujo básico 
El administrador da clic en el botón 
eliminar de lista de Prueba que se 
muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes del 
Prueba a eliminar. 
El administrador pulsando el botón 
“dar de baja a la Prueba”. 
El sistema valida los datos enviados 
y muestra mensaje: “Bien! Se dio de 
baja a la Prueba correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 
ver la lista los Prueba registrados. 
 
05 Buscar prueba – Flujo básico 
El administrador ingresa tipo, 
nombre del Prueba en el cuadro de 
búsqueda de la interfaz. 
El sistema valida los datos 
ingresados y busca las coincidencia, 
encuentra los datos y los muestra en 
una lista. 
Flujo alterno 01 - 04 
El sistema comprueba que el nombre del Prueba no corresponda con ningún 
otro de la base de datos. En caso de que coincida muestra un mensaje 
indicando “ alerta no se registró esta Prueba! Ya existe...”. 
El sistema comprueba que todos los campos se hayan completado, en caso 
contrario genera un mensaje de error posicionándose en campo que falta 
completar.   
El sistema contar con icono en encabezado de cada campo a llenar para 
saber qué datos ingresar (numérico o alfabéticos) como también la cantidad 
máxima de caracteres. 
Post – Condición: 
Se ha registrado una nueva prueba. 
Se han actualizado los datos del registro de la 
prueba. 
Se ha eliminado el registro de una prueba. 





Tabla 18: Especificación de caso de uso – Gestionar planificación: Publicaciones 
Caso de uso: Gestionar planificación – Publicaciones. 
Actor (es): Administrador. 
Descripción: Permite el administrador registrar con privilegios, 
editar, buscar, eliminar y listar. Las  publicaciones en 
el sistema. 
Requerimiento: RF12 y RF13. 
Pre – Condición: El usuario administrador debe estar correctamente 
validado. 
01 Registrar oferta laboral – Flujo básico 
Actor Sistema 
El administrador da clic en el menú 
“planificación”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Publicación y horarios 
El administrador ingresa sub menú 
“publicaciones”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar oferta laboral y listar por 
estado. 
El administrador  para registrar oferta 
laboral deberá ingresar a los datos 
en los campos requeridos de la 
oferta laboral: descripción, sueldo, 
número de vacantes, seleccionar el 
área, escoger la prueba de 
conocimiento, seleccionar prueba de 
psicológica y poner fecha de término 
de la publicidad 
El sistema verifica que todos los 
campos estén debidamente 
llenados. 
El administrador  da clic en el botón 
“Registrar publicidad”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se registró 
la publicidad nueva correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 





las publicidad registrados, o seguir 
registrado más publicidad. 
02 Listar por estado: Ofertas expiradas – Flujo básico 
El administrador da clic en el menú 
“planificación”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Publicación y horarios 
El administrador ingresa sub menú 
“publicaciones”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar oferta laboral y listar por 
estado. 
El administrador  para listar deberá 
se seleccionar de la sub menú 
publicaciones la opción “lista por 
estado” 
Muestra opciones donde podrás 
escoger ofertas expiradas, ofertas 
vigentes y oferta anuladas. 
El administrador  deberá se 
seleccionar de la sub menú lista por 
estado la opción “oferta expiradas” 
Muestra en la tabla la lista  de las 
ofertas expiradas. 
El administrador podrá realizar del 
listado las siguientes funciones 
consultar las ofertas expiradas e 
imprimir. 
 
03 Listar por estado: Ofertas anuladas – Flujo básico 
El administrador da clic en el menú 
“planificación”.. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Publicación y horarios. 
El administrador ingresa sub menú 
“publicaciones”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar oferta laboral y listar por 
estado. 
El administrador  para listar deberá 
se seleccionar de la sub menú 
publicaciones la opción “lista por 
estado”. 
Muestra opciones donde podrás 
escoger ofertas expiradas, ofertas 




El administrador  deberá se 
seleccionar de la sub menú lista por 
estado la opción “oferta anuladas” 
Muestra en la tabla la lista  de las 
ofertas anuladas. 
El administrador podrá realizar del 
listado las siguientes funciones 
consultar las ofertas anuladas e 
imprimir. 
 
04 Listar por estado: Ofertas vigentes – Flujo básico 
El administrador da clic en el menú 
planificación. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Publicación y horarios. 
El administrador ingresa sub menú 
“publicaciones”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar oferta laboral y listar por 
estado. 
El administrador  para listar deberá 
se seleccionar de la sub menú 
publicaciones la opción “lista por 
estado”. 
Muestra opciones donde podrás 
escoger ofertas expiradas, ofertas 
vigentes y oferta anuladas. 
El administrador  deberá se 
seleccionar de la sub menú lista por 
estado la opción “ofertas vigentes”. 
Muestra en la tabla la lista  de las 
ofertas vigentes. 
El administrador podrá realizar del 
listado las siguientes funciones 
consultar, editar, buscar y eliminar 
las ofertas vigentes e imprimir. 
 
05 Editar ofertas vigentes – Flujo básico 
El administrador da clic en el botón 
editar de lista de ofertas vigentes que 
se muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes de la 
oferta vigente a editar. 
El administrador modificara los datos 
correspondientes. 
El sistema verifica que todos los 





El administrador guarda los datos 
modificados pulsando el botón 
“Actualizar datos”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se 
Actualizaron los datos del publicidad 
correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 
ver listar de las ofertas vigentes 
registrados, o seguir actualizando en 
ofertas vigentes. 
 
04 Eliminar ofertas vigentes – Flujo básico 
El administrador da clic en el botón 
eliminar de lista de ofertas vigentes 
que se muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes de las 
ofertas vigentes a eliminar. 
El administrador pulsando el botón 
“dar de baja a la publicidad”. 
El sistema valida los datos enviados 
y muestra mensaje: “Bien! Se dio de 
baja a la publicidad correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 
ver la lista los ofertas vigentes. 
 
05 Buscar ofertas vigentes – Flujo Básico 
El administrador ingresa tipo, 
nombre de las ofertas vigentes en el 
cuadro de búsqueda de la interfaz. 
El sistema valida los datos 
ingresados y busca las coincidencia, 
encuentra los datos y los muestra en 
una lista. 
Flujo alterno 01 – 04 
El sistema comprueba que el nombre de la publicidad y fecha  no 
corresponda con ningún otro de la base de datos. En caso de que coincida 





El sistema comprueba que todos los campos se hayan completado, en caso 
contrario genera un mensaje de error posicionándose en campo que falta 
completar.   
El sistema contar con icono en encabezado de cada campo a llenar para 
saber qué datos ingresar (numérico o alfabéticos) como también la cantidad 
máxima de caracteres. 
Post – Condición: 
Se ha registrado una nuevo publicación. 
Se han actualizado los datos de la publicación. 
Se ha eliminado el registro de una publicación 
Se ha realizado la búsqueda de la publicidad. 
Elaboración propia 
 
Tabla 19: Especificación de caso de uso – Gestionar planificación: Horarios 
Caso de uso: Gestionar planificación – Horarios. 
Actor (es): Administrador y empleado. 
Descripción: Permite el usuario registrar con privilegios, editar, 
buscar, eliminar y listar. Los horarios en el sistema. 
Requerimiento: RF14 y RF15. 
Pre – Condición: El usuario debe estar correctamente validado. 
01 Registrar programación – Flujo básico 
Actor Sistema 
El usuario da clic en el menú 
“Planificación”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Publicaciones y horarios. 
El usuario ingresa sub menú 
“horarios”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar programación y listar de 
programaciones. 
El usuario Selecciona de sub menú 
horarios la opción “registrar 
Programación. 





El usuario  para registrar la 
programación deberá ingresar a los 
datos en los campos requeridos del 
horario: seleccionar publicidad 
vigente, luego coloca las fecha y 
hora de inicio y finalización del 
examen de conocimiento y examen 
psicológico.  
El sistema verifica que todos los 
campos estén debidamente 
llenados. 
El administrador  da clic en el botón 
“Registrar programación”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se registró 
el archivo de la  programación con 
éxito. Correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para listar 
las programación registrados, o 
seguir registrado más programación. 
 
02 Listar programación – Flujo básico 
El usuario da clic en el menú 
“Planificación”. 
Despliega interfaz donde muestra lo 
siguiente: Publicaciones y horarios. 
El usuario ingresa sub menú 
“horarios”. 
Muestra opciones donde podrás 
registrar programación y listar de 
programaciones. 
El usuario para listar deberá se 
seleccionar de la sub menú unidades 
la opción “lista de programaciones” 
Muestra en la tabla la lista  de las 
programaciones registrados. 
El usuario podrá realizar del listado 
las siguientes funciones buscar, 
consultar, editar y eliminar las 
programaciones registradas. 
 




El usuario da clic en el botón editar 
de lista de programaciones que se 
muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes de la 
programación a editar. 
El administrador modificara los datos 
correspondientes. 
El sistema verifica que todos los 
campos estén debidamente 
llenados. 
El administrador guarda los datos 
modificados pulsando el botón 
“Actualizar datos”. 
El sistema valida los datos enviados, 
muestra mensaje “Bien! Se 
Actualizaron los datos del 
programaciones correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 
ver listar de los Prueba registrados, 
o seguir actualizando en la 
programaciones. 
 
04 Eliminar programaciones – Flujo básico 
El administrador da clic en el botón 
eliminar de lista de programaciones 
que se muestra en la tabla. 
El sistema carga en la misma interfaz 
los datos correspondientes de la 
programación a eliminar. 
El administrador pulsando el botón 
“dar de baja a la programaciones”. 
El sistema valida los datos enviados 
y muestra mensaje: “Bien! Se dio de 
baja a la programaciones 
correctamente”. 
El administrador podrá dar en la 
opción de “regresar listar” para poder 
ver la lista los programaciones 
registrados. 
 
05 Buscar programaciones – Flujo básico 
El administrador ingresa situación, 
fase y código de publicación de las 
El sistema valida los datos 




programaciones en el cuadro de 
búsqueda de la interfaz. 
encuentra los datos y los muestra en 
una lista. 
Flujo alterno 01 – 04 
El sistema automáticamente una vez programaba cambia de estado a la 
publicación y no la vuelve a permití que se muestre en la selección. 
El sistema comprueba que todos los campos se hayan completado, en caso 
contrario genera un mensaje de error posicionándose en campo que falta 
completar.   
El sistema contar con icono en encabezado de cada campo a llenar para 
saber qué datos ingresar (numérico o alfabéticos) como también la cantidad 
máxima de caracteres. 
Post – Condición: 
Se ha registrado una nueva programación. 
Se han actualizado los datos del registro de una 
programación. 
Se ha eliminado el registro de una programación. 
Se ha realizado la búsqueda de una programación. 
Elaboración propia 
 
7.8 Diagrama de relaciones de casos de uso del sistema 
Los casos de uso realizados son la expresión de un particular caso de uso, 
las cuales para implementar se deben especificar de qué clases fueron 
elaborados para así poder construirse de forma óptima.  
 
Como se pudo lograr observar, de la figura 5 hasta la figura 12, se pudo 
evidenciar cada caso de uso identificado para su posterior realización en el 
presente desarrollo del proyecto de investigación teniendo al sistema web 
para el proceso de selección de personal como solución tecnológica para la 
I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenias bajo la metodología de desarrollo de 







Figura 5: Relación de caso de uso – Iniciar sesión 
 
 
Figura 6: Relación de caso de uso – Gestionar mantenimientos 
 
 
Figura 7: Relación de caso de uso – Gestionar planificación 
 
 
Figura 8: Relación de caso de uso – Gestionar análisis 
 
 
Figura 9: Relación de caso de uso – Gestionar evaluación 
 
 
Figura 10: Relación de caso de uso – Gestionar selección 
 
 
Figura 11: Relación de caso de uso – Generar reporte cociente de selección 
 
 














































































































































































7.9 Diagrama de clases del sistema 
En la figura 13, se pudo observar el diagrama de clases del sistema. 
 












































7.10 Diagramas de clases de análisis 
Entre la figura 14 y 36, se pudo observar cada diagrama de clases de análisis correspondiente a su funcionalidad. 
 
Figura 14: Diagrama de clases de análisis – Iniciar sesión 
 
 





















































































Figura 16: Diagrama de clases de análisis – Gestionar mantenimientos: Listado de empleados 
 
 






















































































Figura 18: Diagrama de clases de análisis – Gestionar mantenimientos: Listado de locales 
 
 





















































































Figura 20: Diagrama de clases de análisis – Gestionar mantenimientos: Listado de unidades 
  
 





















































































Figura 22: Diagrama de clases de análisis – Gestionar mantenimientos: Listado de exámenes 
 
 





















































































Figura 24: Diagrama de clases de análisis – Gestionar planificación: Listado de publicaciones 
 
 





















































































Figura 26: Diagrama de clases de análisis – Gestionar planificación: Listado de horarios 
 
 





















































































Figura 28: Diagrama de clases de análisis – Gestionar análisis: Listado de aspirantes 
 
 





















































































Figura 30: Diagrama de clases de análisis – Gestionar análisis: Listado de postulantes 
 
 





















































































Figura 32: Diagrama de clases de análisis – Gestionar evaluación: Listado de evaluaciones psicológicas 
 
 





















































































Figura 34: Diagrama de clases de análisis – Gestionar selección: Listado de ganadores 
 
 





















































































Figura 36: Diagrama de clases de análisis – Gestionar situación actual: KPI: Nivel de cumplimiento de perfil 
 
 
7.11  Diagramas de secuencia 
Entre las figuras 37 y 59, se tuvo cada diagrama de secuencia referente a una funcionalidad perteneciente al sistema web 
para el proceso de selección en la I.E.P. El Buen Pastor de las Gardenia. En cada diagrama de secuencia se pudo evidenciar 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.12  Diagrama de actividades de casos de uso del sistema 
Entre las figuras 60 y 70, se pudo evidenciar el diagrama de actividades de 
cada caso de uso del sistema previamente identificado mostrando al usuario 
y su interacción con el sistema. 
 



















































































































































































































































































































































































































































































































8.1    Modelado de la base de datos 
Se dio por iniciado esta sección con el modelado de la base de datos, teniendo 
tres tipos de modelos para el diseño y elaboración de la base de datos del 
sistema web para el proceso de selección de personal en la I.E.P. El Buen 
Pastor de las Gardenias ubicada en la localidad de San Martín. 
 
En la figura 70, fue evidenciado el modelo conceptual de la base de datos, el 
modelo lógico de la base de datos fue observado en la figura 71, mientras que 
el modelo físico de la base de datos fue en la figura 72. 
 

























































































































































8.2 Diccionario de la base de datos 
Se tuvo en la tabla 20, el diccionario de datos del sistema informático. 
 
Tabla 20: Diccionario de la base de datos 
Diccionario de la base de datos 
Base de datos Seleccion 
Cotejamiento utf8_general_ci 
Número de tablas Nueve (9) tablas 
Tabla: Sedes 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_sede (Primaria) int(11) No Sí Id de la sede. 
nombre_sede varchar(50) No No Nombre de la sede. 
direccion_sede varchar(100) No No Dirección de la sede. 
telefono_sede int(9) No No Teléfono de la sede. 
estado_sede varchar(10) No No Estado de la sede. 
Tabla: Administradores 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_administrador (Primaria) int(11) No Sí Id del administrador. 
id_sede (Foránea) int(11) No No Id de la sede. 
nombres_admin varchar(30) No No Nombres del administrador. 
apellidos_admin varchar(30) No No Apellidos del administrador. 
usuario_admin varchar(20) No No Nombre de usuario del administrador. 
correo_admin varchar(50) No Sí Correo electrónico del administrador. 
telefono_admin int(9) No No Teléfono del administrador. 
clave_admin varchar(32) No No Clave de acceso del administrador. 
nivel_admin tinyint(1) No No Nivel de usuario del administrador. 
cv_admin varchar(200) Sí No Curriculum vitae del administrador. 
registro_admin date No No Fecha de registro del administrador. 
estado_admin varchar(10) No No Estado de cuenta del administrador. 
Tabla: Areas 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_area (Primaria) int(11) No Sí Id del área. 
id_administrador (Foránea) int(11) No No Id del administrador (empleado). 
tipo_area varchar(30) No No Tipo del área. 
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nombre_area varchar(30) No No Nombre del área. 
Tabla: Pruebas 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_prueba (Primaria) int(11) No Sí Id de la prueba. 
id_area (Foránea) int(11) No No Id del área. 
titulo_prue varchar(200) No No Archivo de la prueba. 
rpta1_prue char(1) No No Respuesta N.°1 de la prueba. 
rpta2_prue char(1) No No Respuesta N.°2 de la prueba. 
rpta3_prue char(1) No No Respuesta N.°3 de la prueba. 
rpta4_prue char(1) No No Respuesta N.°4 de la prueba. 
rpta5_prue char(1) No No Respuesta N.°5 de la prueba. 
Tabla: Publicaciones 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_publicacion (Primaria) int(11) No Sí Id de la publicación. 
id_administrador (Foránea) int(11) No No Id del administrador (empleado). 
id_area (Foránea) int(11) No No Id del área. 
id_prueba (Primaria) int(11) No No Id de la prueba. 
descripcion_publi varchar(50) No No Descripción de la publicación. 
registro_publi date No No Fecha de registro de la publicación. 
termino_publi date No No Fecha de término de la publicación. 
sueldo_publi decimal(8,2) No No Sueldo base de la publicación. 
cumplidos_publi int(2) No No Vacantes cumplidas de la publicación. 
solicitados_publi int(2) No No Vacantes solicitadas de la publicación. 
situacion_publi varchar(10) No No Situación temporal de la publicación. 
estado_publi varchar(10) No No Estado de la publicación. 
Tabla: Programacion 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_programacion (Primaria) int(11) No Sí Id de la programación de la prueba. 
inicio_cono_prog datetime No No Inicio de la prueba de conocimientos. 
termino_cono_prog datetime No No Término de la prueba de conocimientos. 
inicio_psico_prog datetime No No Inicio de la evaluación psicológica. 
termino_psico_prog datetime No No Término de la evaluación psicológica. 
Tabla: Postulaciones 






id_postulacion (Primaria) int(11) No Sí Id de la postulación. 
id_publicacion (Foránea) int(11) No No Id de la publicación. 
id_administrador (Foránea) int(11) No No Id del administrador (postulante). 
registro_postu date No No Fecha de registro de la postulación. 
pretensiones_postu decimal(8,2) No No Pretensiones de la postulación. 
entrevista_postu varchar(10) No No Estado en la entrevista. 
conocimientos_postu varchar(10) No No Estado en la prueba de conocimientos. 
psicologica_postu varchar(10) No No Estado en la evaluación psicológica. 
seleccion_postu varchar(2) No No Estado en la selección del ganador. 
Tabla: Conocimientos 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_conocimiento (Primaria) int(11) No Sí Id de la prueba de conocimientos. 
id_postulacion (Foránea) int(11) No No Id de la postulación. 
entrega_cono datetime Sí No Entrega de la prueba de conocimientos. 
rpta1_cono char(1) Sí No Respuesta N.°1 de la prueba. 
rpta2_cono char(1) Sí No Respuesta N.°2 de la prueba. 
rpta3_cono char(1) Sí No Respuesta N.°3 de la prueba. 
rpta4_cono char(1) Sí No Respuesta N.°4 de la prueba. 
rpta5_cono char(1) Sí No Respuesta N.°5 de la prueba. 
puntaje_cono int(3) No No Puntaje de la prueba de conocimientos. 
estado_cono varchar(10) No No Estado de la prueba de conocimientos. 
Tabla: Psicologica 
Columna Tipo Nulo Único Comentarios 
id_psicologica (Primaria) int(11) No Sí Id de la evaluación psicológica. 
id_postulacion (Foránea) int(11) No No Id de la postulación. 
entrega_psico datetime Sí No Entrega de la evaluación psicológica. 
rpta1_psico char(1) Sí No Respuesta N.°1 de la evaluación. 
rpta2_psico char(1) Sí No Respuesta N.°2 de la evaluación. 
rpta3_psico char(1) Sí No Respuesta N.°3 de la evaluación. 
rpta4_psico char(1) Sí No Respuesta N.°4 de la evaluación. 
rpta5_psico char(1) Sí No Respuesta N.°5 de la evaluación. 
puntaje_psico int(3) No No Puntaje de la evaluación psicológica. 
estado_psico varchar(10) No No Estado de la evaluación psicológica. 
Elaboración propia 
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8.3 Diseño de prototipos 
Para llevar a cabo el desarrollo de cada interfaz gráfica de usuario a partir de los 
requerimientos recolectados se tuvo el diseño de prototipos para lograr tener una 
idea preliminar sobre el módulo a programar. Se pudo observar el prototipado, 
siendo evidenciado entre la figura 73 y 92. 
Figura 73: Prototipo para el inicio de sesión 






















































































Figura 75: Prototipo para el listado de sedes 
 
 























































































Figura 77: Prototipo para el registro de encargados 
  
 



















































































Figura 79: Prototipo para el reporte de encargados 






















































































Figura 81: Prototipo para el listado de áreas 
 
 
























































































Figura 83: Prototipo para el registro de aspirantes 
 
 



















































































Figura 85: Prototipo para el reporte de aspirantes 


















































































Figura 87: Prototipo para el listado de publicaciones 






















































































Figura 89: Prototipo para el litado del cociente de selección 
 
 



















































































Figura 91: Prototipo para el listado del nivel de cumplimiento de perfil 


















































































8.4 Interfaz gráfica de usuario 
Se dio por iniciado el desarrollo de cada interfaz gráfica de usuario a partir de los 
requerimientos recolectados y con el diseño de los prototipados previamente 
realizados. En la figura 93, se pudo evidenciar el Login, en el cual se puede hacer 
el ingreso al sistema mediante un usuario y clave administrador o también uno 
asignado para acceso como postulante. 
Figura 93: GUI para el inicio de sesión 
En la figura 94, se pudo evidenciar la página de bienvenida. Al ingresar al sistema 
con el usuario correspondiente se puede ver en el caso del administrador la 
siguiente interfaz en la cual se puede ver el menú por el cual esté realizado el 
sistema y datos referentes a la institución. 






















































































En la figura 95, se pudo evidenciar el registro de sedes. Al empezar en la opción 
de mantenimiento se pudo observar la opción de “Locales”, en la cual se tiene la 
opción de registrar sede. Es ahí donde se tiene que ingresar el nombre, dirección 
y teléfono. Posterior a ello, se tiene que dar clic en el botón de “Registrar sede” 
para que se pueda registrar y pueda guardarse en la base de datos. 
 
Figura 95: GUI para el registro de sedes 
 
 
En la figura 96, se pudo evidenciar el listado de sedes dentro del módulo 
correspondiente en el sistema web para el proceso de selección de personal. En 
esta interfaz se puede visualizar el listado de las sedes que fueron registradas, en 
ella nos permite la opción de realzar búsqueda de la sede, editar la información o 
eliminar la sede que fue registrada 
 





















































































En la figura 97, se pudo evidenciar el registro de encargados. En el menú de 
“Empleados”, permite visualizar el submenú de “Registrar”, en la cual se tiene que 
llenar los datos como: Nombre completo, apellidos, DNI, teléfono, nombre de 
usuario, clave de usuario, correo electrónico, el nivel del usuario ya sea 
administrador o postulante, y la sede. Para finalizar, se debe dar clic en el botón 
de “Registrar empleado” siendo registrado en la base de datos. 
Figura 97: GUI para el registro de encargados 
En la figura 98, se pudo evidenciar el listado de encargados. En esta interfaz se 
puede visualizar el listado de los encargados que fueron registrados, en ella 
permite la opción de realzar búsqueda de los empleados, editar la información o 
eliminar un empleado que fue registrado. 






















































































En la figura 99, se pudo evidenciar el registro de áreas. En el menú de “Unidades”, 
permite visualizar el submenú de “Registrar área”, en la cual se tiene que llenar 
los datos como: El responsable del área, tipo de área y nombre del área. Para 
finalizar y al llenar todos los datos se debe dar clic en el botón de “Registrar área” 
siendo registrada en la base de datos. 
 
Figura 99: GUI para el registro de áreas 
 
 
En la figura 100, se pudo evidenciar el listado de áreas. En esta interfaz se puede 
visualizar el listado de las áreas que fueron registradas, en ella permite la opción 
de realzar búsqueda de áreas, editar información o eliminar un área registrada. 
 
Figura 100: GUI para el listado de áreas 
 
 
En la figura 101, se pudo evidenciar el registro de pruebas. En el menú de 
“Exámenes”, permite visualizar el submenú de “Registrar prueba” en la cual se 
debe seleccionar el área donde se dará la prueba, las respuestas del examen y 
adjuntar el examen, al finalizar se debe dar clic en el botón de “Registrar prueba” 






















































































Figura 101: GUI para el registro de pruebas 
 
 
En la figura 102, se pudo evidenciar el listado de pruebas. En esta interfaz se 
puede visualizar el listado de los exámenes que fueron registrados, en ella permite 
la opción de realzar búsqueda de las áreas, editar la información o eliminar una 
área registrada. 
 
Figura 102: GUI para el listado de pruebas 
 
 
En la figura 103, se pudo evidenciar el listado de pruebas. En el menú de 
“Publicaciones”, permite visualizar el submenú de “Registrar publicaciones” en la 
cual se tienen los datos como la descripción de la postulación, sueldo de la 
postulación, numero de las vacantes, área a la que será realizada la publicación, 
se les asigna las pruebas, y la fecha en la que finaliza la postulación, al finalizar 
























































































Figura 103: GUI para el registro de publicaciones 
 
 
En la figura 104, se pudo evidenciar el listado de publicaciones. En esta interfaz 
se puede visualizar el listado de las publicaciones (expiradas, vigentes o 
anuladas), permite la opción de realzar búsqueda de la postulación, editar la 
información o eliminar la postulación que fue registrada. 
 
Figura 104: GUI para el listado de publicaciones 
 
 
En la figura 105, se pudo evidenciar el registro de programaciones. En esta 
interfaz se puede visualizar la opción para poder registrar la programación de los 
exámenes, en la cual se tiene que seleccionar la publicación y luego poner las 
horas de inicio y termino de los exámenes para la prueba de conocimientos y para 




















































































Figura 105: GUI para el registro de programaciones 
En la figura 106, se pudo evidenciar el listado de programaciones. En esta interfaz 
se puede visualizar el listado de horarios de evaluación, se puede hacer la 
búsqueda por código de la publicación y ver la fase en la que se encuentra. 
Figura 106: GUI para el listado de programaciones 
En la figura 107, se pudo evidenciar el registro de aspirantes. En el menú de 
“Análisis” y submenú “Aspirantes”, la opción donde se puede registrar a un nuevo 
aspirante, para poder registrar se tiene que llenar los datos como nombre del 
aspirante, apellidos, DNI, teléfono, nombre del usuario, clave del usuario, correo 
electrónico, sede, y CV. Finalmente, se tiene que dar clic en el botón de “Registrar 


















































































Figura 107: GUI para el registro de aspirantes 
En la figura 108, se pudo evidenciar el listado de aspirantes. En esta interfaz se 
observa la lista de candidatos en la cual se puede hacer la búsqueda por DNI, 
también podemos ver la opción de editar y eliminar al candidato. 
Figura 108: GUI para el listado de aspirantes 
En la figura 109, se pudo evidenciar el registro de postulaciones. En el menú de 
postulación de “Análisis” y en el submenú de postulación veremos la opción de 
registrar postulación, se debe seleccionar la postulación en vigencia, asignar al 
postulante y su pretensión económica. Finalmente, se tiene que dar clic en el 






















































































Figura 109: GUI para el registro de postulaciones 
 
 
En la figura 110, se pudo evidenciar el listado de postulaciones. En esta opción se 
puede hacer la búsqueda de los postulantes. 
 
Figura 110: GUI para el listado de postulaciones 
 
 
En la figura 111, se pudo evidenciar el listado de pruebas de conocimientos. En el 
menú de “Evaluación” podemos observar la opción donde se visualiza los 
resultados de la prueba de conocimiento en esta se puede ver las respuestas que 
dio en la prueba y también se puede hacer la búsqueda por el DNI del postulante. 
 



























































































































En la figura 112, se pudo evidenciar el listado de evaluaciones psicológicas. En el 
menú de “Evaluación” podemos observar la opción donde se visualiza los 
resultados de la prueba de psicología en esta se puede ver las respuestas que dio 
en la prueba y también se puede hacer la búsqueda por el DNI del postulante.  
Figura 112: GUI para el listado de evaluaciones psicológicas 
En la figura 113, se pudo evidenciar la selección de ganadores. En la interfaz 
anterior dentro del listado se puede ver un documento en opciones que nos 
direcciona a esta interfaz la cual se puede ver quienes han sido aceptados o 
rechazados en la postulación a los diferentes cargos, ahí es donde a los que 
aprobaron el examen se les da como seleccionados y a los que no se les rechaza 
y no continúan en la postulación. Finalmente, se puede dar por finalizada también 
la publicación cerrando el proceso de selección de personal. 


















































































En la figura 114, se pudo evidenciar el listado del cociente de selección. En este 
último proceso se visualizan los indicadores obteniendo en el porcentaje que se 
obtuvo en el indicador mencionado. Además de contar con las opciones de 
exportar en formatos PDF y EXCEL como sea requerido. Por último, se tiene una 
representación gráfica de la situación actual a modo de Dashboard. 
Figura 114: GUI para el listado del cociente de selección 
En la figura 115, se pudo evidenciar el listado del nivel de cumplimiento de perfil. 
En este último proceso se visualizan los indicadores obteniendo en el porcentaje 
que se obtuvo en el indicador mencionado. Además de contar con las opciones 
de exportar en formatos PDF y EXCEL como sea requerido. Por último, se tiene 
una representación gráfica de la situación actual a modo de Dashboard. 


















































































8.5 Pruebas funcionales 
En la tabla 21, se pudo evidenciar la asignación de versiones para las pruebas 
funcionales realizadas sobre el sistema informático implementado. Teniendo al 
término de “PFS” como “Prueba funcional del sistema”, en la cual se evaluarán 
todos los requerimientos pertenecientes a los casos de uso del sistema que se 
encuentren relacionados con la descripción asignada. Posterior a ellos, se 
realizaron las pruebas del sistema para validar el buen estado del mismo. 
Tabla 21: Asignación de versiones 
Asignación de versiones a evaluar 
Versión Descripción 
PFS-01 Iniciar sesión 
PFS-02 Gestionar mantenimientos 
PFS-03 Gestionar planificación 
PFS-04 Gestionar análisis 
PFS-05 Gestionar evaluación 
PFS-06 Gestionar selección 
PFS-07 Gestionar situación actual 
Fuente: Elaboración propia 
Como pruebas del sistema, se contó con las pruebas de desarrollo (creación de 
interfaces). Segundo, se tuvo a las pruebas funcionales. Finalmente, se tuvo las 
pruebas de testeo (área usuaria). En la tabla 22, se tuvo el control y seguimiento 






Tabla 22: Control y seguimiento de pruebas planificadas del sistema 
Planificación de pruebas 




PFS-01 11/04/2020 Aprobado 
PFS-02 11/04/2020 Aprobado 
PFS-03 12/04/2020 Aprobado 
PFS-04 12/04/2020 Aprobado 
PFS-05 13/04/2020 Aprobado 
PFS-06 13/04/2020 Aprobado 




PFS-01 13/05/2020 Aprobado 
PFS-02 13/05/2020 Aprobado 
PFS-03 14/05/2020 Aprobado 
PFS-04 14/05/2020 Aprobado 
PFS-05 15/05/2020 Aprobado 
PFS-06 15/05/2020 Aprobado 




PFS-01 15/06/2020 Aprobado 
PFS-02 15/06/2020 Aprobado 
PFS-03 16/06/2020 Aprobado 
PFS-04 16/06/2020 Aprobado 
PFS-05 17/06/2020 Aprobado 
PFS-06 17/06/2020 Aprobado 
PFS-07 18/06/2020 Aprobado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Mientras que las actas de pruebas funcionales, se evidenciaron entre la tabla 23 
y 29, agrupado de acuerdo a la versión de prueba asignada del presente 
proyecto, validando de esta forma el buen funcionamiento de lo desarrollado con 






Tabla 23: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS01 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS01 
 Objetivo de la  














Del RF01, al RF03 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los requerimientos 
funcionales y los requerimientos no funcionales 
correspondientes al objetivo y especificaciones de la prueba 
funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema 
A. Pre condiciones de la prueba 
 Acceso a la base de datos. 
 Datos previamente cargados. 
B. Pasos de la prueba 
 Registro de datos individuales por las tablas implicadas. 
 Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente. 
 Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas. 
 Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados. 
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X  Carga satisfactoria 
Todos S/D Local Mostrar la consulta 
solicitada 
X  
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes en 
el sistema 
X  
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las peticiones 
de los requerimientos 
no funcionales 
X  
Cumplimiento de las 
peticiones de los 
requerimientos no 
funcionales 
C. Post condiciones 
No aplica. 
2. Resultados de la prueba 
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
    APROBADO 
        FALLADO 










Tabla 24: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS02 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS02 
 Objetivo de la  










- Módulo de locales. 
- Módulo de empleados. 
- Módulo de unidades. 
- Módulo de exámenes. 
Requisitos 
del sistema 
Del RF04, al RF11 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los requerimientos 
funcionales y los requerimientos no funcionales 
correspondientes al objetivo y especificaciones de la prueba 
funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema 
A. Pre condiciones de la prueba 
 Acceso a la base de datos. 
 Datos previamente cargados. 
B. Pasos de la prueba 
 Registro de datos individuales por las tablas implicadas. 
 Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente. 
 Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas. 
 Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados. 
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X  Carga satisfactoria 
Todos S/D Local 
Mostrar la consulta 
solicitada 
X  
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes en 
el sistema 
X  
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las peticiones 
de los requerimientos 
no funcionales 
X  
Cumplimiento de las 
peticiones de los 
requerimientos no 
funcionales 
C. Post condiciones 
No aplica. 
2. Resultados de la prueba 
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
    APROBADO 
        FALLADO 




Tabla 25: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS03 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS03 
 Objetivo de la 












- Módulo de horarios.
Requisitos 
del sistema 
Del RF12, al RF15 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los requerimientos 
funcionales y los requerimientos no funcionales 
correspondientes al objetivo y especificaciones de la prueba 
funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema
A. Pre condiciones de la prueba
 Acceso a la base de datos.
 Datos previamente cargados.
B. Pasos de la prueba
 Registro de datos individuales por las tablas implicadas.
 Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente.
 Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas.
 Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados.
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X Carga satisfactoria 
Todos S/D Local 
Mostrar la consulta 
solicitada 
X 
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes en 
el sistema 
X 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las peticiones 
de los requerimientos 
no funcionales 
X 
Cumplimiento de las 





2. Resultados de la prueba
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
 APROBADO
 FALLADO 






Tabla 26: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS04 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS04 
 Objetivo de la  










- Módulo de aspirantes. 
- Módulo de postulación. 
Requisitos 
del sistema 
Del RF16, al RF19 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los requerimientos 
funcionales y los requerimientos no funcionales 
correspondientes al objetivo y especificaciones de la prueba 
funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema 
A. Pre condiciones de la prueba 
 Acceso a la base de datos. 
 Datos previamente cargados. 
B. Pasos de la prueba 
 Registro de datos individuales por las tablas implicadas. 
 Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente. 
 Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas. 
 Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados. 
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X  Carga satisfactoria 
Todos S/D Local Mostrar la consulta 
solicitada 
X  
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes en 
el sistema 
X  
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las peticiones 
de los requerimientos 
no funcionales 
X  
Cumplimiento de las 
peticiones de los 
requerimientos no 
funcionales 
C. Post condiciones 
No aplica. 
2. Resultados de la prueba 
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
    APROBADO 
        FALLADO 










Tabla 27: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS05 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS05 
 Objetivo de la  










- Módulo de prueba de 
conocimientos. 
- Módulo de evaluación 
psicológica. 




Del RF20, al RF21 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los requerimientos 
funcionales y los requerimientos no funcionales 
correspondientes al objetivo y especificaciones de la prueba 
funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema 
A. Pre condiciones de la prueba 
 Acceso a la base de datos. 
 Datos previamente cargados. 
B. Pasos de la prueba 
 Registro de datos individuales por las tablas implicadas. 
 Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente. 
 Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas. 
 Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados. 
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X  Carga satisfactoria 
Todos S/D Local 
Mostrar la consulta 
solicitada 
X  
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes en 
el sistema 
X  
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las peticiones 
de los requerimientos 
no funcionales 
X  
Cumplimiento de las 
peticiones de los 
requerimientos no 
funcionales 
C. Post condiciones 
No aplica. 
2. Resultados de la prueba 
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
    APROBADO 
        FALLADO 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS06 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS06 
 Objetivo de la 









Especificaciones - Módulo de selección.
Requisitos 
del sistema 
Del RF22, al RF25 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los requerimientos 
funcionales y los requerimientos no funcionales 
correspondientes al objetivo y especificaciones de la prueba 
funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema
A. Pre condiciones de la prueba
 Acceso a la base de datos.
 Datos previamente cargados.
B. Pasos de la prueba
 Registro de datos individuales por las tablas implicadas.
 Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente.
 Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas.
 Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados.
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X Carga satisfactoria 
Todos S/D Local Mostrar la consulta 
solicitada 
X 
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes en 
el sistema 
X 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las peticiones 
de los requerimientos 
no funcionales 
X 
Cumplimiento de las 





2. Resultados de la prueba
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
 APROBADO
 FALLADO 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29: Acta de pruebas funcionales del sistema – PFS07 
ACTA DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA – PFS07 
 Objetivo de la 










- Módulo de KPI:
cociente de selección.
- Módulo de KPI: Nivel
de cumplimiento de
perfil.




Del RF26, al RF27 
Descripción del caso de la 
prueba funcional 
Se procederá a realizar pruebas con respecto a los requerimientos 
funcionales y los requerimientos no funcionales 
correspondientes al objetivo y especificaciones de la prueba 
funcional del sistema actual. 
1. Caso de la prueba funcional del sistema
A. Pre condiciones de la prueba
 Acceso a la base de datos.
 Datos previamente cargados.
B. Pasos de la prueba
 Registro de datos individuales por las tablas implicadas.
 Ejecución de SELECT simples y masivos, según la base de datos existente.
 Verificar que todas las relaciones en la base de datos estén normalizadas.
 Comprobar el estado de los requerimientos no funcionales solicitados.
Datos de entrada Respuesta 
esperada 
Coincide Respuesta 
obtenida Campo Valor Escenario Sí No 
Todos S/D Local Carga de datos X Carga satisfactoria 
Todos S/D Local Mostrar la consulta 
solicitada 
X 
Mostrar la consulta 
solicitada 
Todos S/D Local 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes en 
el sistema 
X 
Cargar y mostrar las 
relaciones existentes 
en el sistema 
Todos S/D Local 
Cumplir las peticiones 
de los requerimientos 
no funcionales 
X 
Cumplimiento de las 





2. Resultados de la prueba
A. Defectos y desviaciones Veredicto 
No se encontraron defectos ni falta de validaciones ocasionando 
desviaciones en las funcionalidades evaluadas del sistema. 
 APROBADO
 FALLADO 
Fuente: Elaboración propia 
